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T E L i m i i S M E 6 Í I L 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
O E L 
DIARIO DE LA MARINA 
I 
D E A M O C H E 
Madrid, Diciembre 12 
ESTADO DE LA EíEINA 
S u Majestad la Reina Victoria con-
t inúa sin novedad en su estado, 
E L NOMBÍBE 1>E L A I N F A N T A 
L a nueva infantita se l lamará Cris-
tina. 
B A N Q U E T E 
E l Nuncio de Su Santidad Monseñor 
Antonio Vico ha obsequiado con un 
banquete á los representantes del Pa-
pa Pió X que han traido á Madrid los 
birretes á los nuevos cardenales los 
arzobispos José María Cos y Enrique 
Almarar. 
A ese acto solemne han concurrido 
también el Embajador de España cer-
ca de la Santa Sede, señor Emilio Oje-
da y Perpiñán. 
L A S L I B R A S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy á 27-26. 
I S T A D O S J Í Ü D O S 
» « r v i « i « «Le l a ifvmím A a e c i a d a 
E N FRO D E L A 
I N S T R U C C I O N P O P U L A R 
Delhi, India Británica, Diciembre 12 
Antes de la proclamación hoy, de los 
Reyes de Inglaterra como Emperado-
res de las Indias, el virrey anunció á 
la asamblea congreo-ada en el inmenso 
anfiteatro que se construyó para esa 
ceremonia, que el rey Jorge había pro-
metido donar una crecida suma de di-
nero para fomentar la instrucción del 
pueblo en las Indias. 
L A M U C H E D U M B R E 
Muchas horas antes de la señalada 
para dar principio á la ceremonia el 
local había sido invadido por un enor-
me número de invitados. 
V E S T I D U R A S D E L A R E I N A 
Ha llamado extraordinariamente la 
atención las vestiduras que Ueva la 
reina de Inglaterra en esa ceremonia y 
es opinión general que ha eclipsado en 
magnificencia á cuanto se ha visto 
ahora en las Indias. 
C E N T R O D E C A P I T A L 
Después de la ceremonia, anuncia el 
virrey que la capital del imperio indio 
será trasladada de Calcuta á Delhi. 
T R E N S A Q U E A D O 
Savannah, Ga., Bidembre 12. 
E l tren número 80 del ferrocarril 
del At lánt ico , ha sido detenido esta 
mañana, cerca de Hardesville, Caroli-
na del Norte, por una partida de la-
drones que se habían mezclado con los 
pasajeros y á la madrugada se arras-
traron hasta el carro del correo y re-
vólver en mano obligaron á los encar-
gados de la correspondencia á entre-
garles las balija«, de las cuales se lle-
varos varias, después de haber conse-
guido, con el mismo argumento que 
emplearon contra los empleados del 
L A P A Z 
E N C U B A 
Nosotros hemos hecho más para 
asegurarla que lo que muchos se figu-
ran. Los levantamientos aquí se ha-
cen cada día más difíoiles (recuérde-
se que el ú l t imo consistió de un solo 
hombre), y creemos que l a razón es 
sencillamente debido a l número de 
dichones de borra de seda y las al-
mohadas de pluma que hemos vendi-
üo. Con un nortecito como el que ha 
astado soplando en estos días cual-
quiera deja su cama (suponiendo que 
duerme sobre uno de nuestros colcho-
nes) para meterse en la manigua. 
•^ay que probarlos para comprender 
cuánto estimulan el descanso y la paz 
dc ánimo. 
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
Obispo 99-101. 
C S636 . D. 1 
correo, al maquinista á detener la 
marcha del tren. 
Han salido en persecución de los au-
daces bandidos, agentes de pol icía y 
una partida de ciudadanos de buena 
voluntad. 
A C C I D E N i T E F E R R O V I A R I O 
Scran/ton, Pen., Diciembre 12. 
Con motivo de haber saltado de la 
vía y chocado contra una casa, cerca 
de North Carbandale, un tren de car-
ga del ferrocarril Delaware y Hudson, 
se volcaron los carros y la locomotora, 
muriendo dos personas y resultando 
cinco heridas, dos de ellas de bastan-
te gravedad. 
E X T R A C C I O N D E 
S E I S C A D A V E R E S MAS 
Buieville, Ten., Diciembre 12. 
Varios nuevos equipos de salva-
mento que bajaron esta mañana á la 
mina en donde ocurrió la explos ión 
del sábado pasado, han hallado, espar-
cidos en la galería principal un gran 
número de cadáveres , de los cuales pu-
dieron extraer seis, que trajeron á la 
superficie y esperan poder sacar al-
gunos más 
D E F R A U D A D O R E S D E T E N I D O S 
Nueva York, Diciembre 12 
Samuel Raymond, cajero del Ban-
co Nacional de Mont Vernon que fué 
encausado junto con el presidente 
Jennings del mismo establecimiento 
bancario, por malversación de fondos, 
ascendentes á Z150,0001 se entregó á 
los agentes de la pol icía federal. 
E n cuanto al .presidente Jennings, 
el Juez que entiende de su causa, le 
ex ig ió ayer una fianza de Z25,000 pa-
r a poder gozar de libertad provisio-
nal. 
P R E S T A M O A A L E M A N I A 
Londres, Diciembre 12 
E l corresponsal del -'DaUy M a i i " 
en Londres, te legraf ía el Ministro d« 
Rellaciones Exiteriores de Alemania, 
contrató durante el pasado verano y 
otoño, en Nueva York, un emprést i to 
de $75.000.000 dinero que se aplicará 
probablemente al aumento de la mari-
rina, y que fué tomado parte por cuen-
ta del gobierno de Prusia y parte por 
la del B̂ jico de Alemania. 
Dícese que el anterior acuerdo fué 
de 5 por 100, que el Ministro aceptó 
sin regateo, debido, créese, á la impe-
riosa necesidad de levantar fondos de 
momento. 
E X P L O S I O N A B O R D O 
Portsmouth, Inglaterra, Diciembre 12 
E l comandante del departamento de 
arti l lería naval, H . N. Garrett y quin-
ce tripulantes del nuevo acorazado 
•'Orion,*' han resultado con graves 
quemaduras á consecuencia de la ex-
plosión del tanque de petróleo de di-
cho vapor. 
Se estaba dando en el arsenal de es-
te puerto, l a últ ima mano a l alista-
miento del " O r i ó n , " para que empe-
zase en breve plazo, á prestar servicio 
activo. 
P R T E N S I O N A B A N D O N A D A 
Archangel, Rusia, Diciembre 12. 
Debido á las enérgicas protestas de 
los Estados Unidos, Inglaterra, Ale-
mania, Dinamarca^ Suecia, Noruega y 
el Japón, el gobierno ruso ha desisti-
do de su pretens ión de limitar á doce 
millas el área en que á las citadas na-
ciones se les permit irán pescar en ei 
Mar Blanco. 
N U E V A M E N T E A F L O T E 
ToMo, Diciembre 12. 
Ha sido puesto hoy á flote el vapor 
^ C h i n a , " de la compañía "Canaden-
se-Pacifico" que embarrancó el día 
27 de JuJl io último, en las cercanías 
de Yokohama, de resultas de una den-
sa neblina que le hizo perder su derro. 
tero. 
I N S U R R E O C I O N A L B A N E S A 
Londres, Diciembre 12 
Un despacho que se ha recibido de 
Viena dice que ha estallado una peli-
grosa insurrección en Albania, donde 
12,000 hombres se hallan sobre las ar-
mas. 
S E R E D O B L A L A G U A R D I A 
E l Paso, Tejas, Diciembre 12 
E l servicio de resguardo en la fron-
tera se ha redoblado, con motivo de 
haber recibido los oficiales america-
nos noticias de que los insurrectos se 
preparan para atacar la ciudad de 
Juárez. 
L O S " R E Y I S T A S " S E M U E V E N 
Ciudad de Méjico, Diciembre 12 
Los partidarios de Reyes, en núme-
ro de varios centenares, han ocupado 
la población de Victoria, que se halla-
ba sin guarnición. 
DOS E S P A Ñ O L E S M U E R T O S 
Cuantía, Méjico, Diciembre 12 
L a ciudad de Ticumán, también des-
provista de guarnic ión ha sido saquea-
da, habiendo perecido dos españoles. 
C O N T R A O T R O " T R U S T " 
Boston, Diciembre 12. 
E l gobierno ha entablado querella 
judicial solicitando la disolución de 
la "United Shoe Machinery Compa-
ny ," á la que acusa de haber acapara-
do más del 98 por ciento del tráfico 
en maquinaria para la fabricanción 
i del calzado. 
I P R E L I M I N A R E S D E L A C A M P A Ñ A 
Washington, Diciembre 12 
L a Comisión Nacional del Partido 
Republicano ya ha terminado el plan 
preliminar para la campaña electoral 
i de 1912. 
L a Convención del Partido se cele-
brará en Chicago el 16 de Junio. 
Mr. John F . Hil l , ex-gobernador del 
Estado de Maine ha sido electo presi-
| dente de la Comisión. 
Hoy no se ha advertido agitación 
! ninguna á favor de Rooseveit, y pare-
' ce que los consejeros de Taft dominan 
la situación. 
L A D R O N E S E J E C U T A D O S 
San Francisco, California, Dbre. 12 
U n despacho de Cantón dice que los 
soldados han dado muerte á diez la-
drones el el rio Suey hoy, y que otros 
han sido también capturados y ejecu-
tados. 
Descuento papel comercial, 4.1|4 á 
4.1 ¡2 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v., 
banqueros, $4.82.75. 
Cambios s'oüi'é Londres, á la vista 
banqueros, $4.86.20. 
Oaiubio sobre París, banqueros, 60 
d|v., 5 francos, 18.3|4 céntimos. 
Cambios sobVe Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 95.1116. 
Cenirifiigas polarización 96, en pla-
za, 4.87. cts. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Diciembre, 3.7|16 ct«. c. y f. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, 4.37 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
4.12 cts. 
Se han vendido 75,000 sacos embar-
que segunda quincena de Enero, ó. 
4.73 cts. en plaza. 
Harina, patente Minnesota, $5.45. 
IVianteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.20. 
Londres, Diciembre 12 
Azúcares centrífugas, pol. 96. 15s. 
9d. 
Azúcar maseabado, pol. 89, á l4i.. 
Od. 
.Azúcar de ramolaelia de la nuev^ 
cosecha, los. l l . l | 4 d . 
Consol i dados, ex-interés, 76.15116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
L a s acciones comunes de los Ferro-
earriíes Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres cerraron hoy á 
£86.112. • -
París , Diciembre 12. 
Renta frfncesa, ex-interés, 95 fran-
cos, 62 céntimos. 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, Diciembre 12 
Bonos de Cuba, 5 por ciento v ex-
interés,) 102.3|4. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100 por ciento. 
4 ' 
4 
F E R R D B 
Pintura Metá l i ca Inoxidable Inglesa 
Es la única PINTU-
RA que proteje el H I E R R O 
E V I T A L O S E S T R A G O S D E L M A R 
Y D E T O D A C L A S E D E H U M E D A D 
F E R R U B R O N 
PROTEJE LA MADERA 
CONTRA E L COMEJEN 
U N I C O S F A B R I C A N T E S : 
F E R R U B R O N M A N U F A G T U R I N G GO. . L T B . - L O N D O N 
R E P R E S E N T A N T E P A R A C U R A : ¿ | 
R A M O N P L A N I O L \ 
A l m a c é n de Maderas, Barros y V i p s de Hierro á 
^ MONTE 361--APÍRTÍD0 256, HABANA.-TELEFONO A-761II % 
1 
C 3691 
A S P E C T O T,¿ P L A Z A 
Diciembre 12 
Azúcares .—€on nueva baja de una 
peqiuieña friicción. viene hoy la 'Cotiza -̂
ción del azúcar de remoQacha en Lon-
dres. 
E n Nueva York se han vendido 
75.000 sacos base 96, embarque en la 
sfvrunda quincena d<- Enero, á 4.73 
els. precio que también indica baja, 
á pesar de no •haber variado aun las 
cotizfaciones. 
E l mercado local sigue quieto y sin 
que se vislumbre todavía indicio de 
deseo de inaugurar las operaciones en 
fruto niuevo, ni en los productores ni 
en los compradores que se mantienen 
á la espectativa. 
Cambios,—Rige el mercado con de-
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R e c a u d a c i ó n de l o s 
" T r a n v í a s E l é c t r i c o s 
L a Empresa del Havana Electric 
Ry. Co., ha recaudado en la semana 
que acaba de terminar el día 10 del 
corriente mes de Diciembre, $48,096 
I M P U R E Z A S de l a S A N G R E 
no resisten nunca al empleo de los 
I 0 D Ü R D S C R O S 
en pildoras inalterables á Ó»r2a de ioduro de Potasio Ó de sodio químicamente puros. Gracias á 8» envoltura especial, dichas pildoras atraviesan el eslórnago sin disol-verse en él. y luego se descomponen en el intestino con el fin de 
S U P R I M I R C U A L Q U I E R 
I R R I T A C I O N E S T O M A C A L 
Experimentadas con éxito en los liospitílas dd Paria. Doms : df. i k 10 pilrloras «linrias. ALPORUAY.n;L.GROS,83,Av.d«la République.Paris. ' En Lt Habana : DROGUERIA SARRA. — En ' Santiago de Cuba : GRIMARY y en tocias Ins princi-iles Farmacias. 
M i 
íkRABANO 
GRIMAULT Y C * 
Depurativo por excelencia 
P A R A P A R A 
LOS 
N i N O S ADULTOS 
Oy., teniendo de más en la semana 
$4,550 Cy. comparado con igual se-
mana del año próximo pasado, que fué 
de $43,546 Cy. 
Hasta la fecha lleva recaudado Uin 
sólo por eonoepto de recaudación de 
los tranvías la Empresa del Havana 
Electric, $2.246,488 Oy., teniendo un 
aumento de $208,534 Cy. más que en 
igual fecha del año próximo pasado, 
que fué de $2.037,954 Cy. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
EafeíHja 12 de Diciembre ale 1911 
A tas 5 de la tarda. 
Plata española 98% á 99% V . 
Calderilla (en oro). 97 á 98 V . 
Oro americane con-
tra ©ro español . . . 109% á 110 P . 
Oro americano con-
tra plata española 10% á 11 V . 
Centenes á 5-32 ea plata. 
Id . en cantidades... á 5 34 eo plata. 
Luises á 4-26 en plata. 
I d . en cantidades... á 4-27 en plata. 
E l peso : ateericano 
en plata español. 1-10—1-10X v -
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 12 
Entradas del dia 11: 
A Angel Ravelo, de Güines , 25 ma-
chos y 6 hembras vacunas. 
A Jesús Bouba, de Jaruco, 1 buey. 
A Basilio Huiz, de Guauabacoa, 1 
vaca. 
A Beiltonino Alvarez, de Sancri 
Spritus, 9 machos vacunos. 
A Juan Escarrás, de idem, 28 toro¿. 
A Luís Alonso, de Jaruco, 15 ma-
chos y 5 hembras vacunas. 
A José A. Ramos, de San José de 
las Lajas , 1 caballo. 
A Be'larmino Alvarez, de Bainoa, 60 
hembras vacunas. 
A Ramón Cruz, del Mariel, 5 ma-
chos y 56 hembras vacunas. 
Salidah del dia 11; 
Pura atender al consumo de los Ras-
aros de esta capital sallió el ganado si-
guiente : 
Matadero de Luyanó, 60 machos y 
11 hembras vacunas. 
Matadero Industrial, 408 machos y 
112 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
P a r a Güines, á Angel Ravelo, 44 
machos vacunos. 
Para Punta Brava, á Francisco Ló-
pez, 2 novillos. 
Para San Felipe, á Cirilo Forte, 5 
toros. 
Para la. Segunda Sucursal, á Timo-
teo Ortega, 1 caballo. 
Para Santiago de ilas Vegas, á Juan 
Bacallao. 25 toros. 
Para Punta Brava, á Genaro Gar-
cía, 2 novillos. 
Matadero Inctustrial 
Reses sacrificadas ü o y ; 
Cabezas 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, horetes. novillof» y ya-
cas, á 15, 16 y 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 20 centavos ©1 kilo. 
Cerda, á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Lanar de 28. 30 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas 'iioy: 
Cabeza* 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda . . . . . . . . 25 
Idem lanar 20 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, teretes, novillos y va-
cas, á 18, 19 y 20 centavos ©1 kilo. 
Terneras, á 20 centavos el kilo. 
L a de cerda, á 30, 32 y 34 centa-
vos el kilo. 
Lanar, de 30 á 34 cts. el kilo. 
Matadero de Eegla 
Reses sacrificadas iioy: 
Cabezas 
Ganado vacuno .; 7 
Idem de cerda 1 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 18, 19 y 20 centavos el 
kilo. 
Cerda, á 32 y 34 centavos. 
Lanar, de 30 á 32 centavos el kilo. 
L a venta de ganado en pie 
Los precios á que se detalló el ga-
nado en los corrales, fueron los si-
guientes: 
Ganado vacuno, á 4.1|4, 4.1|2, 4.5|8 
y 4.3[4 centavos. 
ídem de csrda, á 7, 8 y 9 centavos. 
Idem lanar, de $1.50 á $3, 
También hubieron algunas opara-
ciones á 5 centavos, pero debemos ad-
vertir que no es el precio corriente en 
plaza. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Mercados de la Isla 
Cienfuegos, Diciembre 9 de 1911. 
Después de nuestra revista de pri-
mero del actual poca variación han ex-
perimentado los mercados de Londres 
y New York, aunque se ha acentuado 
algo la flojedad en las cotizaciones que 
hace algún tiempo vienen iniciándose, 
debido, como hemos dicho otras veces, 
á la iucertidumbre que reina acerca 
de la producción mundial. 
Se dice que las cañas de Louisiana 
han sufrido algo á causa de nuevas he-
ladas, y que reducirán la cosecha un 
15 por 100, la cual se calculaba en 340 
mil toneladas, pero esto ejercerá poca 
influencia en la situación general. 
Los refinadores americanos, cuentan 
con algunas existencias, y además con 
el azúcar que vienen recibiendo de la 
Louisiana ; y esto les permite conti-
nuar su táctica de no mostrar deseos 
de operar para Enero, no sólo con ideas 
de hacer declinar los precios, sino tam-
bién de aguardar el desarrollo de los 
acontecimientos en cuanto á la produc-
ción se refiere, \ 
L a continuación de la temperatura 
fría, que venimos experimentando, ha-
ce que las cañas vayan adquiriendo 
VENTA AL POR MAYOR 
8,RueVivienne, PARIS. 
A B I T A C I O H E S J P A R A O F I C I N A ! 
Espaciosas y ventiladas, frente á la Lonja de Comercio 
la Aduana y el Puerto 
OfiClQO. 
S e r u * 
S a. ñ c 
• r 
Ottciya. | 
C«« a re 
Y 
CHICHI* 
«eLho « n i 
S E A L Q U I L A N B A R A T A S - O F I C I O S 2 0 Y 2 2 
Q 3716 3-> 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — B d i c i ó n 
mejor sazón y se dice que varios Cen-
trales empezarán á moler del lo al ¿0 
del presente mes. 
Nos parece que será poco satistac-
feOrio el resultado que obtengan, por-
gue la densidad de los jugos sacarinos 
Será muy bajo en graduación, pero 
quizás cuenten con mucha cana, y les 
sea forzoso no retardar la molienda. 
Opinan algunos inteligentes que debi-
do á las tardías lluvias que bemos te-
nido, que tanto han favorecido los cam-
pos,'las cañas no alcanzarán madurez 
basta mediados de Enero. 
Movimiento general de los azúcares 
cu este pueríos 
S A C O S 
E n plaza: 
C O T I Z A C I O N E S 
l y l i 1910 
Dentf. n. 10 á 16, pol. 96.,, Mascb. buím reí. pol, 89., Az. de naiol, pol.89 
lo, í lo a. I, 88 á 4 . 0 0 N á3.16 Curtido, p. 84 ,, 
á 5.06 4.00 á 4.05 
á 4.50 3.50 >  3.55 
á 4.31 3.25 á 3.30 
SALIDAS 
Diciembre 12, ' Para Tampa y Cayo Hueso, vapor ame-ricano "Olivette." Para New York, vapor americano "Espe-ranza." Para Tampico, vapor cubano "Antilla." 
Entrados, ,., . 
Salidos. . • 
Anteriormente 
Para consumo. 










Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rien-
da y Ca. 
Nueva York, Diciembre 1°. 
'' No ba habido, prácticamente, cam-
bio alguno en el mercado, durante l a 
semana. Los refinadores cont inúan 
indiferentes á las ofertas que se les 
hacen de Cubas, á 3.50c. c i , para em-
barque -en Enero y á 3.375c. c.f, para 
embarque posterior. Hasta hoy pudo 
obtenerse 5,06c, por azúcares de in-
mediato embarque, precio á que se 
han veqdklo pequeños lotes de Luisia-
na y Piierto Rico, Los refinadoires 
principales compraron en esta sema-
na un cargamento de Iloilos, en puer-
to, á 4c. costo, flet-e y seguro, base 88 
por clase número 1, y con una reduc-
ción de ygc. por cada grado menos 
que resulte el azúcar. 
Nada nuevo se ha publicado respec-
to á la petición de 'Rusia para aumen-
tar su exportación,' pero algo más po-
drá saberse el día 8 de este mes, cuan-
do se reúna la Convención de Bruse-
las, Debido al rápido aumento de la 
pi-oducción de Rusia (la cual no se 
preveía cuando ésta se adhirió á la 
Convención) de 52% desde 1907, 
mientras que el consumo ha aumenta-
do 30,6% solamente, no es probable 
que por exportar 4001500,000 tonela-
das en este año, aquel 'Gobierno se 
comprometa á continuar formando 
parte de la Convención por 5 años 
más, después de 1913, en que termina 
el presente convenio. Pero aún si se 
llega á un arreglo en la semana próxi-
ma, la opinión general es que pasará 
a lgún tiempo antes de obtener l a con-
firmación de los gobiernos interesa-
dos, y puede demorarse hasta Mayo ó 
Abri l de 1912 el permiso oficial para 
que Rusia aumente su exportac ión. 
Ahora, como sus medios de transpor-
te ferroviario son limitados, se duda 
de que pueda completar el envío de 
las 300,000 toneladas adicionales, des-
de la fecha del peirmiso hasta Octubre 
.1°. de 1912. Si el curso de los sucesos 
demuestra que esta suposic ión es co-
rrecta, no hay que temer que ocurra 
presión para vender en los países de 
la Convención grandes cantidades de 
azúcares rusos. 
Nos te legrafían hoy de Luis iana 
que anoche hubo fuerte heilada en la 
zona azucarera; y como por otra par-
te el rendimiento hasta ahora no es 
satisfactorio, se cree que puede haber 
una merma de 15% en la cosecha, la 
cual se ha venido calculando en 
340,000 toneladas. 
E n Cuba el tiempo cont inúa húme-
do y favorable para la c a ñ a ; pero con 
tanta lluvia como ha habido la pure-
za de los jugos no es bastante alta 
para que convenga comenzar á moler. 
E l mercado europeo ha estado desa-
nimado y con tendencia .de baja has-
ta hoy, en que, según las noticias por 
cable, los precios han subido conside-
rablemente desde 16s, á que se halla-
ban ayer, para pronta entrega. L a s 
cotizaciones hoy ,son: Diciembre, 16s. 
3%d.; Enero-Marzo, 16s. í y ^ d . ; Ma-
yo, 16s. 7d,: Agosto, 16s, 8d.; demos-
Irando una baja final, durante la se-
mana, de I d , á l%d, en las diferentes 
entregas. 
Los recibos semanales fueron de 
36,497 toneladas, como sigue: 
Toneladas 
De Puerto Rico 109 
„ Antillas menores . . 696 
í, Brasi l 2,657 
„ Fi l ipinas. . . . . . 8,i550 
„ J a v a . 10,500 
Domést icos 13,9'85 
R E P I N A D O , — Continúa modera-
da la demanda de este producto, aun-
que parece haber mejorado algo últi-
mamente. E l día 29 del pasado todos 
los refinadores bajaron sus precios 10 
juntos, estableciendo así el precio de 
tic, menos 2%, poir granulado. 
E X I S T E N C I A S 
(Willett y Gray.) 
1911 1910 
New York, refinadores 85,224 Bostón 15 074 Filadelfla 20,8-.!9 N. York.i inportadores. 12, 40 Boston Filadelfia 
64, 52 18,588 19,6ó5 3,857 
CoRto y flete: 
1911 
3.60 „ á2 .72 
1910 
Ctf. pol. 96, Duba N á 3.70 
Ctf i pol. 96 uo priv. ,, 3.36 A, 





. á2 .02 
n o.«8 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 12. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-ricano' "Mascotte," por G. Lawton, Chil'ds y Compañía. 19 pacas tabaco. 78 bultos provisiones. Para Veracruz vapor americano "Monte-rey," por Zaldo y Compañía. 68 bultos maquinaria. 






A z ú c a r de remolacha. 
Embarque de ELamburgo y Bramen, 
costo y flete: 
1911 1910 
Primeras, ba ê 88 
análisis.. . . l e ^ á i e i S ^ 9 i 5 K á 9 ( 5 % 
133,667 100,852 
Ventas anunciadas desde el 24 al 27 
de Noviembre: 
5,600 toneladas azúcares de Fi l ip i -
nas, en puerto, á 4c., c . ls . , base 88°. 
5,000 sacos centrí fugas de Puerto 
Rico, despacho antes de Diciembre 2, 
á 5.0614c., c.f.s., base 96°. 
16,000 sacos centrífugas de Luisia-
na, á flote, á 5.06^4c., base 96°, entre-
gados en la frefinería." 
19% 19% p 
4 P 3 Va p 9% P 
0 P. 0 P. 0P. 0P. 0 P. 0P. 
2y8 PIO D. 
10 pío P. 
Vapores de travesía 
BE BSPERAK 
Diciembre „ 13—Havana, New York. „ 14—Pío IX, Barcelona y escalas. „ 14—Teviotdale, Hamburgo, „ 16—Antonio López, Cádiz y escalas. „ 18—Méjico, New York. „ 18—Morro Castle, Veracruz y Progreso „ 18—K. Cecilie, Veracruz y escalas. „ 19—Reina María Cristina, Veracruz. „ 19—Frankewald, Amberes y escalas. „ 19—Trafalgar, New York. „ 19—Cayo Domingo, Hamburgo. „ 20—Saratoga, New York. „ 20—E. O. Saltmarsh, Liverpool. „ 24.—Riojano, Liverpool y escalas. „ 24—Antonina, Veracruz y escalas. „ 2S.—Esperanza, New York. „ 25.—Monterey, Veracruz y Progreso. „ 25—Germanicus, Bremen y Amberes. „ 27—Dora, Amberes y escalas. „ 28—R. de Larrinaga, Liverpool. „ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. Enero „ 3—Beta, Boston . , \ A -Diciembre „ 13—Spreewald, Canarias y escalas. ,, 16—Havana, New York. „ 18—Méjico, Progreso y Veracruz. „ 18—K. Cecilie, Coruña y escalas. „ 19—Frankewald, P. Méjico y escalas. „ 19—Morro Castle, New York. „ 19—Excelsior, New Orleans. „ 23—Saratoga, New York. „ 24—Antonina, Vigo y escalas. „ 25—Esperanza, Progreso y Veracruz. „ 26—Monterey, New York. » „ 26—Excelsior, New Orleans. „ 27—Reina María Cristina, Coruña. „ 30—Antonio López, N. York y escalas. , 30—Hilarius, Montevideo y escalas. Enero „ 6—Beta. Boston. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E TUAVTSSIA 
ENTRADAS 
Diciembre 11. De Mobila, en tres días, vapor noruego "MatMlde," capitán Forgersen, tonela-das 2,154, con carga, á Louis V. Placé. De New Orleans, en dos días, vapor ame-ricano *'Excelsior," capitán Birney, to-neladas 3,542, con carga y 55 pasaje-ros, á A. E . Woodell. Diciembre 11. . De Tampa y escalas, en treinta horas, vapor americano "Olivette," capitán Phelan, toneladas 1,678, con carga y 93 pasajeros, á G. Lawton, Childs y Compañía. De Puerto Rico y escalas, en trece días, vapor cubano "Julia," capitán Vaca, toneladas 1,811, con carga y 13 pasa-jeros, á Sobrinos de Herrera. De Pansacola, en seis días, goleta inglesa "Margaret," capitán Knowlonton, tone-ladas 340, con madera, á C. Salmón. 
Londres, 3 d|v 20% Londres, 60 d|v. . . París, 3 djv Alemania, 3 djv. . . . . . 4VÍ Alemania, 60 d|v. . . . . Estados Huidos 10 .. ,. 60 d|v Eapafta 8 d|. s|. plaza y cantidad 1 Descuento pape] Comer-cial. . . . . . . . . 3 
AZUCARES Azúcar centrifuga, de guarapo, polari-zación 96, en almacén, á precio de em-barque, A 6% rs. arroba. Azúcar de miel, polarización 89. en al-macén, á precio de erabai'que,. á 5% rs. arroba. Señores Corredores de turno durante la presente semana: Para Cambios: G. Bonnet. Para Azúcares: A. Arocha. Habana, diciembre 12 de 1911. 
Compaflín Cubana de Alam-VrnílO d© Gas. . • - » • 
""cldad de la Habana. . , ' . .• U Tíai.a.m f>r«f». 
:sJevaC Fábrica de Hielo . . 
'baña (preferentes) . . . . Id id. (comunee) . . . . , Compafil- de Conutruct:?-nea Repaiactones y Sa-nean»l«ntc ár Cuba. . . . Oompítftla Havana Klectrto 
njtu^ayr Co. (pi-eter^-
tes) 
Ca id id. (comunes). . 
r orntrnAfl Anónima de Ma-
tanzas ' ' * * « ¿ ' ' 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. ¡'un»* i»!Wótrtce de 8»nctJ Sntrttu* 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca "mácenos y Muelles Loe Indios. 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) • • • • • • • • • 
Banco Territorial de Cuba . 
Id id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works Company . . • • Compañía Puertos de Cuba. 




N 110 sin N 
M 
111 112 107% 107% 




50 80 149 30 
115 sin 
87 151 
B O L S A P R I V A D A 
C 0 T I Z A C I O N T E v a l o r e s 
O F I C I l l L 
Bl'Set9-« del Ban'-c Español de te late d« 
Cuba contra oro, de iVs á 5% 
Plata española contra oro español 98% á 99% Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
Com. V wo. 
Pondos púbiieo» Valor PIO. Empréstito de ta, República de Cuba Id. de la República de Cuba Deuda Interior OfoliyiicSonea primera hipote-ca a*! Ayuntamiento de la Habana OkaiRacUinea «esronda hipo-teca del Ayuntamiento de la Habana . . . . . . . Obllgíicion su hipotecarias P. C. de Cien fuegos ^ Villa-clara . . (d. id. segunda id. la. primera id. Ferrocarril d« CalbariéB, . , lá primera id. Gibara & Hol-guíu Bonos hlpotecarloe , de la 
CompriAfr áe Ga? v Elec-tricidad de la Habana. . Bonos de 'a. Tiet'a;s& ¿iíee-trío Ratlway's Co. (en cir-culación) Obligad me» generales (per-petuas) consolidada ü d« los F . C. U. de la Habana. Bonos de la Compan<a d« Gas Cubana Compañía E l é o t r l c » de Aluiabrado y Tracción de Santiago , EíOnos de la ItepúVÍlca de Cuba emitldoa en 1866 J 1897 r unos segunda hipr»teoa do The M a t a n z a s W a t s » Woks Id. hipotecarios Central aiu» carero "Olhnpo". . . . , id. id. Central esucarero "Covadonga" * ObMrraeione? Grlc*. Co'nso-lidada? d«j Gaj y »Sl«c-tricidad Bnipr. svtx/ a ja fter»ühll»«a de Cuba, 16% millones . . Matadero Industrial I Fomento Agrario Cuban Telephone Company. ACCI'JNEB 
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" i N E W Y O P J Í S T O C K Q Ü 0 T A T I 0 N S " 
Sent W MILLER & COMPASY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKC EXCHAN6E 
Office No. 2 9 l iroadway, New Y o r k City 
Dm?gAS & Co., B ^ G O N O T N á l , P « 212 & 2U 
T e l e p h o i i e s A - 3 o 2 1 & A - 3 5 3 ) 




O B S E E V A O I O N E S 
Correspondientes al día 12 de Diciembre ñe 
1911, hechas al aire libre en "El Al-
mendares," Obispo 54. expresamente pa-
ra el DIARIO DB LA MARINA. 
Temperatura U Centígrado raherenhei» I Máxima. Mínima. 80'6 TI'* 
Barómetro: A las 4 p. m. 760. 
R E P U B L I C A D E CUBA.—OFTOTNA 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
CITO.—.Hasta las 2 p? m. del día 27 
Diciembre de 1911, se reeibinir. 
en la Oficina del Cuartel Maestre Gre-
neral y Comisario General del Bjér-
cito, situada en el antiguo edifieio de 
Correos Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados y lacrados para la 
construcción de un sistema de alum-
brado eléctrico, para el Campamen-
to de Columbia, y entonces serán 
abiertas y le ídas públicamente. Se 
'darán pormenores á quienes lo so-
liciten.—R. Fernández , Comandante 
Cuartel Maestre General y Comisario 
General Interino del Ejército . 
C 3740 alt. 6-12 
AL PORTADOR U 
de i m \ m m i m o í 
XjIMIIT'IESXD, 
(CompaAia del Ferrocarril del Oe 
de la Habana.) S 
Habiendo la Directiva de esta p ñía recibido una proposición de Thi» t01153-' Railways of Havana & Regla Waroh 5(1 Dtd. (Compañía de ios Perroearrilta t86'-dos de la Habana y Almacene--; de % para la adquisición de las accione la) 
F v p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S e S I E D A D E S 
del 
B A N C O E S P A Ñ O L 
D E L A I S L A D E C U B A 
SECRETARIA 
Obligaciones del empréstito del 
A^nntaraiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000.000 que 
han resultado agraciadas en los sorteos 
celebrados en 19 de Diciembre de 1911, 
para su amortización en 1? de Enero 
de 1912. 
Cuarto trimestre de 1911 
Núm. de 
las bolas 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I - ' 
T O P E R M A N E N T N B . — O F I C I N A 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
R A L Y C O M I S A R I O G E N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a las 2 p. ra. 
del día 27 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del Puesto de 
" J o s é Miguel Gómez ," en la ciudad 
de Santa Clara, proposiciones en 
pliegos cerrados v lacrados para el 
suministro de V I V E R E S . P A N , L E -
ÑA, CAR.NE Y P O R R A J E y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente .—Se darán por-
menores á quienes los soliciten.—R. 
F E R N A N D E Z , Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ral Interino del Ejérci to . 
C 3741 alt. 6-12 
R E P U B L I C A D E C U B A . — E J E R C I -
T O P E R M A N E N T N E . — O F I C I N A 
D E L C U A R T E L M A E S T R E G E N E -
P A L Y C O M I S A R I O G E a N E R A L 
D E L E J E R C I T O . — H a s t a las 2 p. m. 
del día 27 de Diciembre de 1911, se 
recibirán en la Oficina del Cuartel 
Maestre y Comisario del segundo ba-
tal lón del Regimiento número dos de 
Infantería, en la ciudad de Pinar 
de] Río. proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para el 
suministro de V I V E R E S . P A N , L E -
ÑA. C A R N E Y F O R R A J E y enton-
ces las proposiciones se abrirán y 
leerán públ icamente .—Se darán por-
menores á quienes los soliciten.—R. 
F E R N A N D E Z , Comandante Cuartel 
Maestre General y Comisario Gene-
ra l Interino del Ejérci to . 
C 3742 alt. 6-12 
S E ( U R I T i E S 
2% 
•i% 2% 
6% 6% 5% 9% &% 
7% 
8% 
5% 7% 6^ 6% 
6% 
7% 10% 5% 7% 
6% 
Amalgamated Copper American Smeltins . American Sugar American Car & Foundry American Loomotive , . U. S. Rubber Commen Atchison Topeca ¿fe Sta. Fe. Common. Baltimore & Oblo Brooklyn Rapid Transit . . . . . . . . Cañad lan Pacific Ciiesapeake & Ohio 
Erie Common -ireal Northern Prt.i.drred . Interborough Preferrbd . • Interborough Common . . . Louisville & Nashville , . . Missouri Pacific Missouri Kansas & Texas . New York Central] Northern Pacific Pennsylvania R. R Reading Rock Island Common . . , ¡áouthern Pacific Southern Railway Chicago Ivlilwake & St. Paul Union Pacific U. S. Steel Common . . . . U. S. Steel Preferred . . . Wabash Common Wabash Prefe.rred Chicago Grt. West . . . Chicar© Grt West P. . . . Consolidated Gas American Beet Sugar . . . General Elect 
HIGMST imsT CLOSifiN 
Algodón d© Diciembre, 
63% 72% 115 Va 54% 
47% 106% 102% 76% 242 72% 62 31% 128% 
14% 157 .38% 30% 106% 118 122% 130% 47% 112% 29% 
111 7/8 174% 64% 109% 6% 17% 
138% 53% 153% 
979 
63% 73 115% 54% 
47% 106% 102% 76% 242 73% 62% 31% 128% 
14% 157 38% 30% 106% 118% 122% 151 47% 112% 29% 111% 174% 64% 109% 7 17% 
37% 138% 54 154 
63% 72% 115 53% 
47% 106% 102 76% 240% 72% 61% 31% 128% 
14% 156% 38% 30 106% 117% 122% 150% 46% 122% 29% 110% 173% 64% 109% 6% 17% 
37% 138% 53% 153% 
72% 115 53% 
47% 106% 102 76% 240% 73% 61% 31% 128% 
14% 156% 38% 30 106% 118 122% 150% 46% 112% 29% 111 173% 64% 109% 6% 17%.. 
37% 138% 53% 154 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
— N E G O C I A D O D E C O N S T R U C C I O -
N E S C I V I L E S Y M I L I T A R E S . — 
Habana, Noviembre 13 de 1911.—Has-
ta las tres de la tarde del dia 15 de 
Diciembre de mil novecientos once, ss 
recibirán en este Negociado sito en 
la antigua Maestranza de Artil lería, 
proposiciones en pliegos cerrados, pa-
ra la "Construcc ión de un edificio 
destinado á Palacio Presidencial de 
la Repúbl i ca ," y entonces serán abier-
tas y leídas públicamente.—'Se hace 
saber á los señores licitadores, que en 
cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto número 740 de 7 de Agosto 
próximo pasado, del Honorable señor 
Presidente de la República, los auto-
res del Proyecto elegido tendrán el 
derecho de tanteo en dicha subasta, á 
los qué en caso de no resultar adjudi-
catorios de dichas obras, les será abo-
nado por el licitador ó licitadores á 
nuienes se adjudiquen las mismas, la 
cantidad de C U A T R O M I L OCHO-
C I E N T O S S E S E N T A Y C I N C O P E -
SOS, N O V E N T A Y DOS C E N T A V O S 
($4,865-92) moneda oficial, que es el 
importe en que ha sido valorado el 
Proyecto por la Comisión Técnica de-
terminado en el caso segundo del men-
cionado Decreto.—En este negocia-
do se faci l i tarán á los que lo soliciten 
informes é impresos.—Francisco Ra-
mírez, Arquitecto Consultor.—Inge-
niero Jefe P, S. 
3432 alt. 10-15 N 
ACCIONES VENDIDAS: 000,000 NOTA.—Las cotizaciones más alta» y m coas aue recíbima«L 
Diciembre 12 de 1911. 
á» b«ja» está.n sacadas ¿o los cablegr*-
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E -
cretaría de Obras Públicas.—Negocia-
j do de Construcciones Civiles y Milita-
! res.—Habana, Noviembre 15 de 1911. 
í —Se hace constar como aclaración al 
• anuncio publicado, convocando licita-
dores para la subasta quie se verificará 
; el día 15 de Diciembre próximo veni-
dero, para la Construcción de un edi-
ficio para Palacio Presidencinl de la 
Repúbl ica ." que los C U A T R O M I L 
O C H O C I E N T O S S E S E N T A Y C I N -
CO P E S O S CON N O V E N T A Y DOS 
• C E N T A V O S ($4,865-92) que tendrá 
i que abonar el licitador ó lieitadorcs á 
quien se le adjudique la eubasttt, á los 
autores del Proyecto elesrido al hacer 
éstos uso del derecho de tanteo ennee-
dido por el Decreto núm. 740 del Ho-
norable señor Presidente de la Repú-
blica de 7 de Agosto próximo pasado, 
es en concepto de indemnización por 
los gastos en que han incurrido dichos 
autores del Provecto y no como valor 
del mismo.—Francisco Ramírez, Ar-






















1P> de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 












































AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
Núm. de 
as bolas 
Ar9 de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
- i - -
6984 Del 67416 al 67420 
7123 ... 68111 al 68115 
7313 I ... 69061 al 69065 
Habana 1? de Diciembre de 1911. 
Vto. B n o . — E l Presidente p. s., Ma-
nuel Lozano Mañiz. — E l Secretario, 
José A. del Cneto. 
c 3584 8-5 
i a 
De orden del señor Presidente General, se cita por este medio, para la Junta Ge-neral ordinaria que se celebrará, el do-mingo, 17 de los corrientes, en el local so-cial, Paseo de Martí núms. 67 y 69, altos, á, las doce m., con objeto de llevar á, cabo las elecciones ordinarias que estatuyen los Artículos 62 y 65 del Reglamento General vigente. Lo que se hace público, por esie medio, para conocimiento de los señores socios, quienes, para tener derecho á la votación, deberán llenar el requisito que refiere el artículo 83 del citado Reglamento. ELECCION: Presidente, General, por dos años.—Segundo Vicepresidente, por dos años.—Vicetesorero, por dos años.—Dieci-seis Vocales, por dos años; y Diez Su-plentes. Habana y Diciembre 10 de 1911. 
Joaquín de O'Campo, 
Secretario-Contador. ARTICULO 83.—Para poder votar será, reqcfsito indispensable presentar el recibo de cuota social correspondiente al mes de la fecha, contraseñado por la Comisión Identiflcadora. C 3731 2t-ll 6d-12 
Ferrocarril del Oeste, se anuncia presente que los Tenedores do ac îr, ,a portador de esta Compañía quI a* & canjearlas por las do los Perro •~rSPOn Unidos de la Habana, .sobre In u riH £4-15-0 al 5%, del capital kounnnfiVe preferente, y £10 del capital o r c S , " ? los citados Ferrocarriles Unidos de i V baña, por rada £10 en acciones' ri!' m,a_ Western Railway of Havana Ltd m? * tualmente poseen, deben acudir, dent-!. más breve plazo posible, á-la. AdminV.*1 ción de esta Compañía. Estación de P • tina, los Martes. Jueves y Sábados d* 10 de la mañana, donde se les indi el procedimiento que ha de seguirse * llevar á cabo la referida operación Para Los Tenedores de acciones al norial recibirán en canje, por la parte del c ^ u , ordinario que les corresponda, otras ac nes de los Ferrocarriles Unidos emlt'T" en igual forma, pero la parte de canit i preferido será inscripto á sus respectiv nombres. vos Lo que se publica por acuerdo del Cnn sejo local de esta Compañía, cumnlipm instrucciones de la Junta Directiva. Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario, 
Dr. Domingo Méndoz Capot-s. 
C 3718 15-9 D. 
r o m p a ñ í a A z u c a r e r a 
D E S A N T A T E R E S A 
Convocatoria 
Según prescribe el artículo 6o. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio á los se-
ñores accionistas de la misma para la 
junta general ordinaria que deberá 
celebrarse el día 15 de Enero de 1912 
á la 1 p. m., en la casa-vivienda de es-
te Central; y en cuyo acto se dará 
cuenta con el Balance General de las 
operaciones del año social que tenni-
nará en 31 del corriente; se procede-
rá á la elección de la Directiva en-
trante para 1912; se regulará la mar-
cha de la Compañía y se acordará lo 
que proceda con respecto al reparto 
de dividendo. Se advierte que cada 
acción representará un voto y que 
para formar acuerdo será necesaria 
la mitad más uno de loa votos concu-
rrentes, cualquiera que sea su nú-
mero. 
Y para su publicación por 30 días 
hábiles en el D I A R I O D E L A MA-
R I N A de la Habana, se expide la pre-
sente en el Central ''Santa Teresa," 
á 5 de Diciembre de 1911. 
E l Secretario, 
E R N E S T O LBDON 
C 3709 8-b 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo csencral para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
C 3648 
J L S 5 C a F 
C O S C A R I A D E S E C R 7 B 0 8 M U T U O S CONT&á m C R T O S O 
Fwrífakb en et año 1896. 
Oftotess os n i mMcío propio: Smpadndo séumvo 94 
Se recuerda á loa señores socio» de eeta Compañía, que por alguna vanac.on^ sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de esto año el importe del sobrante _ i «̂̂ a .•. > j . .... . . , , . .1. . _a . «n oor i " ano de 1906, y á los que dejaron de serlo después de dicho año, pasen por oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911-—El Presidente, JUAN PALACIOS. 
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B A N G O N A C I O N C O B A 
A LAS PERSONAS QUE SE PROPONEN SALIR OE LA 
CIUDAD POR LARGO O CORTO TIEMPO 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
úi Departamento de Apartadee de Segurioed efreoe su nueva BéV 
da para baáieer—construida exetuelvamente para el depéelto de b**" 
lea* cajas y paquetea conteniendo artículos de valerr-cema l»»9ar * 
•baoiuta seguridad contra incendie é robe. 
GASTOS DE LOS V I A M O S 
El Departamento de Cambio» ofrece Cartee de Cr4d i tc 60my 
Chequee de Viajeros de 'a Aeooiacién Amerieana de Banqueros y 
tas prineípaiee CeenpaAiaa do Exprese, ios cuales son pagaderos 
las cantidades que ee requieran en cualquier p^rte del mundo. 
ES valer de lee chequea ne usados será reintograde por ia w 
Cemtrei é las SesursaJea* 
Alt, 1" "O C 3S37 
D I A R I O D E Ti A M A R I N A . — E d i c i )C'ilc Ja mañana,.—Diciembre 13 de I 9 Í Í 3 
V I D A C A R A 
E n más de una ocaMón liemos tra-
tado m esta.s eoliminas dd problema 
de las subsistencias, evidéneiando que la 
a-ida se euearece de iuna manera ex-
traordinaria en Cuba, asunto que me-
reee seria atención. Según las estadís-
ticas oficiales, la importación de subs-
tancias alimenticias representa el 37'9 
por 100 del total de las importaciones, 
y tomando por base el total de lo re-
caudado por dereclios de importación 
eu el año de 1910, resulta que á cada 
habitante le corrptspondió apagar por 
dicha contribución Indirecta $11-51 al 
año, ó sea, el 227 por 100 sobre lo 
que consume, que es la contribución 
más alta que entre nosotros se satis-
face. 
Según los valores totales de las im-
portaciones, en el mismo año á cada 
habitante le corresponde un consumo 
de $50-59. De 103 millones 675 mil pe-
sos á que ascendieron las importaciones 
en el referido año, correspondieron $40 
millones 859 mil á las substancias ali-
menticias. 
Los anteriores datos son prueba elo-
cuente de que no .es una paradoja lo 
qne afirmamos respecto á la carestía 
de la vida y de que no deben causar 
tanta satisfacción como creen algunos 
los aumentos que se advierten en las 
recaudaciones de aduanas, porque ellas 
representan un recargo en el impues-
to indirecto que • el pueblo paga por 
la importación de las mercancías, y 
recae en su mayor parte sobre los ar-
tículos que necesita para m alimenta-
ción y que se traen en su mayor parte 
del extranjero. Lós referidos artícu-
los fueron los que snfrieroi) mayor re-
cargo por el Decreto número 44 de 
1903, para compensar las bajas que se 
creyó produciría el Tratado de Reci-
procidad con los Estados Unidos, y por 
consiguiente son los qüe mayores dere-
chos pagan por ese concepto á su en-
trada en •el país. 
E n cuanto á las viviendas, para na-
die es un secreto que el precio de las 
mismas ha subido en una proporción 
también considerable, y que los im-
puestos que sobre ellas se exigen, que 
sólo llegaban en la Habana al 12 por 
ciento sobre la renta líquida, se fijaron 
también en dicha cuota para las demás 
poblaciones de la isla, según la vigente 
Ley Orgánica de los Municipios, tra-
duciéndose ese aumento en la contribu-
ción en un recargo para los inquilinos, 
que son los qne por la repercusión, del 
impuesto han venido á satisfacerlo. 
Ascendiendo los presupuestos del.Es-
1ado. Consejos Provinciales y Ayunta-
mientos, á la suma de $47.439,522 en 
i moneda americana, cada habitante de 
Cuba, calculando la población en dos 
| millones de habitantes, contribuye por 
$23-71 al año, -cuota verdaderamente 
crecida, teniendo en cuenta que el 50 
por 100 de ella es por el concepto in-
directo del ramo de aduanas, es decir, 
sobre artículos que se traen del ex-
tranjero para consumirlos en el país, 
lo que no representa en su mayor 
parte aumento alguno de produccióp 
ó de riqueza. 
E s este uno de los problemas que 
más seria atención merecen de los go-
bernantes, porque mientras nuestra 
produce i ('i n alcance la importancia que 
en la actualidad tiene, y encuentre 
mercados fáciles para su consumo, po-
dremos ir soportando el actual estado 
de cosas; pero cuamdo vengan cosechas 
malas, ó una merma en la producción 
del azúcar, ó una baja en sus precios, 
el problema se presentará entonces con 
I caracteres más alarmantes que en la 
actualidad, agravado por otra contri-
bución indirecta como la Lotería que 
estableció el Estado, y qne absorbe una 
cantidad considerable al año de los jor-
nales de las clases trabajadoras, creán-
doles una situación más difícil de la 
que antes tenían, pues emplean en ese 
juego parte no pequeña de sus escasos 
jornales. 
i Entre las necesidades y el vicio, co-
bra el Estado por contribuciones in-
directas una suma considerable al año, 
qne encarece y dificulta la vida de las 
clases medias y obreras; y es preciso 
fijar en ello la atención, porque si la 
vida sigue cara y el precio del tra-
bajo no se aumenta, exist irá un des-
nivel en el presupuesto de esas clases, 
ocasionándoles un grave malestar que 
no será de beneficio alguno para el 
mejoramiento de nuestra riqueza. De-
bido á ello, las clases obreras no pne-
den realizar ahorro alguno, y las cla-
ses medias y aun las acomodadas, con-
sumirán sus economías y no podrán 
existir aumentos de capitales locales, 
porque todo cnanto se produce ó se per-
cibe por el trabajo, es necesario para 
; las ateiiciones de la vida, y para pagar 
' impuestos, máxime si se siguen aumen-
| tando éstos y no se realiza una reforma 
i a rancelana para reducir los derechos 
! que á su .entrada pagan los. artículos 
. Ae primera necesidad, que son los de 
mavor consumo.' 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Pa.-« el DiAPIO OE LA MARiNA) 
Diciembre 7. 
Como aquí se va de prisa, el-Este 
ha envejecido ya; se ha vuelto conser-
vador, epicúreo y dormilón. En el Oes-
te es donde ocurren "cosas;" y, allí. 
California, ha estado de turno en es-
tos días. E n la beiia ciudad ¡le Los 
Angeles ha habido la derrota electoral 
de los socialistas por las mujeres y el 
emocionante proceso de los hermanos 
Me Ñamara, laboristas y dinamiteros. 
Las mujeres han ejercido, por pri-
mera vez. el derecho electoral, quedes 
fué reconocido, hace meses, por la Le-
gislatura de California. Han derrota 
do á los socialistas; como antes, sin te-
ner voto, contribuyeron á su triunfo 
en Milwaukee, Estado de Wisconsin. 
Ni en lo uno ni en lo otro se puede 
basar generalización alguna; éntre las 
Evas tiene que haber todas las opi-
niones como las hay entre los Adanes;. 
y esto se ha visto ya en la Australia y 
en la Nueva Zelandia, donde ellas vo-
tan y no han modificado esencialihente 
la situación política. E n Los Angeles 
ha sido mayor la proporción de votos 
femeninos que la de votos masculinos; 
lo cual se explica por la novedad de 
la cosa y E v a , desde aquel memorable 
episodio de la manzana, se ha mostra-
do tan ávida de novedades como Adán. 
Las damas de la clase alta no acudie-
ron á inscribirse en el censo, en tanta 
proporción como las pequeñas burgue-
sas y las obreras; pero no ha faltado 
electoras que fuesen á los colegios en 
automóvil; las de pocos "posibles" 
han ido pedihusqíie, y, muchas de ellas, 
materfamüias, han dejado á la puerta 
el cochecito con el hebé, bajo la cus-
todia de electores de buena voluntad. 
No ha habido ni tiros, ni garrotazos, 
ni ilegalidades; y ha reinado la mayor 
alegría; y así debe ser siempre, porque, 
como dice Schopenhauer "s i la vida 
es, en conjunto, una tragedia, en los 
detalles es una comedia." Una electo-
ra ha querido retirar su papeleta, pa-
ra cambiarla por otra "por haberse 
equivocado," según ha dicho; cuando 
se le ha explicado que esto era contra-
rio á la ley, no ha ocultado su aflic-
ción. Y este ha sido el único inciden-
te notable y cómico de la performance. 
'Se ha dicho que el asunto de los Me 
Ñamaras ha sido lo que ha movido .á 
muchas mujeres á votar contra los so-
cialistas; posible, pero no probable; 
porque los socialistas nada tienen que 
ver con los laboristas, con ó sin dina-
mita; no son partidarios de la violen-
cia; no fian más que en la propagan-
da y el voto; y desprecian profunda-
mente á los laboristas, de quienes di-
cen que dan batallas y hasta cometen 
crímenes, sólo para pagar dos pesos 
más por semana, mientras que el so-
cialismo aspira á renovar el mundo, 
haciendo reinar la justicia sobre la 
tierra; etc., etc. 
Este asunto de los Mac Ñamaras lia 
puesto á 'Mr. Gompers, el Presidente 
de la Federac ión-de Trabaj dores, po-
deroso personaje, á quien • podríamos 
llamar el Presidente Rojo de los Esta-
llos Luidos, parodiando aquello del Po-
pa Negro y del Papa Rojo, que se dice 
en Roma, en la misma situación en que 
se vé el Mr. Verdant Grren de una no-
vela inglesa "cogido entre los dos exter-
nos de un d i l e m a . i S e acusó á los 
Síé Ñamaras de ser los autores de la 
explosión de dinamita contra el edificio 
del Times, de Los Angeles; ellos ne-
garon. Mr. Gompers los declaró ino-
centas y reunió dinero y agitó la opi-
nión para defenderlos. Ahora, los dos 
culpables eonfiesan. Y dicen los críti-
cos de Mr; Gompers: si sabía la ver-
dad ¿por qué sostuvo la mentira? Si 
nada sabía ¿ por qué no se limitó á con-
fiar en la rectitud de los tribunales y 
no se abstuvo de afirmar—como atir-
mó—que la acusación no era más que 
un complot capitalístico contra el la-
borismo? 
Mr. Gompers ha reconocida que es-
te ha recibido un fuerte golpe; sin du-
da, porque muchos obreros honrados 
perderán la fe en jefes que traman, ó 
consienten, q amparan crímenes, y se 
retirarán de la organización; y ese gol-
pe podrá'ser seguido de otros, no me-
nos fuertes, si Mr.'Burns, el admirable 
detective que probó la culpabilidad de 
los hermanos Me Ñamaras, prueba, co-
mo lo ha prometido, que otras explosio-
nes perpetradas en varios Estados, han 
sido obra, no de laboristas aislados, si-
no del laborismo organizado. Y a se sa-
'bía que éste carece de escrúpulos: en 
casos de liuelga ha atacado las perso-
nas y las propiedades, y, cuando le ha 
convenido, ha dejado de cumplir la pa-
labra dada. • Su guerra al capitalismo 
ha sido siempre despiadada; pero nun-
ca había llegado al empleo metódico, 
criminal y en grande escala de la di-
namita. 
Si resulta cierto lo que afirma el de-
tective Burns, irán á presidio unos 
cuantos jefes laboristas; sufrirá que-
branto la organización, como llevo di-
cho, porque perderá muchós afiliados; 
pero, pasado algún tiempo, se repon-
drá, procurando no volver á topar con 
la justicia. 'Sin cometer actos delictuo-
sos—que, para nada necesita—podrá se-
guir ejerciendo presión, gracias al nú-
mero y á la organización y hostilizando 
al capitalismo. Algo se habrá adelan-
tado, puesto que no habrá víctimas ino-
centes, como las veinte que causó la 
explosión de Los Angeles; pero no se 
acabarán las huelgas para hacer subir 
artificialmente los jornales y para coar-
tar la libertad de acción de los patro-
nos: quienes ya apenas mandan en lo 
suyo. 
X . Y . Z. 
P 
Dice El Comercio, reseñando la fies-
ta política que los hernandiztas efec-
tuaron en Colón, el pasado domingo: 
Durante diez minutos estuvo en la 
tribuna el doctor Ensebio Hernández, 
visiblemente emocionado, escuchando 
una estruendosa y prolongada ovación, 
d el ira n t e mente acl a mado. 
Pocas veces—comenzó diciendo el 
doctor Hernámcíez—tienen los hombres 
la suerte qwe me cabe, después de atra-
vesar todos los peligros de la vida, de 
volver encanecido al mismo lugar don-
de vió la luz primera, á pasar un día 
tan feliz. 
Desde los primeros momentos fué 
imposible al notero seguir al doctor 
Ensebio Hernández en su magistral 
discurso, citando primeramente aque-
llos lugares que recorrió durante su 
niñez y donde concibiió sus primeras 
ideas revolucionarias, pues al salir pe-
queño de Colón recordaiba que ya lle-
vaba en >u alma el germen de la revo-
kieión, que ya iba preparado para la 
luc'ha y ya <?e sentía con fuerzas pode-
rosas para laborar por la independen-
cia de Cuiba. 
Y vo vengo aquí—'dice—á mi pueblo 
natal, sin necesidad de artificios, á ha-
blar de la política de mi país ; y en-
cuentro que me reciben los conservado-
res y los liberales y el saludo de todos 
y hasta la naturaleza misma parece 
unirse á mis coterráneos en esta tarde 
esplendorosa y bella, que abre nú cora-
zón para guardar en sus reconditeces 
la satisfacción y el agradecimiento in-
finito que experimento por tantas prue-
ba^ de cariño v simpatías. 
E l doctor Ensebio Hernández, con 
su imnecable oratoria de cátedra, ex-
plicó la manifestación de gobierno nue 
tienen los hombres para hacer la feli-
cidad de mi pueblo; qoiie él no ha lla-
mado á nin<yún cn'bano para pedirle su 
voto, por entender que los candidatos 
deben surgir de la míjsa del pueblo y 
nue ahora se presenta sin dinero, sin in-
fluencias, sin prebendas y sólo con un 
corazón suficientemente Crande nara 
mantener el amor y un sentimiento de 
Tustiexa en el corazón db todos los cu-
banos. 
"Refiere su campaña irevolueionaria al 
lado de Martí, de Calixto García y de 
Maceo y como en el extranjero no ata-
caban nunca á los que no pensaban co-
mo ellos: aue esta patria no es nuestra 
y sí de todos los que ansien calentarse 
con sus rayos de amor y de libertad. 
Abordando el tema de actualidad— 
agrega—si de sus tumbas se levantaran 
los héroes caldos y Maeeo, Martí, Ca-
lixto García y otros me dijeran "es 
necesario que aquí se postersrue una 
parte de la sociedad cubana." vo les 
volvería la espalda contentándoles que 
sol amento la justicia , el amor y la con-
cordia podrían representar la verdade-
ra consecuencia de la revolución re-
dentora. Yo he luchado siemmre por la 
pnierra y al terminar ésta di.ie al mun-
do nue abríamos nuestros brazos para 
recibir á todos los euibanos; y si á mí 
se me condena por predicar el amor y 
por nrediear nue no se niegue el amor 
á todos los cubanos, sea en 'buen hora, 
pero vo soy veterano, sí. v ni mis ar-
mas ni mis odios, se emplearán jamás 
contra ningún habitante de esta tie-
rra de mis amores, pues nuiero que to-
dos, como yo. amen á Cuba : amor es 
lo aue pido. .Ahora se "han senara lo los 
euibanos en malos y en buenos; y como ' 
vo hablo en nombre del amor y de la 
concordia, nadie puede dudar de mis 
temores de que algún día alguien pue-
da levantar la bandera de la anexión 
para Mamar un poder extraño á esta 
tierra querida donde sus hijos no han 
tenido bastante amor para unirse: pues 
ya ¡qiuie las armas de los cubanos no de-
ben esgrimirse contra los cubanos, 
cuando una vez sucede^ es un crimen, y 
si dos todas las leyes morales y mate-
riales de:ben caer sobre los criminales. 
L a palabra mágica del doctor Her-
nández, dura ó tierna conforme á los 
problemas que abordaba, tomó propor-
ciones de infinita elocuencia cuando se 
refirió á aquellos que no tienen el va-
lor cívico y moral para resistir á una 
credencial y rogó á todos que volvieran 
las espaldas á los que, para hacerlos 
esclavos, vinieran á corromperlos con 
la nrebenda. 
E l doctor Hornández. desnués de 
atacar duramente esta política de Pues-
tos, qeu. calificó como una vergüenza 
pública, se retiró ê la tribuna ince-
pan'temente aplaudido, ao-radeciéndoles 
las tantas manifestaciones de cariño 
que le habían tributado. 
B A T U R R I L L O 
El Centro Gallego 
Aequ-o ánimo : con ánimo sereno ; Att!:-« 
sanna paz á los hombres de buena vo-
luntad. 
Hay que recordar estos términos la-
tinos á cuantos constituyen la pode;»-' 
sa colonia gallega de Cuba. Y o estoy 
obliírado á estudiar con serenidad sus 
conflictos y á emplear mis humildes 
esfuerzos en restablecer la cordialidad 
entre los treinta mil socios que me die-
ron un puesto de honor á su lado. 
Si nada logro, sea por la insignifi-
cancia del factor en presencia del ar-
duo problema; pero que el deber se 
cumpla y la deuda de gratitud se pa-
gue. 
Desde que se proyectó la edificación 
del nuevo palacio social, surgieron lo» 
disgustos. Por si la piedra debía venir 
de Galicia ó ser de Cuba; por si el pla-
no tal era mejor qne el cual, por los 
motivos más peqnefíos, se crearon in-
sensiiblemente divisiones 'que han dege-
nerado en un verdadero malestar. 
E n las éleeiones periódicas se ha 
dado el tristísimo espectáculo—y no 
culpo á nadie concretamente—de nece-
sitarse del auxilio de la fuerza públi-
ca, para mantener el orden; expulsados 
han sido, y detenidos por la policía, 
hombres honrados, trabajadores, devo-
tos de Galicia, y las órd'enes han parti-
do de gallegos honrados y dignos-, que 
cuando las pasiones se excitan y el amor 
propio se exaspera, lo mismo los que 
gobiernan que los gobernados suelen 
caer en pecado de violencia y olvidar 
altísimos deberes de justicia y confra-
ternidad. 
Nada he dicho en esos casos por no 
agriar el conflicto. Este Dtakio no ha 
auerido tampoco tomar plaza en pro 
de unos, por no lastimar á otros. Nues-
tra actitud ha sddo solo de sincera la-
IA DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA. G A S E S . V O M I T O S 
DIARREAS. MALAS D I G E S T I O N E S , J A Q U E C A S , B I L I O S I D A D 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E C O N S I G O L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD PARA E L T R A B A J O Y L A POCA G A N A D E V I V I R 
G t l I A d ^ S A l ü P 
P E P S I N A 
Y R U I B A R B O B O S Q U E 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA, NUTRA Y 5 E CURE RADICALMENTE 
C 3630 D. 1 
C A B A L L O S 
Curación rápida y segura 
de las JSxostoais, ó Tumores huesosos, 
Corv&zas, Formas, 
Esparavanes, Sobrehuesos, 
EsfuerzoSfMolotas'jVejigones, eto. ,)w 
. U N G Ü E N T O R O J O I E E E de P.MÉRE de CHANTILLY.en OrléansíFranda) NO DEJANDO CICATRICES Dolores. Heumas. Bronquitis, Anginas, Fluxión de Fecho, etc.,. en lodos los animales, son curados por la 
sin igual para robustecer las extremidades de los Caballos AO Afios de éxito. — De venta en casas de EK MANUEL JOHNSON, Obispo 53, HABANA D* F. TAQUECHEL, Obispo 27 HABANA 
Y EN TODAf FARMACIAS 
C A 8 T O R I A 
p a r a P á r y n l o s y N i ñ o s 
'En Uso por mas de Treinta Anos 
T O N I C O U T E R I N O 
Lleva l a 
firma de 
W M 1 1 ! l i l i 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 á 5 
49 H A B A N A 49. 
C 36S1 D. 1 
P ^ & k D E B I L I D A D , N E U R A S T E N I A 
/ © N ^ C O N S U N C I O N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
y J A R A B E 
Iodos los Médicos proclaman qup este Hierro vilal de la Sangre CURA SSEMPRE. — Es muy superior i la carne cruda, á ios ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y aemosura á todos. — 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las G R A N T I L L A S D E L D O C T O ' R G R A N T 
imparten robustez á todos los órganos distintivamente femeninos. Para maes-
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos y 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. El las mitigan, apaci-
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irrita-
bilidad, los espasmos histéricos, la postración tm que frecuentemente caen las 
mujeres delicadas, y hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuad» 
defensa á las luchas y á los quebrantos de la vida^ 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
SI TOMA 
E M E R I N 
- D r o í m e r i * c l « S A . W R J S . y F a r m a c i a s a c r e ^ t a t í a * -
S I N O P E R A C I O N 
E _ i O J ^ J N r O J E S D F t , 
L U P U S . H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
G o n « u l t a « d e 11 á 1 y d e 4 á 5 . 
C 3680 D. 1 
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(Contináa.') 
Ja-cayo de aventajada estatura, y estos 
v i vidores de las viejas familias, cuaai-
fo sienten carino hacia los amos, sue-
Ifn ser algo brutales llegado el caso. 
•Así es que saiu ó diciendo: 
—Señor m a r q u é s . , „ sentiría mucho 
baberos molestado... Podéis creer que 
- • • señor m a r q u é s . . . 
—Pasadlo b ien . . . Y si volvéis a en-
contrar por ahí ;á ese tai Leclenc, man-
' ' l í m e l e ; yo ane encargaré de ponerle 
| s peras a cw&ilo.. . 
V dando u, portazo aesapar.v.ifi oV 
& vista de Bracouneau,; qnien, todo 
Cc'mpungido. alejó diciena") : 
—¡Estas gentes son audaces! ¡Ne-
l^r la complicidad cuando se huele 
a cien leguas !..." Bueno:" Hagamos vi-
f^lár este nido reaccionaTio. y volvamos 
á París . Mi jefe se encargará de encon-
trar razones para convencer al mar-
qués de que no debe continuar echau-
do plantas . . . 
Volvió á la posada, y al día siguien-
te tomó el coche para 'Chalón, 
C A P I T U L O X I 
Sentada en una otomana, ligeramen-
te apoyada en los cojines de terciope-
lo de sed'a. con los ojos á medio cerrar 
como si las cuentas y las explicaciones 
de los dos horahres la adormeciesen, la 
señora de Lerebourg miraba sonriendo 
á. su amado Víctor Leclerc, que en el 
despacho situado en el entresuelo de 
TZl gorro azul, rendía al comerciante 
relación detallada de su viaje. No tenía 
necesidad alguna de disimular: su ma-
rido, sentado á la mesa, le volvía la es-
espalda; Víctor Lec lerc en pie ante 
la chimenea, hablaba consultando á la 
vez un cuademito lleno de números y 
de notas, y mientras parecía no ocn-
narse más que de Lerebourg, sus mi-
radas iban dirigidas 'á Emil ia . Llega-
do la víspera de regreso de su viaje á 
Lión, habría proporcionado al dueño 
de E l gorro azvl, la sorpresa de pre-
sentarse en la tienda mnw de mañana, 
y, desde las diez, hablaba sin aetsñr 
idle terciopelos de Genova, de gro de 
Xápoles. de sedas, de bordados, de bro-
cal- lo-<, sítí separar la llama de sus ojos 
de las hermosas pupilas de madama Le-
rebourg. 
—Amigo mío, sois un . hombro pre-
cioso,—exclamó el negociante;—las ad-
quisiciones que habéis hecho por mi 
cuenta son muy ventajosas, y tenéis 
tanto gusto como habilidad. Sobre todo, 
el monopolio de las nuevas pasamane-
rías para los uniformes, en Saint-Etie-
ne, es un golpe maestro, y el general 
Murat que tanto se plañe de la pobre, 
za de los uniformes dte caballería, va a 
saltar de regocijo. . . E n cuanto á lo 
demás, señor Leclerc, vais á cobrar 
una no despreciable comisión sobre to-
dos esos negocios. .. 
Una nube obscureció la frente del 
joven, y pareció contrariado en extre-
mo por la obligación en que se iba á 
encooatrar de recibir dinero de manos 
del esposo de Emil ia. 
—'CiudaKiano Lerebourg—respondió 
el joven,—ya arreglaremos esas cuen-
tas más tarde, si os parece. Por ahora 
tengo más dinero que necesito y, mien-
tras no me fije definitivamente en un 
sitio, no sabría donde colocar lo que me 
dierais. 
—Sea; á vuestro gusto, amigo mío; 
pero las cuentas claras hacen los ami-
gos viejos. Fijaré la cantidad que os 
corresponde por vuestro corretaje, y el 
importe total 'quedara en mi caja á 
vuestra disposición. 
—¡ Perfectamente!... Me voy á au-
sentar por algunas semanas. . . A mi 
re greso haremos cuentas. 
— Cómo? ¿Vais á marcharos otra 
vez?—preguntó madama Lerebourg. 
—Sí , ciudadana,—-respondió Leclcre 
—'Mi destino es el de rodar por todas 
las carreteras francesas. Acabo de lle-
gar de! Mediodía, y ahora T oy hacia el 
Norte. Siempre hacia los cuatro puntos 
cardinales Tongo q^e i r i Glandes á 
Brajas 7 ú AtíOjnes por los encajes...-
• E s t a r é i s í i s - 'nte mucho tiempo ? 
—No puedo fijar de ante mano la du-
£fccicn del viaje, porqu:;, una vez en 
F'andes, es m ¡y posible que me llegue 
naria Colonia Maguncia . . . Los mer-
cados de Alemania han estado cerrados 
durante mucho tiempo á causa de la 
guerra, y en ese país debe de haber 
muy bonitos negocios á estudiar.. . 
. —¡ Qué activo sois!—exclamó E m i -
lia suspirando. 
—Tiene razón. Mientras se es joven 
como él conviene t r a b a j a r . . , Hará for-
tuna, y le casaremos con alguna her-
mosa miuchaeha que lleve -como dote un 
comercio ya acreditado... Varios ami-
gos tengo yo que se considerarían muy 
afortunados de topar con u.n yerno de 
t'-in buen carácter y hermosa presen-
cia como L e c l e r c . . . 
—¿Quién te manda meter'e en eso? 
—iuterruimpió madama Lerebourg eou 
voz alterada.. . r - P o d í a s cónsul lar al 
señor Leclerc sobre tsus inrtenciones, 
antes de disponer de é l como lo ha-
c e s . . . 
—Por ahora no pienso en casarme— 
exclamó el joven r iendo.—¡No tengo 
tiempo! 
— Y además, quizás tengáis por ahí 
algún amorío que os traiga al tetorte-
r o . . . 
—¿ Cómo podría cpnquistarle an-
dando siempre de viaje? No, ciudadano 
Lerebourg; soy libre como el aire, y la 
mujer á iquien yo diga: os amo, me po-
drá creer con absoluta confianza. 
Tan claras palabras llamaron la 
sangre al rostro de Emil ia , que inclinó 
la cabeza sonriendo. Lerebourg entre-
gado á sus preocupaciones comerciales, 
recogió las muestras que se desperdi-
gaban sobre la mesa y en los muebles 
del gabinete, y volviéndose hacia el jo-
ven le preguntó: 
—Decidme. Leclerc; ¿podéis conce-
derme un cuarto de hora para redbctar 
una lista de pedidos y dárosla? Con-
vendría qeu vuestro correo para Lión 
saliera hoy mismo. . . 
— ¡ S a l d r á ! Esperaré á que hayáis 
terminado. 
—Mi mujer os haró compañía -mien-
tras tanto,—añadió el comerciante con 
tan confiada bondad que hizo asomar 
una sonrisa a los laibios de Emilia 
S;imi-Rrgeaut no pestañeó siquiera:; 
dejó que Lerebourg acabara de descen-
der por la escalera de caracol qne á 1* 
tienda conducía, y apenas extinguido 
el rumor de los lentos -pasos, se aproxi-
mó á Emilia, arrodillóse ante ella, y to-
mándola una mano la oprimió contra 
los labios con ardor. Reclinada sobra 
la otomana, la joven contcmiplaba con 
satisfacción al hermoso mancebo á sus 
pies rendido, y no retiró la mano cuya 
piel se estremecía bajo la caricia de los 
labios. 
—¡Sed razonable I—exclamó ella.— 
he dejado mi mano para consolaros 
de tan. larga ausencia, pero no conviene 
abusar. 
—¡Crue l Emil ia!—respondió Saint-
ÍRegeant levantándose.—Vuestro mari-
do es más generoso que vos; él quiere 
pagarme mis merecimientos... 
' No respondió ella á este reproche, 
sino que mirando al joven con una an-
siedad que no intentaba disimular, le 
preguntó : 
— ¿ E s verdad que os alejáis de nue-vo? 
—No; amada m í a ; no me voy; pero 
es necesario que el señor Lerebourg no 
me vuelva á ver en algún tiempo. S i 
él supiera que estoy en París y que no 
vengo á vuestra casa, se extrañaría. E s 
necesario que me crea a n son l e. 
— Y yo, ¿tampoco os veré? 
— E s o depoiiderá do vos. 
—¿Pues? 
{Confín nard) 
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mentación; porque en verdad resulta 
doloroso que en tierra extraña, a mil 
seiscientas leguas dei terruño, cuando 
el patriotismo exije compenetración de 
voluntad y fusión de esfuerzos para 
•honrar el nombre de España y reali-
zar elevados fines de progreso y de pie-
dad, la policía y los tribunales de otra 
nación tengan que poner paz entre 
hermanos de cuna, de ideas, de raza y 
de aspiraciones ennoblecedoras, y el 
perjnicio pueda decir que cuando asi 
se comportan en la persecución de pro-
pósitos de cultura y caridad, mal po-
<Irían haberse entendido en la solución 
de aquellos graves problemas que cul-
minaron en nuestra independencia, y 
mal pueden entenderse para mejorar 
el régimen político de su país. 
Desde entonces, periódicos nue se ti-
tulan "Gal i c ia" y " A l m a Gallega," 
no han cesado de amontonar cargos 
contra las Directivas del Centro y de | 
fulminar anatemas sobre su ilustre , 
Presidente. Y he visto con harto dolor ( 
,esa conducta, aunque sin discutir los 
antecedentes que la abonahan. poixuie 
entiendo que la prensa regional en C u -
ba, que la prensa nacional^ en país ex-
tranjero, sólo tiene ñor misión la con-
fraterni^0^ 1oa ^m^ritos á quienes 
—esenta, su cooperación á los ade-
lantos de la tierra en que viven y sn 
¿jilto á las grandezas del solar de ori-
gen; y me parece que cuanto ella haga 
en dése rédito de homibres é institucio-
nes, le resta resnetaibilidad y prestigio 
á ojos de los elementos nativos. 
Si alguna vez la ropa sucia debe la-
varse en casa, es cuando se ha levanta-
do la casa en terreno amigo y se tiene 
á la vista toda una historia sanarienta 
de la dominación y reibeldías políticas 
como es la historia cubana. 
Ahora se han publicado en acredita-
dos diarios, cloeumentos importantes; 
actas de sesiones del Centro; cargos he-
chos por personas 'de todo relieve so-
cial; alsrumas muy queridas de mí. E x -
presidentes, aiboerados, gallegos y cuba-
nos de gran nombre en la sociedad ha-
banera, parece ¡que acusan k alcruien de 
intransigencia y al veredicto de la opi-
nión imparcial acuden. 
E l conflicto toma aspecto más serio 
que los escándalos electorales, por la 
altura mental y el concepto social nue 
poseen los queiosos. Donde firman Ba-
ños. Fuente. Armada. Santeiro y otros, 
la sinceridad no puede faltar. Y como 
es inadmisible, sospecha la de que fal-
ten honradez y bnen deseo en el cam-
po de enfrenta, sólo se concibe un apa-
sionamiento do bn êna fe. la concurren-
cia de suscept.ibil';dades exageradas y te-
mores honradas de male."? p^ra la insti-
tución, en la apuntada intransigen-
cia. 
Y en éste punto las cosas, una voz 
honrada d^bp resonar para pedir a to-
do= w nombre de ídesles s^Trados, el 
f.peo oenipiante situación, 
•pp.vo formular mí sú'plica me «sis-
{pr, ô.r. derecha*:. "Pl de Sn^io do Honor 
uno E l de cubano otro Tíf obra oue 
replican ^ f̂ nba las Sociedades regio-
ft̂ ips e5' îinve,'>"'p importancia para 
Ih eansa de la civilización, Ellas «ostie-
iipii ese^ielas. donde paisanltos mírK? re-
fiiipn p] beneficio inaíprecifliblé de una 
buena educación, y todos los cubanos 
tenemos el derecho dp exigir oue no se 
interrumna ni onebrante la noble la-
bor por .ninsriún motivo, si es cierto nue 
lós py l̂ecroís aman á los niños cubamos y 
conspiran a nuestra grandeza intelec-
tual. Pues nos lo han prometido, que 
jo cumplan y no se ensfolfen en discor-
dias intestinas perdiendo un tiempo 
oue deben censa errar a las escuelas. 
Sostienen Sanatorios modernos, donde 
la ciencia hace prodigios y Cuba recibe 
honra. 
No lloorue á esos centros de piedad el 
rumor de la. breo,a : las pasiones se de-
tene-an en los umbrales de " L a Bené-
fica" donde el 'dolor halla alivio y la sa-
lud amparo. Los míseros v los enfer-
mos tienen derecho perfectísimo & exi-
gir que no se perturbe su sueño ni se 
amenace su porvenir. 
Y esos palacios, v salones, y fiestas, 
y todas esas manifestaciones de cultu-
ra, de viaror de raza, de riqueza nacio-
nal v de costumbres proorresistas, no 
pertenecen exclusivamente á los galle-
gos ; son nuestras también, son gloria y 
provecho de mi país y nadie está facul-
tado para atentar ni remotamente á 
ellas, haciendo saber al sajón que nos 
visita que precisamente ellas significan 
desunión, luchas, acusaciones y agra-
vios profundos. 
Para terminar: desde Io. de diciem-
bre de 1909 adorna mi salita de traba-
jo, un cuadro artístico; diplomia <3e 
Mérito que medio año atrás me otorgó 
por unanimidad la Junta General. 
Treinta, mil gallegos me lo concedie-
ron. Durante estos dos años he creído 
ser el treinta y un mil, igualmente que-
rido de todos y el obligado á gratitud 
hacia todos. Lo ostento orgulloso á mis 
visitantes. 
Pero si el " Hossanna" no resuena, y 
en dos bandos se divide la colonia, en 
cuanto me convenza la inutilidad de mi 
súplica, le cubriré con un lienzo, como 
particular en que una dama, fuese 
aristócrata ó plebeya, manifestaba 
sus opiniones personales. 
Nosotros no mirábamos en el libro 
á la Infanta, á la dama unida con la-
zos de sangre y de blasones á la mo-
narquía, sino á la escritora que más 
ó menos discretamente, con mayor ó 
menor elocuencia, sinceridad y gala-
nura pudiera emitir sus ideas. 




Y com ola vida del escritor influye 
tanto en sus sentimientos y opinio-
nes, como el libro es las más 
veces el reflejo de hechos, causas con-
causas y escenas de la realidad, exa-velada estalasolaridad social, y no ^ , i ' „i minábamos, con el mas profundo res descubrirá hasta que vuelva a reinar el I 
amor; porque la persistencia 'del co 
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flicto me indicará que mi súplica ha si-
do •desatendida, que mí palabra ha sido 
desáiraida, que están arrepentidos de 
sus ideales y los míos los que entorpe-
cen el acercamiento de voluntades y la 
conjunción de esfuerzos, y no tendré 
razón parra exhibir como prueba de 
unánime carino, joya tan estimada. 
Los honores satisfechos cuando se 
tiene la persuasión de que los ha otor-
gado, á plena conciencia, el juicio co-
lectivo-, cuando nuestra labor de uniEi-
cación, dp confraternidad, de paz entre 
los hombres, no es aprobada por los que 
nos honraron, el desacuerdo quita va-
lor al liomenaje. porque rebaja su jus-
ticia y le convierte en favor. Y los 
favares. aoradecibles siempre, preden 
ser admitidos condicionalmente. y has-
ta rechazados, aunque en este caso no 
lo serían. 
joaqutn N. ARÁMBURTJ. 
L A P R E N S A 
" E l hilo de l a v i d a " tendido por 
la Infanta Eula l ia se extendió rápi-
damente por Europa y América. 
Una Princesa proclamando y de-
fendiendo el divorcio y el socialismo 
era por lo menos un fenómeno raro y 
curioso. 
Daba abundante caudal no sólo á 
la crónica mundial, sino también á 
las elucubraciones sociológicas, á 
las corrientes progresistas, tan impe-
tuosas, tan poderosas que rompían 
hasta los diques seculares de la aris-
tocracia caduca y convencional. 
Y era sobre todo fuente abierta de 
diatribas contra la monarquía espa-
ñola. 
No era ya el proletario humilde el 
que se revolvía contra las trabas ser-
viles de la sociedad, y nivelaba al 
magnate con el plebeyo, á las testas 
coronadas con las frentes curtidas y 
sudorosas del obrero. 
E r a una dama de sangre azul, de 
prosapia real. 
Por fuerza había de pasmarse el 
mundo ante la franqueza y sinceri-
dad heróicas de la ilustre Infanta 
que desgarrando el manto de su no-
bleza, mostraba abierto su corazón 
ante las iras poderosas de la Monar-
quía y ante los mentidos recatos de 
las fórmulas sociales. 
* 
* * 
Nosotros nada dijimos. 
Esperábamos que fuese cesando el 
clamoreo. 
Esperábamos que se desahogasen á 
su sabor los grandes sociólogos, las 
fantas ías creadoras, los sublimes 
apóstoles de la regeneración social, 
política y moral en España y en la 
humanidad. 
Ve íamos además en el libro de la 
Infanta Eula l ia un caso meramente 
peto á la dama—por ser ya públicos 
y notorios—los que pudieran orien-
tarnos en nuestro criterio. 
Y a lo hemos formado. 
Coincide con el que expone " L a 
Correspondencia," de Cienfuegos, en 
los siguientes párrafos: 
L a conducta de doña Eulal ia , en 
este caso, respondió á un orden de 
cosas histórico. Su actitud es el re-
flejo y la, justif icación no sólo de su 
conducta personal, sino también de 
la de su hijo. Doña Eulal ia no lle-
vó dentro de su matrimonio una vi-
da normal; y para justificarse, de-
fiende ahora el divorcio y le da ca-
rácter de contrato jurídico á lo que, 
según la religión católica, es un lazo 
sagrado. Su hijo, el Príncipe 
ge ve que el colega no los conoce 
bien. 
Ellos antes de tomar una determina-
ción piensan, meditan, reflexionan muy 
honda y muy seriamente. 
Miden y piensan desde las alturas 
de su cargo y de los sagrados intere-
ses de la República las razones y sin-
razones, los méritos y los deméritos. 
Mas una vez tomada una resolución 
sobre bases tan firmes y sólidas, no 'hay 
fuerza humana que los desvíe ni un 
ápice de su terreno. 
Así les ocurrió en el caso del general 
Raimundo Sánchez. 
Pesaron escrupulosamente su inta-
chable honradez, los grandes servicios 
por él prestados á la independencia y 
á la República, su reconocido talento. 
Pero encontraron en contra del ge-
neral Sánchez algo que ha causado sor-
presa general: su debilidad de carác-
ter. 
Y claro está que para ellos que son 
fuertes, que son íntegros, que son in-
quebrantables, había de pesar más este 
defecto del general Sánchez—cuyo ha-
llazgo les pertence exclusivamente— 
(iie todas sus virtudes y todos sus ser-
vicios. 
Leemos en el periódico madrileño La 
Mañana: 
Barcelona 23.—Varios socios de la 
Fraternidad radical han constituido 
una agrupación política denominada 
jóvenes bárbaros. E l primer acuerdo 
adoptado es de pedir á los Poderes pú-
Per- i blicos que, en caso de condena, se in-
nando, primo del Rey, se casó mor-' dulten á los reos de Cullera. E n el 
ganáticaraente. sufriendo por ello la mitin que celebrarán esta noche, presi-
pérdida de todos sus t í tulos y de su dido por el concejal electo señor Pich, 
grado en el ejército español. Y la temarán parte los señores Calderón, 
actual rebeldía de doña Eula l ia t e n í a , ' Mujal. Guerra del Rio, Borjas y V a -
indudablemente, puestos sus ojos en i len^ Camps. 
estos acontecimientos; es el origen | E l título encaja á maravillas en la 
de estas realidades palpadas por 
ella. 
Eg evidente que este hecho de la 
vida de doña Eula l ia no pasará á la 
Historia. Otra cosa sería si al lanzar 
el reto este á su estirpe, á su reli-
gión y á su pueblo hubiera comenza-
do por renunciar á la pensión qiue re-
cibe á título de Infanta de España. 
Porque quien abriga y sostiene las 
ideas que el cable nos cuenta como 
abrigadas y sostenida^ por doña E u -
lalia, no debía considerar justo ni to-
lerable nue se le rearalen 50,000 pe-
sos al año. nada menos, que no gana 
con su labor y que tampoco merecía 
por su conducta disidente y perjudi-
cial para el buen nombre de la F a -
milia Real española. 
agrupación. 
No puede ser más radical. 
De La Correspondencia, de Cienfue 
gos: 
"Con fecha 11 del mes de Noviem 
bre pasado firmó don Alfonso X I I I un 
N O T A S I B E R O - A M E R I C A N A S 
El expresidente de Colombia 
España y América 
No hace muchos día^ que el telé-
grafo nos dió cuenta de las señala-
das demostraciones de consideracio-
nes y respetos que 'las más altas per-
sonalidades de la intelectualid-ad po-
l í t ica y literaria matritense habían 
dado al ex-Presidente de la Repúbli-
ca de Colombia, general Rafael Re-
yes, con motivo del banquete que en 
m honor organizó ' ' L a Unión Ibero-
Americana," y á cuyo acto concurrió 
el señor Presidente del Consejo ele 
Ministros, pronunciándose elocuen-
tes discursos. 
E l general Reyes ha sido uno de 
los connotados hombres de la Amé-
rica latina que con más entusiasmo 
y fe han trabajado por el progreso y 
engrandecimiento de su raza y han 
contribuido á la unión del viejo 
solar hispano con sus antiguas co-
lonias; y ese singular interés en pro-
vecho de la necesaria solidaridad 
hispano-americana, natural era que 
fuera correspondido en nina forma os-
tensible en aquella" Corte, para sig-
nificarle al esforzado paladín de tan 
nobles ideales el reconocimiento y el 
agrado conque eran considerados sus 
afectos por la nación española. 
E l general Reyes publicó reciente-
mente un folleto en G-inebra, Suiza, 
con motivo de una visia hecha á la 
nieta del general San Martín, y en él 
puede apreciarse su modo de ver po-
l í t ico en relación con la Madre Pa-
tria, por las palabras entusiastas de 
los siguientes párrafos: 
í£En la aldea de Brunoy, lantigua 
residencia de los Duques de Proven-
ce, en las cercanías de París y en el 
castillo que fiué de éstos, vive hace 
muchos años la respetabil ís ima seño-
r a doña Josefai Balcarce de Gutié-
rrez Estrada, nieta del general San 
Martín, libertador de la Argentina. 
Teníamos conocimiento de esta 
la senci lU elegancia y la deli 
é i lustración ele esta gran ¿ajl 
ca. quien está dedicada á ejercer 2 ridad cristiana, la que tiene sn o 
das las miserias humanas y espeo'^' 
mente las del alma, confortándbl 
en el Divino Jesús , la que aliviav 
v 
dignif icándola. ,,Jia | 
L a señora ha fundado en 
un asilo y clínica para ancianos d 
validos de ambos sexos; eiia m]- '̂ 
administra^ y dirige los establccimiSí 
tos y dedica á estas obras gran J ^ ' 
te de su tiempo y de su fortuna j f 
la cl ínica operan los primeros cími' Q 
nos de París y se da asistencia J ¿ 
tis á los pobres de la localidad; la s 
ñora desempeña las funciones de av^ 
dante y enfermera con la abnegación 
y dulzura de una hermana de la 
ndad. 
Conversamos largo 
gran matrona, quien eí r«to con ]a •á llena de vi. 
da, ági l y ligera y representa uno, 
sesenta años : tiene el don de insni 
rar confianza. 
Su casa es como un museo de es 
cultura y de pintura; en lugar pr^ 
ferente están los retratos de Bolívar 
y San Martín. No le gusta que se 
hable de sus obras de caridad. 
Tipo de mujer tan hermoso y dig, 
no, merece ser conocido y estudiado 
como orfir.nllo de raza, y también pa-
r a que sirva de estímulo y de modelo 
á nuestras clamas de Ilispano-Amé-
rica, quienes en su viaje á Europa 
gozarían tratándola. 
Hablamos de las campañas, de las 
glorias y de los sufrimientos de Bo-
lívar y San Martín. Recordamos sn 
encuentro y su conferencia. Compa, 
ramos su vida y la manera como fue-
ron expatriados y calumniados, como 
lo fué O'Higgins y actualmente Por-
firio Díaz. 
Hablamos también de España, de 
la amada Madre Patria, que se debi-
l i tó por dar vida á un Continente; 
de la corriente de amor y de simpa-
tía, ead-a día más fuerte, entre ella y 
sus hijas de la América: del orgullo 
y respeto con que se habla hoy en 
España de Bol ívar y de San Martín, 
como héroes de la noble raza espa, 
gran dama, quien lejos del bullicio f10iaj 4 la par que de Morillo, cuyo 
del mundo y con igran modestia, está \m ¡¿áo enviado como Delega-
dedicada á hacer el bien y al cultivo Q\0 ^e España a l Centenario de la 
de generosos ideales. Deseábamos independencia de Venezuela, en don-
R e a f Decreto otorgando á nuestro muy ' visitarla, y por medjo de sus sobrinas de sabrán apreciar esta delicada 
distinguido amigo don Laureano Fa l la las distinguidas señoritas Juares, de -atención y reconocer, como recono-
Gutiérrez la Gran Cruz de la Orden Méjico, le anunciamos nuestra visita, ció Bolívar, las grandes elotes mili-
del Mérito Militar con distintivo blan-
co. 
Ese acto del gobierno español es 
la qne aceptó bondadosamente. E n tares y administrativas del Pacifica-
una hermosa tarde de verano tuvi- ¿qj. 
i mos el honor y el placer de haeér- Hablamos del porvenir de la her-
prueba elocuente de lo que al princi- j sela. I mosa lengua española, hablada por 
pío digimos. Bien públicos y notorios Del antisruo castillo daical no que- 21 naciones independientes y 72 mi-
son las servicios del señor F a l l a G u - ! da sino una parte en la moderna mo- Hones de individuos,-lo que hará que 
tiérrez á la nación, no sólo por su de-1 rada. E s t a la sombrean maamíficos en un próximo futuro recupere el 
cidido apoyo á todo lo que levante el | árboles seculares y está rodeada de puesto quie tuvo en los siglos X V y 
• espíritu y aumente el bienestar de los , he]\os y extensos narques y jardines. X V I , cuando fué el idioma diplomá-
Sentimos muy de veras vernos obli- conterráneos aquí residentes. E l se- Al anunciarnos fuimos conducidos, & tico y el má.s popular, 
rados á manifestar m<é la Infanta imr Fal la'Gutiérrez ha demostrado en j través de ancbas v extensas aveni-: nuestra parte, gozábamos pen-
p a r a 
r 
los grandes sociólogos, pueden guar- desinterés, él ha sido de los primeros . i 1. • i • y más entusiastas en la palabra y en dar sus elucubraciones y sus himnos ( \ „ r ^ , • . » . ., los hechos, de triunfo para otra ocasión. ES) por lo ^ t o , esta distinción bien 
Quizás se lo agradezca la misma merecida, y ha de ser recibida por la 
Infanta que humilde v noblemente colonia española como ejemplar prue-
ba pedido gracia y perdón á su so- ba d:e ^ gobierno recuerda á los 
1 • t -r, i , - VTTT oue en el extran.iero no olvidan el amor 
bnno el Rey Alfonso X I I I . 1 . . • 
/ , santo de la patria. . 
.Nota. Permítanos L a Correspou- por nuestra parte felicitamos cor-
dencia1' que hagamos alguna salve- dialmente al señor Fa l la Gutiérrez, 
dad. E l Príncipe Fernando no se ha ^ Más de una vez iwmos tenido oca-
casado todavía. E l que contrajo ma-' de eMa,recer los méritos del se-
trimonio, no morganático, sino sin ñor ^ .Gutiérrez, 
autorización del Rey, i u é el Príncipe ¡ Alma ¿fe ia aita empresa que cul-
minó en el gran Sanaterio de la Colo-
Alfonso. Efectuó su enlace con 
Princesa Beatriz de Sajonia. 
De E l Comercio: 
—'' Senado. — Actitud intransigente 
contra el nombramiento del general 
Raimundo Sánchez ." Explican los se-
nadores la causa de esa intransigen-
cia .—Es débil de carácter, 
—¡ Qué irónicos son los señores se-
nadores! ¡ Y qué finos en la ironía! 
— ¡ Y qué fuertes de carácter ellos! 
¿No decía E l Triunfo que los sena-
dores estaban dispuestos á transigir? 
nía, columna poderosa de toda lab r 
en pro de aquella agrupación y de su 
pfctiria, bien merce en efecto la hon-
rosa recompensa que del monarca es-
pañol ha recibido. 
Añada un abrazo más por este nue-
vo triunfo á los que por otros le he-
mos dado. 
L a feiglette p r o h i b e e l a l m o s 
d e l e s a l c o h o l e s , y r e c a m i e n d a 
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F 1 C A L . 
L a Zarzaparrilla del D r . Ayer es 
un tón i co y alterante, exento de 
alcohol. ¿ Q u é es un tón ico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿ Q u é 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. L a Zarza-
parrilla del D r . Ayer realiza todo 
esto sin n ingún es t ímulo . Pre-
guntad al m é d i c o si una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr . Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcoholque con é l . 
Z a r z a o a r r i l l a 
Preparada por el OS. J . C. ATTEB y OTA., LoweU, Maps., 13. U . de A. 
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1 2 8 y 1 3 0 . TELEFONO A-4921 
Acabamos de recibir dê  P A R I S un inmenso surtido de 
cubiertos F R A N C E S E S en Cristofle y metal blanco plateado, 
que vendemos á los precios siguientes: 
Cucharas mesa . . $ 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 dna. 
Tenedores „ . . ,, 2, 3-50, 4-25, 5-50, 6-50 y 8-40 „ 
Cuchillos „ . . „ 4-25, 6-00, 7-00 y 8-50 docena. 
E n cucharas para café, tenemos de todos precios y tamaños. 
En cubaras, tenedores para postres y cucharones, todo el 
surtido. 
Gran variedad en estuches, manicures y polisuar para re-
galos. 
Preciosidades en bolsas de plata fina, á precios nunca vistos. 
Infinidad de objetos de gusto, muy propios para regalos en 
las próximas P A S C U A S y A Ñ O NUEVO. 
Vean la grandiosa exposición de nuestras vidrieras. 
Unica casa que tiene la 
T i n t u r a N É S É A 
la mejor para el C A B E L L O . Pruébenla y se convencerán. 
G A L I A N O Y S A L U D . 
m w w w w w w w w w w ' ' 
blados con eleerancia y sencillez. Nos trabajado siempre y recordábamos 
acompañaba el hospitalario caballo- en presencia de los representantes de 
ro; tipo cumplido del gentilhombre Bol ívar y San Martín, nuestros cons-; 
americano, don Feliciano Palacios, tantes y fecundos trabajos en este 
pariente cercano del gran Bolívar. 1 sentido, y el saludo que propusimos 
Hace varios años vive contisruo á la . hacer á 'España en la Oonferencifl 
morada de la nieta de San Martín.. \ Pan-Americana de .Méjico, cuando los 
Bajo la tranquila sombrai de los Bstadog Unidos la habían vencido y 
hermosos bosques de Brunoy se han despojado de sus más bellas colonias, 
retirado los representantes de los dos Entonces tuvimos la satisfacción de 
más grandes hombres de la América ' qUe p0r unanimidad, inclusive la de-
española, y unidos por noble y estro- legación norte-americana, se salild| 
cha amistad, están consagrados al i ra Con respeto a la noble España, 
culto de la memoria de éstos. E n los centenarios de la indepen-
E n el cementerio de la aldea repo-j dencia de iag naciones hispano-ame-
san los restos del marido de la seño- ricanas que úl t imamente se han ce-
r a Giutierrez Estrada y los de la es- lebrado con gran brillo, la nota más 
nos^ del señor Palacios estas tum- a|ta y significativa ha sido de amor 
bas están constantemente adornadas á España0 L a obra porque hemos 
con frescas y delicadas flores. Cuan- j trabajado siempre está ya sólida; 
do alguno de los dos se ausenta, el i España considera los grandes ho* 
otro cuida de ambas tumbas, de suer-h-jreS ^e ]a América hispana f'01110 
te que siempre las cubren flo-
res bellas, como son bellos los senti-
mientos y la amistad de los viudos; 
noble y generoso ejemplo digno de 
imitarse on nuestra época de mate-
rialismo y de e g o í s m o . . . 
Fuimos presentados á la señora 
Gutiérrez Estrada por el señor Pa-
lacios; en la regia morada resaltaba 
propios. Prueba de ello es el entn-
siasta y cariñoso recibimiento que hi-
cieron al general Díaz en Tje Coruua 
y en Santander y el intenso dolor J 
"el reconocimiento de los grandes niCr 
ritos que la España de las letras 
manifestado en la muerte reciente c!e 
loiR colombianos Puifino J . Cuervo 7 
Miguel Antonio Caro, reconoerdos 
8 
6-i; 
- o - •.'.Liguci Ziiiiuxiiu \ya,k.\j, - - r r 
ÍS i***. - No hay Tos ni Ronquera ¡I 
que resista ^ 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e ¡ J 
A n a c a h u i t a i 
y cuando en nnión con este precioso k¿i bálsamo pulmonar se toma el w 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o | 
DE LANWAN KEHP 
aun las graves enfermedades del pecho ceden con sorpren-dente seguridad y rapidez. Para la tos bastarán unas, cuantas dosis del Pectoral solo. Para los casos más serios se recomienda el uso de los dos remedios en combinación. Aun en la temible tisis el Pectoral de Anacahuita y el Aceite Puro de Hígado de Bacalao de Lanman (Si* Kemp ofrecen al paciente uu consuelo y un alivio que buscará en vano en otros temed ios. 
PREPARADOS SOLAMK1ÍTK POR 
LANMAN (& KEMP, :: :: NEW YORK W 






P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO^.^ Sus, mapavillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde nace ĵgcjgcl*6, «ños. Millat*<í?i do enfermos, curados responden do sus bunnas P^P t)o« los médicos la recomiendan, P , - C SÉ&J. 
tí' 
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universal mente como de los más no-
tablcs maestros de la leng-na espa-
^ E l dominio y progreso de este 
idioma hará que lo* hispano-amen-
canos busquen en el futuro como cen-
tros sociales las ciudades de Madrid, 
Barcelona, Málaga y Sevilla en el in-
vierno, y San Sebastián, Bilbao y 
gantan-der en el verano. En esas 
cultas y hospitalarias ciudades, se 
enconVarán como en su propia casa 
y teñirán los nobles y elevados idea-
les de nuestra raza, se salvarán de 
los grandes inconvenientes y peligros 
qiie h^y P^a Ia familia en el rasta-
cuerisnio y snobismo de los extran-
jeros en París, causa de la ruina de 
muchas de estas. 
Así se devolverá á España con mu-
tuo y fecundo provecho la sangre y 
energía que ella nos dió. Sucederá 
\Q que en Inglaterra con los ingleses 
de las colonias, y entonces los espa-
ñoles podrán, á su turno, visitar con 
icruales ventajas, las ciudades de 
Buenos Aires, Santiago de Chile, 
"Río de Janeiro, Montevideo, Lima, 
Bogotá. Quito, Caracas, Méjico y de-
más capitales de la América. Visita 
es esta, que será muy provechosa á 
los mismos Impano-arnericanos. que 
hov se desconocen casi en absoluto y 
nue solamente se ven en los viajes á 
Europa. 
Estas ideas nOg ocupaban en esta 
inolvidable visita. 
Pnblicamns nuestras imnresiones, á 
riesgo 'de herir la modestia de la se-
ñora Gutiérrez Estrada, como tribu-
to á la memoria de Bolívar y San 
Martín y también por interés de 
•nuestra raza. 
L a s d e s c a r g a s d e l a s 
m e r c a n c í a s e n l o s m u e l l e s 
Una comisión integrada por Mr. U. 
>S. Pollard. representante de la '*West 
India Stearaship" y del "Eldel, 
Dempster Co.". Mr. George Tniinic, 
representante de "Armour Co.." Mr. 
A. E. Woodéll y Mr. Ilolling Worsth, 
agente y abogado director réspectiva-
meuíe de la ''Líneá ele Morgan," los 
señores Schwab y Tillmann, represen-
tantes de "La North Germán Lloyd." 
Camilo B. de Luna, agento de fletes de 
la "Isl? of Bines Steamship Co.." y él 
señor José (xon/álex, dueño de uno de 
los trenes de lanchas de descarga de 
ésta bahía, visitó en la mañana de ayer 
al admiñistrader de la Aduana de j a 
Habana, para exponerle 1os graves in-
convenientes que sufren los respectivos 
intereses que representan, por la de-
mora, en la descarga de las mercam-ías 
dé importación, en el puerto, origina-
'da no por deficiencia de la Aduana, si-
no por insuficiencia de muelles, toda 
vez qm con las nuevas construcciones 
que se están llevando á efecto, se ha 
reducido notablemente el espacio para 
la descarga. 
El ééñor ¡Meneía les contestó ique 
como estaba penetrado de las dificul-
ta des que se presentaban nara las des-
earcras en los muelle*, había encomen-
dado la supervisión de esos trabajos á 
empleados prácticos en esos servicios: 
pero se tropezaba siompre con la falta 
de esnacio para realizarlas, dentro de 
términos razonables y necesarios á los 
intereses del comercio y de la Adminis-
tración. 
Que la insuficiencia de muelles tiene 
ALTRO 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t o 
c o m o e l c u e l l o . 
2C cts. cada uno ó 2 por 3S cts. 
El precio en moneda americana 
Cluett, Pcabody & Oo., Fabricantes 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o t i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
W a m a n n á C o . 
(BANQUEROS) 
3392 7I-K-J 
C A J A S E E S E B I A B A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p ? r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
K n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o Ü d e 1 9 4 0 . 
Á G U Í A R N . 1 0 8 
N , C E L A T S . v C O M P 
su origen en las nuevas eonstruoeiones 
que se vienen realizando, habiéndose 
visto la Administración en el caso de 
trasladar á los generales de importa--
ción el servicio de cabotaje, aparte de 
que taimbién se ha redueido el espacio 
de los Distritos 4.° y 5.° para facilitar 
á los cesionarios de la concesión "Sco-
vel," terreno suficiente para las obras 
relacionadas con esa Compañía. 
Que para solventar esos inconvenien-
tes, había solicitado de las autorida-
des superiores recabaran de la Compa-
ñía de los Ferrocarriles Unidos, la en-
trega del espigón de Paula, que ya tie-
ne terminado, aunque fuese hecha la 
recepción de esa obra con carácter pro-
visional por el Departamento de Obras 
Públicas y aunque dichas autoridades 
penetradas de la necesidad qne las cir-
cunstancias imponían habían acogido 
favorablemente la idea y gestionado la 
entrega provisional del precitado espi-
gón por razones! que él desconoce, la 
referida Compañía escudada en el pla-
zo de 'dos años que su contrato con el 
Estado le confería, no había accedido a, 
la entrega en ê tos momentos, pero 
que se alegraba de que al comisión de 
señe/res que lo visitaba viniese á pre-
sentarle sus quejas porque eso sería 
motivo para que redoblara sus esfuer-
zos para buscar una. solución al proble-
ma que removiese los inconvenientes 
que la motivaban, y, como primer me-
dida, estudiaría si era via.ble disponer 
•que el servicio de cabotaje so trasla-
dara á Regla, según le proponía la co-
misión. Esta también hizo presente al 
señor Administrador, que no desconocía 
que las condiciones en que las obras 
nuevas del litoral había colocado á la 
actual Administración, eran mny des-
favorables, puesto •me resulta que, á 
pesar de haber aumentado el servi-io 
de i?riportaf'ión en el puerto de la Ha-
bana en un 33 por 100 aproximada-
mente, más que en años anteriores, te-
nía menos espacio para las descargas, 
que al que á ese objeto han dispuesto 
los anteriores Administradores. 
E L S E R V I C I O D E A G U A 
e n l a v í b o r a 
P o r l a s E s c u e l a s D o m i n i c a l e s 
Es altamente generosa la misión 
que se han impuesto las distinguidas 
señoras y señoritas que componen 
la. •Junta de las Escuelas Dominicales 
de la Habana. 
Para el sostenimiento de ese cen-
tro, donde reciben instrucción reli-
giosa, además de ser atendidas en 
sus necesidades, más de mil niñas 
pobres, han organizado una tómbola, 
que se efectuará los días 24, 25 y 31 
del corriente en los claustros y pa-
tio del Colegio de Belén. 
Las respetables damas no perdo-
nan sacrificio á fin de asegurar el 
éxito de su empresa bienhechora, ani-
madas por la esperanza de que acu-
dirán á su llamamiento todos los que 
se. interesen por la niñez deshere-
dada. 
Consolar á las niñas, cultivar el 
alma de las pequeñuelas que nacie-
ron sin fortuna, es obra salvadora, es 
obra evangélica, que Dios premiará 
con bendiciones. 
Hagamos todos un esfuerzo. Desti-
nemos algo para los niños de las Es-
cuelas Dominicales. Acuérdense los 
padres ricos, que mientras sus hiji-
tas r lm y gozan, hay criaturas que 
lloran, que viven martirizadas por el 
frío y por el hambre! 
Repetidas veces, á instancias de mu-
chos vecinos de la extensa barriada de 
Jesús del Monte, cencida por la Víbo-
ra, nos hemos quejado de lo deficiente 
que va resultando el servicio de agua 
de Vento. 
Las quejas fueron inútiles, y lo más 
triste es que la cosa va empeorando ca-
da día; lo que nos hace suponer que 
el remedio definitivo exige un trabajo 
de reformas considerables en la insta-
lación de bombas para elevar el agua 
desde Palatino á la altura de las lo-
mas en que está emplazada la Víbora. 
El fenómeno tiene una explicación 
sencilla, y por lo mismo es perfecta-
mente indicado y á la vez urgente el 
remedio. Cuando empezó á poblarse la 
hoy extensa barriada de la Víbora, no 
pudo preverse con cuánta rapidez ha-
bía de aumentar la población en aque-
llas lomas y sus alrededores. Para sur-
tir de agua el barrio se creyó suficien-
te emplear bombas de potencia calcu-
lada para. el suministro necesario en-
tonces; pero ahora que se ha triplica-
do ó cuadruplicado la población en la 
Víbora, no hay el agua suficiente, y 
serán en vano las quejas, porque no po-
drá remediarse el mal mientras no se 
instalen nuevas bombas de mayor fuer-
za ascensional, porque no es posible fa-
cilitar' á diez personas el agua que se 
distribuyó solamente para dos ó cuatro. 
Planteado en estos términos el proble-
ma, la Secretaría de Obras Públicas 
debe hacerse cargo de la importancia 
que revisten los hechos, y proceder in-
mediatamente á ordenar las obras ne-
cesarias para surtir al barrio ele la Ví-
bora de toda el agua á que tienen de-
recho sus vecinos. 
Aquella barriada puede decirse que 
es hoy uno de los suburbios más im-
portantes de la capital. Allí se han 
fabricado multitud de casas para fami-
lias de todas las clases sociales y ac-
tualmente todas, ricas y pobres, pasan 
por una terrible escasez de agua. 
Es de rigor tomar en serio el pro-
blema. Al Secretario de Obras Públi-
cas, á quien nos dirigimos en nombre 
de los quejosos, le suplicamos estudie 
el asunto y vea si las 'bombas que ele-
van el agua para la Víbora son sufi-
cientes para la población actual de di-
cho barrio, y proveer el servicio con un 
refuerzo de bombas y cañerías que_ res-
pondan científicamente al suministro 
de agua que el culto vecindario nece-
sita. 
El caso es urgente y encarecemos un 
pronto remedio á los infinitos males 
que podrían surgir de la falta de agua. 
t 
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Los liberales. — Banquete político.— 
Discursos del Alcalde de Madrid, 
del Ministro de Gobernación, del 




Anoche se celebró cu el hotel Ritz 
el banquete anunciado para celebrar 
el triunfo del partido liberal (con 
ayuda de vecino) en las últimas elec-
ciones. 
La mesa presidencial estaba ocupa-
da por el señor Canalejas, que tenía 
á su derecha á los señores Conde 
de Romanones, Fernández Latorre, 
Francos Rodríguez, García Molinas, 
Ortueta, duque de Tovar, Montero 
Villegas, Belaúnde, Buenclía, Cama-
cho, Aragón, Mesonero Romanos, Ou-
rich. Oliveros, Chavarri (don Enrique 
Benito,) González Rojas y Argente, 
y á su izquierda á dos señores Barro-
so, Díaz Agero (D. Alfonso,) Vincen-
ti , Navarro Reverter y Gomis, Blanco, 
González Hoyos, Zorita, Martín Pin-
dado, Gayarre, Gallego (D. Tesifon-
te,) Fraile, González Prieto, Gayo, 
Sánchez Anido, Reynot, Sáinz, Uceda 
y Raboso. 
En siete mesas perpendiculares á 
la presidencia hallábanse senadores, 
diputados y conocidas personalida-
des del partido tliberal, en número de 
Además de diez centros de flores 
que adornaban las mesas, aparecía en 
un ángulo del salón un monumental 
centro de dos cuerpos de bellas flores, 
que, por acuerdo de la .Comisción 
organizadora, fué remitido á la dis-
tinguida esposa del presidente del 
Consejo de Ministros. 
El banquete estuvo admirablemen-
te servido, demostrando el personal 
del Ritz que puede competir con el de 
los grandes hoteles extranjeros. 
Francos Rodríguez 
E] Alcalde de Maditad ofreció el 
banquete al Jefe del Gobierno, dicien-
do: 
''Creo que no. haga falta que yo ex-
plique el objeto de este acto, porque 
basta con fijarse en las personalida-
des que ocupan la presidencia. 
"Las últimas elecciones municipa-
les han sido un triunfo para los mo-
nárquicos, especialmente para los ' l i-
.berales. 
"Saludo al Presidente del Consejo, 
tanto más estimado y querido, cuanto 
con mayor injusticia se le combate, y 
al Conde de Rom amones y al señor 
Barroso, que tanto han contribuido 
al. éxito de unas elecciones modelo. 
"Nuestra representación es la del 
partido liberal, que significa el avan-
ce dentro de la Monarquía, pero ene-
migo del desorden. 
"Los perturbadores encontrarán á 
los liberales tan enérgicos, como los 
son los conservadores para la defensa 
del orden. Así hemos mantenido en 
las elecciones la pureza del sufragio, 
contra la cual atentaban los enemigos 
de la Monarquía." 
Manifiesta que la situación del 
Ayuntamiento es difícil, pero no de-
sesperada, como algunos suponen, y 
termina defendiendo á la administra-
ción municipal de los ataques que se 
la dirigen, y brinda por el Rey, por 
Canalejas y por los representantes 
de la causa del orden y de la democra-
cia. (Grandes Aplausos.) 
Barroso 
El Ministro de la Gobernación ha-
bla del triunfo que han obtenido los 
monárquicos en la contienda electo-
ral, después de unas huelgas eminen-
temente revolucionarias y de sucesos 
que nunca serán bastante execrados. 
Estima que la opinión pública reco-
noce que el Gobierno cumplió con sus 
deberes en todo momento, y se lamen-
ta de las críticas que hacen los que 
toman como arma política la pasión 
y el odio. (Aplausos.) 
"Estas amarguras—añade—las de-
E s c r i b a U d . á e s t a 
j ^ ^ . ^ s i d e s e a U d . c u r a r á u n h o m b r e 
O e i I O I T t í U d e l v i c i o d e l a b e b i d a . 
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, con su hermano, y con gran número 
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencillísimo método 
con tan excelentes resultados. 
Ud. puede usar este método para curar 
una persona que se emborrache, sin que ella 
lo note, y sin que el público se entere de 
sus asuntos privados. La Señora Anderson 
está ansiosa de ayudar á otras personas, y 
por esta razón le aconsejamos con toda sin-
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido 
que sea dado á este vicio de la bebida, que 
le escriba boy mismo sin falta, y ella le 
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida. 
Ella no le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa razón debería Ud. escribirle 
sin demora alguna. Naturalmente ella 
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que Ud. desée curar de 
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba 
solamente por curiosidad. 
Diríjase Ud. á ella con toda franquesa y 
confianza : 
M r s . M a r g a r e t Anderson, 
64 Calle María, Hillburn, New York, E. U. A. 
6 á fin de hacérselo aún más fácil paraUd,, 
escriba claramente su nombre y dirección La Softora M«rtfarlt& Anderson. quien completa en el cupón al pie y envíeselo sin 
curó i su esposo del uso excesivo , ^ . r ^ ' 
de 1& bebida. demora alguna. 
Mr». Margaret Anderson. , , „ , „ . „ , , , . 
64 Callo Marta. Hillburn, New York. E. V. A. 
Sírvase esortblrme. diciéndome como curó á su Esposo del violo de la be-
bida excesiva, pues yo estoy interesado personalmente en una persona que 
toma bebidas con exceso. 
Nombre-
Calle y No.. Ciudad. 
Estado. Prov. 6 Depto.. 
País.: - ^ r -
voramos, por más que ya las liquida-
remos oportunamente, y, par de pron-
to, de ellas nos compensamos con 
actos como el de las últimas eleccio-
nes. Nos mantendremos al laclo del 
. jefe para llegar á la meta, en bien de 
; España y de la Monarquía." (Aplau-
| sos.) 
El Gande de Romamones 
El señor Conde de Romamones ma-
nifiesta que el calificativo de electo-
rero que algunos le dirigen no le mo-
lesta ; pues es deber de los •ciudadanos 
acudir al sufragio, y lamenta que ha-
ya algunos que no tomen parte en las 
luchas, por estimarlo poco noble. 
Yo acepto con gusto—dijo—el cali-
ficativo de electorero que me aplican, 
y despirecio á los que me lo llaman en 
el sentido de preparar chanchullos. 
Es preciso que los partidos sean 
fuertes, y que el liberal prepare bien 
sus núcleos, desde la capital de Espa-
ña á las aldeas más pequeñas; pues si ¡ 
no se mantiene el contacto con la 
¡hueste, los partidos quedan reducidos 
'• al estado mayor. Los partidos deben 
organizarse desde el Poder, porque 
desde él pueden satisfacerse aspira-
ciones. (Aplausos.) 
A don José Canalejas, que es el je-
fe del partido liberal (aplausos) es á 
quien todos debemos prestar leal 
apoyo y toda la adhesión necesaria. 
(Aplausos.) 
La disciplina es la base de los par-
tidos, y la mejor disciplina son los 
hechos y el acatamiento á los manda-
tos del jefe. » 
Las izquierdas han combatido siem-
pre con mayor encono á los liberales 
cine á los conservadchres. ¿Y de qué 
manera lian combatido al señor Ca-
nalejas, á pesar de su programa? 
La unión de los monárquicos para 
la lucha electoral estaba impuesta 
ante lo que venía sucediendo, y si la 
hubiéramos rechazado, no hibiésemos 
cumplido con nuestro deber. No fui-
mos á la unión con gusto; pero nos 
obligó á ello la falta de lógica de 
nuestros adversarios. No estamos 
arrepentidos de la unión, pues los 
aliados han pirocedido con una co-
rrección exquisita. Fuimos á ella ca-
da cual con la integridad de su pro-
grama, y aunque, momentáneamente 
hemos estado unidos, esto nos obliga 
á mantener nuestro programa con la 
, mayor energía. 
I De los conservadores nos separa 
i una frontera, una línea tenue que 
nosotros debemos mantener, para 
I bien de la patria, del Rey y del mis-
j mo partido conservador. 
| Habla después de la crisis de laHa-
¡ cienda municipal de todos los Ayun-
¡ tamientos, reconociendo que produce 
,1a crisis nacional, y estima llegada la 
i hora de hacer alto en la marcha pa-
! ra conocer á conciencia las verdade-
i ras fuerzas contributivas ele la na-
ción. 
Termina brindando por Canalejas, 
garantía de las ideas democráticas, 
y poo* el Rey, que es el símbolo del 
orden, de la libertad y del progreso. 
(Aplausos.) 
Canalejas 
Cuando se levanta se oyen vítores 
y prolongados aplausos. 
El Jefe del Gobierno dice: 
No voy á pronunciar un discurso 
político, sino á escribir una página 
en la Historia. 
Es muy preciado el honor que al-
canzo pdr la bondad de arriba y la 
vuestra. Sin la gracia del Rey yo no 
hubiera sido su Primer Ministro, y 
sin vuestro auxilio no hubiera llega-
do á ser vuestro jefe. 
Yo no he escalado el Poder abrien-
do portillos; jo no debo esconderme 
ni avergonzarme de los medios por 
los que he llegado al sitio donde es-
toy en donde estaré par mucho tiem-
po, contando, como cuento, con vues-
tro apoyo. 
He llegado arriba con honra, sin 
tener que avergonzarme de nada. 
(Aplausos.) 
Dije un día que, sembrador de 
ideas, me transformaba en gobernan-
te, porque me convencí de que los es-
fuerzos de la propaganda, cuando no 
los consolidan los hechos, son infe-
cundos, y yo os digo que estoy satis-
fecho, y hasta envanecido, ele los dos 
años que llevo al frente del Gobierno. 
Desprecio las grotescas farsas, y 
he de decir que en labios de los mo-
nárquicos, son un agravio para el 
Rey, en labios de los republicanos, 
una mentira. 
No parece sino que todos los entu-
siasmos los debemos á las masas re-
publicanas. No admito para mi parti-
do ni coyunda conservadora ni yugo 
republicano. (Aplausos.) 
El Gobierno liberal recibió el Po-
der en días tristes, con el fin de ser-
vir á la patria, al bien público. Creo 
que deben saturarse de idealismos 
políticos las conciencias de los corre-
ligionarios. 
Realizaremos nuestro programa., 
sin que me importen los augurios de 
cornejas ni brujas políticas, ni las 
amenazas de los que predican que me 
hieren por la espalda. 
Si soy el jefe, dê bo marchar al 
frente de mis amigos. (Aplausos.) 
Desde 1876 á 1909 nadie había osa-
do dar el avance que los liberales, y 
aunque los demócratas de "doublé" 
lo acogieron con chacota, ha sido 
aplaudido por los demócratas de 
otras naciones. 
A pesar de ello, seguiremos ese ca-
mino. 
Sólo me acongoja el desfallecer del 
alma española, que busca refugio en 
tierras extrañas. Yo necesito el con-
curso de todos, porque el Gobierno 
tiene que deliberar cosas más altas 
que nuestras miserias. (Grandes 
aplausos.) 
Necesito decir á Europa que antes 
que republicanos ó monárquicos so-
mos españoles (aplausos) y me res-
ponden á eso con una infame huelga» 
general. (Ovación.) Contra ese aten-
lado de lesa Patria hay que protes-
tar. No me importa que me calum-
nien y ofendan; lo que me importa 
es eso. (Aplausos.) 
Vine al Gobierno para demostrar 
que las ideas democráticas podía ti 
acomodarse á la gobernación del Es-
tado. Yo no dije que iban á conver-
tirse los frailes en manjar panta-
gruélico; yo no pensé en el bloque 
para engañar al Rey. El que pensó 
tal vileza en mí, me responde con la 
suya. 
No sólo tengo la confianza del Mo-
narca, sino la de toda la Real Fami-
lia, sin que haya tenido que plegar 
mi bandera un solo momento. 
Cuando lá Monarquía se entrega al 
partido liberal sin límite, y las cáte-
dras se dan igualmente á monárqui-
cos que á republicanos, creía yo que 
el ambiente era propicio para vivir 
en la soberanía y disipar el fanatis-
mo de las formas de Gobierno. Ha ha-
O X I M A A E N T R E G A R S E . 
Unos ríñones enfermos son un mal augurio. 
Un mal dorso trae consigo miseria intermina-
ble. 
Se despierta Ud. cansado, baldado y 
adolorido. Aun el vestirse se hace difícil. 
Dolores á la menor inclinación y agonia el 
volver á enderezarse. 
Todo el santo dia persisten los lentos y 
dolorosos latidos, alternando con punzadas 
ó flechazos al tener que doblar ó mover el 
cuerpo ; ataques de desvanecimiento, visión 
de puntos ó pajas, insoportable jaqueca y 
extremo desfallecimiento. 
Desganada, incapacitada para sus queha-
ceres, sin poder hallar descanso, á lo cual 
se agregan desórdenes urinarios, demasiada 
frecuencia en las emisiones y ardentía en el 
conducto al orinar. 
Llega la noche y se retira la víctima á 
tratar en vano de conquistar el sueño, que 
si viene es interrumpido y alternado con 
sobresaltos. Se despierta Ud. varias veces 
en la noche con deseos de orinar. 
No es extraño el que tantas personas 
propensas á dolores dorsales se desanimen y 
sufran de los nervios. E n la mayoría de 
los casos ignoran que sus males provienen 
dt los ríñones. 
Las Pildoras de Foster para los Ríñones, 
U n m a l d o r s o o c a s i o n a 
m i s e r i a i n s e p a r a b l e * 
S i es a h i son 
los r í ñ o n e s . 
" M e s i e n t o t a n c a n s a d a y 
a d o l o r i d a . " 
producen pronto alivio. Unas pocas dosis 
despiertan á los ríñones de su inacción, 
expulsan el pernicioso ácido úrico y normali-
zan la orina ; desaparece el dolor dorsal y al 
perseverarse en el uso de la medicina quedan 
los ríñones de Bn todo rehabilitados. 
Las Pildoras de Foster son exclusivamente 
para los ríñones y se han empleado por 
muchos años para tales afecciones con gran 
éxito. 
LO QUE DICE UNA COMPATRIOTA i 
La Señorita. Bdetaiira Gómez y Ro-
dríguez domiciliada en la calle de 
Contreras Núm. 105, ciudad de Ma-
tanzas, escribe: 
"Por tres años había sido víctima 
de varios .penosos síntomas que por 
fin he logrado combatir con sus Pil-
doras de Foster para las Ríñones, en 
quince días que las tomé. 
Mi enfermedad era en extremo an-
gustiosa siendo ios achaques más no-
tables los dolores reumáticos en Jas 
piernas y brazos; mucha desanima-
ctón y cansancio; orina turbia y con 
asientos y frecuentes mareos y des-
mayos. 
Hoy me encuentro completamente 
buena y á cuantas personas conozco 
Ies estoy recomendando las Pildoras 
de Foster para los Riñones, que me 
han traido á mí una curación tan 
rápida" 
[ L D 0 R A S D E F O S T E R P A R A L O S R I Ñ O N E S 
De venta en las boticas. Se enviará muestra gratis, franco porte, á quien la solicite. 
Foster-McClellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de Á. 
WICO-NUTRITIVOJ CON QUINA* CAGAQl 
C Í541 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o ? , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades méd icas de Par i s e n l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
l a s F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
halla en las Principales Farmacias! 
P R U E B A : 20 cts. 
S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C O N C O N S T A N C I A — E X I T O S E G U R O 
N O P I E R D A T I E M P O 
P R U E B E L O 
DROGUERIA S A R R A 
y Farmacias 
r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
Más de ¿O años de éxito Drogiiería S A R R A y Farmacias 
C 2506 fio-l a 
mA-KIO DE L A MARINA.—Bdic ióa de h niafiaua. Diciembre 13 dé 1911. 
bido ^©publícanos que se engálana-
¡TQb pon muchas actas, y un socialis-
m fué al Congriéso. Por miles conce-
dimos los indnllos, y hay tras la fron-
lera quien está arrancado por mí de. 
las manos del verdugo, y en pago me 
ultraja vilmente. Se ha contestado 
con eso á las bondades y á las merce-
des. , ' i "' i 
Los hombres que proclaman la le-
galidad del partido republicano acep-
tan esas cosas y conspiran. Eso es ab-
snido. monstruoso, y se llega á decir 
ele mí que soy necio y traidor. Yo de-
seaba cargarme de razón y saber si 
él bloque de los sindicalistas respon-
día á obligaciones del honor ó^no. E l 
primer chispazo de la revolución, tra-
mada y apoyada en el extranjero, 
surgió á bordo del " Xumaneia,' ' y 
después tuve que aplicar la medicina 
de la ley, viéndome obligado, con do-
lor, á suspender las garant ías consti-
tución a los. 
La revolución fué organizada alién-
ele el Pirineo, en combinación con los 
republicanos y socialistas ele aquí. 
No siento odio. ¡Maldito el odio! 
¡i i .mdito el amor! (Aplausos.) 
Dicen que los liberales han olvida-
do su historia, y yo digo que quienes 
la han olvidado son los que predican 
el odio, los que trabajan con los ene-
migos de España en momentos difí-
ciles para la patria. 
Cuantas veces se intente la revolu-
ción, haré lo mismo que ahora, y 
; ojalá se restablezca la normalidad 
siempre, vertiendo tan poca sangre 
•como en los pasados sucesos! 
Deseaba que los republicanos con-
tribuyeran á robustecer la vida na-
cional, pero eso fracasó. Con los de-
mócra tas sí lo conseguiré; con los re-
publicanos, no. La existencia del blo-
que se puede aceptar para robustecer 
á la Monarqu ía ; para derribarla, no. 
Con el partido conservador no he-
mos pactado vínculos, pero hemos 
coincidido, como coincidiremos con 
cuantos mantienen las ideas de orden 
social y libertad de trabajo. 
¿ Queréis mayor violencia que las 
de ¿iquellas amenazas de matar á los 
hijos de los obreros, como se lanza-
ron en Bilbao, si acudían al trabajo? 
Tengo á mi lado á todas las fuer-
zas valiosas del país, á toda la socie-
dad española, y he aceptado la unión 
con los que defienden el orden social, 
el sentido moral y el amor a España. 
Los revolucionarios de aquí desacre-
ditan á España ante Europa. 
Elementos revolucionarios propa-
gan que España, en sus negociaciones 
con Francia, ha sido perjura, mante-
niendo flirteos con otras naciones. 
Eso es mentira. ¡Amigos míos! 
j Españoles! Cuando os digan que el 
Rey sostiene doble juego, azotadle 
el irostro, porque ofenden el honofr de 
nuestra patria. 
España se presentó á las negocia-
ciones con dos notas caracter ís t icas : 
la lealtad y la convicción en su de-
recho, y ha procedido lealmente, has-
ta el extremo de que en todas las 
cancil lerías de Europa se conocían 
anticipadamente los actos que reali-
zábamos en Marruecos, Lo únieo ocu-
rr ido es que España no se considera-
ba como un país destinado á los mi-
saros menesteres de la compensación. 
España es una nación modesta, pe-
ro honrada; no es una nación altiva, 
pero sí digna, y España está siempre 
con su Gobierno, conservador ó libe-
ral, dispuesta á defender sus dere-
chos. 
No queremos presentarnos como 
un Don Quijote vesánico, sino como 
un Quijote de aquellos que, faltos de 
riquezas, cifran en su honor y en su 
prestigio su vida. 
I M P O R T A N T I S I M O 
GRANDES TALLERES DE ASERRIO, 
VJS LA PROVINCIA DE CAMAGÜEY, 
MARTI, CUATRO CAMINOS, CON MON-
TKS PROPIOS. SE ASIERRAN TODA 
CLASE DE MADERAS DURAS A PRE-
CjlOS MUY MODICOS, CON GRAN ES-
MERO Y PRONTITUD EN LOS PEDI-
DOS. MADERAS DE TODAS CLASES 
PARA CARRETAS. GRANDES EXISTEN-
CIAS EN YABAS, ACANAS, SABICUS, 
CAOBAS, ETC., ETC. 
PARA MAS INFORMES, DIRIGIRSE A: 
ENRIQUE MESTRE Y COMPAÑIA, 
CAMAGÜEY-TANA. 
CUATRO-CAMINOS. 
14624 26-12 D. 
DE AGRICULlliRA DE 1912 
D I R E C C I O N 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
se convoca por este medio á los que 
deseen establecer en el campo de la 
Exposición espectáculos y entreteni-
mientos cultos, durante el tiempo que 
ha de estar abierto el Certamen. Tam-
bién se admiten proposiciones para 
n i ! restaurant. 
Estas proposiciones deben dirigir-
jsc al Director de la Exposición, Quin-
!la de los Molinos, Habana, hasta el 
| fa 31 del actual. 
0 3708 14 7 7-d 8 
f l l 
DEL BANCO HIPOTECARIO, BANCO DE 
FOMENTO URBANO, UNION MEDICA, 
GUARDIAN, CREDITO y FENIX. 
El valor íntegro de lo que se haya pa-
sado por loa vigentes y el valor nominal 
<io las vencidas, se les reconoce k los te-
pedorea como dado en efectivo, sobre una 
cavsa df Mamppstería á plazos, de valor 
íl.noo, ?;;,ooo y ¡fij.ooo. 
Véanse con Romero Mirabét, departa-
mento 16 dol señor Acevedo, Mercaderes 
MVs. De 5 á 4 p. m. Avisen y se pasa A 
domicilio. 
C ooW '¿6-2 D. 
Si España fuera, como ínieh'te Ja 
leyenda revolucionaria. Una Bspaña 
de TorqueMiadia, inquisitorial, diría yo 
que no era digna de ocupar el puesto 
que merece; pero mi Kspaña, la Espa-
ña liberal y trabajadora, tien^ dere-
cho al respeto de las Naciones con 
quienes quiere convivir. 
España va. k la negociación con to-
da realt.ad, para pedir c'l estricto cum-
plimiento del pacto de 1904. haciendo 
honor á su firma. Puedo afirmar quo 
tengo la absoluta convicción de los de-
rechos de España. 
A los adversarios de hoy, que fuis-
teis amigos ayer, cuando yo predica-
ba lo mismo, os pido una tregua po-
lítica. No la espero, pero debo pedir-
la ; yo no he de conciliarme con cier-
tas gentes que me infamaron; pero la 
Patria pide esa tregua para que cese 
la campaña v i l que se organiza ahora 
contra España. Pronto sabréis 9.0 que 
organizan los que van y vienen de 
Francia. Si no cabe esa tregua, no la 
necesitamos, porque en el partido l i -
beral no hay hmnbres tan rebajados 
que intenten conjuras. Nosotros esta-
mos unidos, y somos leales al Rey y á 
la democracia. 
Habéis recibido una lección con la 
lucha electoral, y acabaremos con eso 
de que cada día hay una asechanza, 
una conjura y una calluinnia. 
España necesita robustecer la insti-
tución miUtár. que está velando por 
su honor. Y conste que no me acobar-
dan los que me dirigen todos los días 
anónimos amenazadores, ni los qua 
hablan de apuñalearme por la espal-
da ó darme un t i ro en la cabeza. 
Si yo hubiera podido, y no puedo, 
abrir l«s 'Cortes ahora, diría á mis ad-
versarios lo qU'3 aquí os digo: que juz-
go es M hora de la tregua en la cam-
p a ñ a de infamias que contra el Go-
bierno se ha emprendido, (Aplausos.) 
Rey Alfonso, que te confiaste al 
partido l iberal; pueblo español, que 
dormiste tranquilo la noche que se or-
ganizaba la huelga general revolucio-
naria, contáis con un partido liberal 
que .tiene energías y puños para aca-
bar con la revolución. Los liberales 
merecen seguir en el Gobierno mien-
tras no se achiquen en Ta defensa de 
la Patria, el Rey y el Ejérci to . (Aplau-
sos.) 
Iva victoria obtenida en el orden so-
cial por la coalición electoral, me tie-
ne orgulloso. No viviremos de limos-
nas del partido conservador, porque 
tengo conciencia de que a l iado de ios 
liberales está la gran mayoría del 
país. Con éü partido conservador, co-
mo con otras fuerzas sociales, manten-
dremos los vínculos necesarios, pero 
no rectificaremos nuestro programa; 
la conducta, sí. 
He venido interpretando las leyes 
expansivaraente. consintiendo en los 
" m i t i n g s " atrevimientos de palabra, 
y en 1.a Prensa, de la pluma, porque 
tenía fe en la recti tud moral de cier-
tos ho-mbres. 
Me engañé . Ellos se burlaron de las 
leyes, y al que tal baga se le castiga-
rá severa é inquebrantabllJemente. Es-
to no es ser reaccionario, aunque por 
ahí lo digan; eso es ser liberal..Es lí-
cito ser republicano, socialista, anar-
quista, pero dentro de la l ey ; por los 
caminos revolucionarios, no. 
E l partido revolucionario español 
tiene que concluir, y eonciluirá, por 
obra del partido liberal. (Ovación.) 
Cuando bace días oí hablar de un 
gobierno militar, me reía. 
Si llega el. momento de reprimir, re-
primiremos. Yo, discípulo de Salme-
rón y de 'Oastelar, me duelo al con-
templar esas fuerzas republicanas, que 
no son sino fuerzas destructoras, cuan-
do no ambición personal malograda. 
(Aplausos.) 
Los republicanos de hoy no son co-
mo aquéülos, que nunca quisieron des-
t ru i r á la Patria. (Aplausos.) 
La re>forma de los Consumos no ha 
fracasado, y yo no me al lanaré atenea 
á (pie el partido liberal destierre'la su-
presión del impuesto. Podrá sustituir-
se y mejorarse la reforma; pero res-
tablecer el impuesto, no. 
Trabajaremos cada día con más íe 
y entusiasmo en mejorar á la clase 
proletaria, modificando la economía, 
para que el beneficio llegue en su va-
lor verdadero al obrero, y lograremos 
herir al intermediario. 
Cuando se reanuden las sesiones de 
Cortes el 7 ó el 8 de Enero, acometere-
mos la reforma y discutiremos las 
cuestiones financieras hasta mediados 
de verano. 
E l partido liberal mantendrá la de-
mocracia y el orden social, é inspirará 
confianza al capital. 
•Cuando reúna á 'las mayorías libera-
les diré muchas cosas y contestaré á 
todo. Tengo conciencia de •haber que-
rido acertar en mis deberes. 
La huelga de Bilbao fué revolucio-
naria, combinada con elementos ex-
tranjeros, y siendo enemigo de las de-
rechas, digo que en ellas alienta el vie-
jo romanticismo español, y qu3 son ca-
balleros amantes de la Patria. Los 
otros son ¡los que pactan con los ene-
migos de España. 
I Vamos á vivi r en contacto con la 
opinión. Iremos al ^meet ing," y gr i -
taremos con todas nuestras fuerzas: 
" ¡ V i v a el Rey,!" porque somos mo-
nárquicos, porque tenemos derecho al 
respeto, y si alguien mueve las pie-
dras, que no lo veamos," (Ovación. 
Vivas á Canalejas y al partido libe-
ral.) 
Todos los comensales desfilaron an-
te el señor Canalejas, abrazándole, 
unos, estrechándole otros sus manos, 
y sucediéndose incesantes y estentó-
reos vivas á España y al Rey. 
El acto terminó á las doce y media, 
y al salón entraron buéspedes del ho-
tel Ritz y muchos políticos y periodis-
tas, que no tuvieron puesto en el bau-
, quete. 
i E l señor Moret escuchó una buena 
parte de la oración del jefe del Go-
bierno, y ell señor León y Castillo es-
tuvo hasta el final. 
El ministro de Portugal y otras per-
sonalidades oyeron también el discur-
so del presidente del Consejo. 
Cuando salían del salón los concu-
rrentes, repet ían los vítores al Rey, 
aü Ejérci to y al señor Canalejas, 
Car¿o qiw desempeñó con gran probi-
dad cu la primera etapa de la Lote-
ría. 
^'.CTRETAKIA Df. SORERNACION 
Suceso lamentable 
jíj] Gobernador Provineiul d^ Pinar ! 
de] Río, ha dado cuenta á la Secreta-
ida de Gobernación, de que en la tarde ; 
del lunes último falleció en San Juan : 
y Martínez, el niño Ramón Hernández, ¡ 
de tres años de edad, por habérsele dis- ' 
•oarado una escopeta destrozándole el • 
cráneo. 
El hecho fué casual. 
Instam cía 
Don José Ra>terrechea, vecino de la 
callé de O'Reilly númieros '2H y 28 en 
esta ciudad, ha dirigido instancia ni 
Secretario de Gobernación, reclaman-
do del Ayuntamiento de San José de 
las Lajas, e! pago de $488-66 que le 
adeuda dicho municipio. 
I^ l citado señor se queja de que cuan-
tas reclamaciones ha hecho al Ayunta-
miento por correo certificadas, han 
merecido de aquel organismo el más 
absoluto silencio. 
SECRETARIA DE ESTATUO 
Visita de cortesía 
Ayer estuvo á saluídar al Secretario 
de Estado, el Encargado de Negocios 
del Brasil señor Luis Guimeras, que 
lleíró el lunes á esta capital. 
Acompañaba al referido diplomdti-
co, el Cónsul de dicha República en la 
l lábana, doctor Gonzalo Aróstegui. 
C I Ñ A S P O R L 
Mensaje 
En vista de las manifestaciones he-
chas al señor Presidente de la Repú-
blica por el Director de la Lotería, ge-
neral don Raimundo Sánchez, aquél se 
propone enviar un mensaje al Senado, 
retirando el enviado anteriormente en 
que reiteraba el nombramiento del ge-
neral Sánchez y dando por terminado 
el asunto. 
Nombramientos 
El señor Presidente de la República 
firmó ayer los nombramientos del ge-
neral don Raimundo Sánchez para el 
cargo de Subsecretario de Hacienda, y 
el de don Gcistavo Alonso Castañeda, 
para Director General de la Lotería. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Pi rop ie ía i intelectual 
El Alcalde Municipal de Matanzas 
ha interesado de la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, se 
le informe si debe amparar, á tenor 
de lo que determinan los art ículos 63 
y 104 de] Reglamento para la ejecu-
ción de la vigente Ley de la Propie-
dad Intelectual, al señor Alberto G. 
Torres, apoderado de la Sociedad de 
Autores Españoles, en v i r tud de ha-
ber representado varias obras la 
Compañía que actúa en el Salón Tea-
tro Modernista de Matanzas, y ne-
garse la misma á abonar al citado 
apoderado los correspondientes dere-
chos de representación. 
La Secretaría le ha hecho saber lo 
que sigue: 
"Las obras tituladas " L a Trape-
ra, "San Juan de L u z , " " L a Señora 
Capitana," " E l Barquil lero," "Para 
Casa de los Padres," " L a Marcha de 
C á d i z , " " E l Chiqui l lo ," " L a Mas-
cota," " L a Cara de Dios," "Los 
Granujas," " E l Estuche de Mone-
r í a s , " "Mús ica Clás ica ," " E l Terri-
•ble P ó r e z " y " E l Puñao de Rosas," 
que el señor Torres cita en su solici-
tud de amparo, están inscriptas en 
nuestro Registro General de la Pro-
piedad Intel eletual, excepto " L a 
Mascota," ópera cómica en tres ac-
tos, original francés, y cuyos auto-
res son los señores Chivot y Durú, de 
las palabras, y E. Audran, de la mú-
sica; y propietarios de la misma los 
señores Vidal Llimona y Boceta. Con-
secuentemente, todas esas obras, con 
excepción de " L a Mascota," disfru-
tan del amparo y beneficios consig-
nados en la. Ley de Propiedad Inte-
lectual de 10 de Enero de 1-879, y su 
legislación complementaria, y aún la 
zarzuela " L a Mascota," si la que se 
representa en el Salón Teatro Moder-
nista es la t raducción con la música 
de la inscripta " L a Mascotte", tie-
ne asimismo la protección de la ley. 
"Ahora bien, el que el señor A l -
berto C. Torres sea apoderado de la 
m a m m i . n s . í s 
6 . u n m y i t n i 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la, vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 3028 78-1 O. 
Z Á L D O Y C O M Í ' , 
C X J U í . A . 3 a t i i c i a . 'T'CS - y 
Hacen pasos por el cable, giran letraa i 
corta y tau-ga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Yovk, Fíladelña, New Orleana, 
Ban Pranclsco, Londres, París, Madrid, 
Barcelona y demás capitales y ciuóadís 
importantes de Î s Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de Bepaña y oapital y puertos •!« 
Méjico. 
En. combinación con los señoree F. B. 
Hollín and Co., de New York, reciben ór-
denes para ia compra y venta de »ola)ee 
6 acciones cotizablec en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyes cotizaciones se reciben por 
cable diariamente. 
C 3027 78.! 0 
J . A . B A Í Í C E S Y G O i M F 
Teléfono A-1740.—Obispo número 21, 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas, 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amft-
rica y fcobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canaria*, ají 
como las princüpales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPAÑA EN LA ISLA DE CUBA 
C 30̂ 9 78.! o. 
H i j o s d e R . A r g u e l l e s 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36, Habana. 
Teléfono núm, 70,—Cable: "Ramonargüe" 
liepóeitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose rargo del Co-
bro y RemiaiCn de dividendo* é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valores 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giros sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito, 
C 3026 156-1 O. 
J . B A L C E L L S Y C * 
(S. en Co.) 
A M A R G U R A . N O M 3 4 
Hacen pagos por el cabie y piran letras 
& corta y larpa vista, sobre New York, 
landres, Paríí,, y sobre todas las canita.lea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Secruroa coa-
tra incendios 
C 2050 15í.i jrj. 
N . G E L A T S Y G ® I N P . 
108, AGUIAR 106. esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por «I cabla, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y '.arga vists 
sobre Nueva Tork, Nueva Oii¿ans, Vera-
cniz, Méjico, Sen Juan de Puerto Ricô  
Londres, París, Burdeos, Lyan, Bayonâ  
Hamburgo. Roma. Nápoles, Milln. Génova, 
Marsella, Havre, Imilla, Nantes, Saint Quin-
tín, Dleppe, Tolouse, Venecia, Florencia, 
Turln. Maslno, eic.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
C 2540 156-14 Ag. 
m m 9 1 L l I M M C 0 8 i 
O F I C I N A S : A G U I A R N U M S . 81 Y 8 3 
- d e p a u t a m e n t o d e g i r o s -
Hace pagos por el cable. Fac i l i ta cartas de c r é d i t o 
y giros de le tra 
en pequeñas y grande» cantidades, sote* Madrid. ^Apltales de provincia» y todos loa ' pueblos de F^pnfta 6 Jslas Canaria, así como riobre tos Katacos UnTdüT A* KmZrl~ Xnslaterra, Francia. Italia y Aleüaaat.̂ a uniaoe «• .^««enca. 
ABSOLUTAMENTE SEGURO 
NUNCA F A L T A GARANTIZAOO 
P A R A U S A N G R E 
PARA REUMM^PIVENíMAMÍNTO 
DELA SANGRE,ASI'COMO PARA 
(C TODO MALVENEREO. G) 
^ D E VENTA 6 ^ 
Pregunte á su droguista para 
folletos y testimoniales ó escríbenos el 
fabricante: 
The Graham Remedy Co. 
1501 Michigan Bou!. • • Chic***. 10. 
Agente General: Gabriel F. Maluf. 
íügido 5-7, Habana, Cuba. 
F i e « s e vusted, joven, que co-
mando ceryeza de L A T K O P I -
C A L llesrará a neio* 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
y las E o í n d a d e s que de él ( l i i a p 
A L I V I O y luego C U R A C I O N 
Cuócutm C U S C O T I N E 
T O U L O N 
P I L D O R A S 
para adultos. 
• J A R A B E 
do sabor muy agradable 
para cria turas y n iños 
PredosModcradisimoí 
Depósito en CUBA : 
Irogmixicl D M,JOHNSON 
Z.A ¿JA tí A NA 
V TOPAS FARMACIA» 
FOULON & C -Pharm 
188. FcS'-Mtrtin, PARIS 
Sociedad de Auloros Españoles, no es 
prueba justificativa do qué tenga la 
roprotontación legal do los propicla-
rios de las ohi'a.s referidas, pues algu^ 
nos han mnerlo. y en éste da*0 es ne-
cesario que la transmisión d-e la^ pro-
piedad consle en nneslros Re^isros, 
corno lo disponen los arlícnlos 98 y 
24- del Reglamento para la ejecución 
de la Ley. lo que no se ha Kecho; y 
los vivientes tiéjaen tjue babeir dado 
poder á esa Sociedad para que los re-
presente en la forma que consigna el 
apartado IV de la Orden 11!) de 1900, 
del Gobierno Mili tar . 
¿'Así, pues, si el señor Alberto G, 
Torres presenta prueba revestida de 
todos los caracteres legales de que él 
•es el apoderado del Sr. Luis do La-
rra y Casorio, propietario del libreto 
de " L a Trapera"; de ios Sres. Car-
los Amiicli es y •lose Jacksou Veyan, 
propietarios del libreto de '"San 
Juan de L u z " ; de los Sres. Valverde 
(hijo) y Barrero, propietarios de la 
música de " L a Señora Capitana"; 
del Sr. Ruperto Chapí. propietario de 
la música, y de los Sres. José López 
Silva y José Jackson Veyan, propie-
tarios del libreto, de " L l Barquille-
r o " ; del Sr. Mariano Pina Domín-
guez, propietario del libreto de "Pa-, 
ra Casa de los Padres"; de los seño-
res Celso Lucio y Enr ique 'Garc ía A l -
varez, propietarios del libreto de 
" L a Marcha de C á d i z " ; de los seño-
res Serafín y Joaquín Alvarez Quin-
tero, propietarios del libreto de " E l 
Chiqu i l lo" ; del Sr, Carlos Arniches, 
propietario del libreto de " L a Ca r̂a 
de Dios" ; de los señores Carlos Ar-
niches y José Jackson Veyan. propie-
tarios del libreto de "Los Granu-
j a s " ; del Sr. Enrique López Marín é 
ínsansti , propietario del libreto de 
" E l Estuche de M o n e r í a s " : del se-
ñor José Estremev.a, propietario del 
libreto de "Mús i ca C lás ica" ; de los 
Sres. Carlos Arniehes y Enrique Gar-
cía Alvarez, propietarios del libreto 
de " E l Terrible P é r e z " ; de los seño-
res Carlos Amiches y Ramón Asen-
sio y Más, propietarios del libreto de 
" E l Puñao de Rosas"; y si la zarzue-
la titulada " L a Mascota" que ha re-
presentado la compañía del Salón 
Teatro meneionado es la t raducción 
con la música de la ópera cómica 
" L a Mascotte." el de los señores V i -
dal Llimona y Boceta, que son los 
propietarios; y siempre que declare 
bajo juramento ó pruebe de manera 
legal que sus poderdantes viven en 
la actualidad, se procederá á darle el 
amparo que preceptúan los art ículos 
63 y 104, ya citados." 
C O S R E r E p E J E R a 
: m - o ^ x 3 3 ijve 73 í e s 
La revoluición en China.—Balance. 
Londres. 11.—Según informes de los 
cónsules ingleses, las escasas comarcas 
del Sur del Yane-Tsc. que hasta ahora 
se mantenían fieles al Gobierno, co-
mienzan también á sublevarse en favor 
de les revolucionarios. 
La capitulación de Xankín ha sido 
un suceso de la más alta importancia. 
Las tropas chinas que la guarnecían 
se umieron á los republieanos apenas 
éstos inciaron sus ataques. 
La población sublevóse. 
Pero quedaban al virrey 4.000 tá r ta -
ros manchúes. instruidos á la europea 
y perfectamente armados. 
Mandábalos el íreneral tár taro Tuan-
Fau, que los reconcentró en un barrio, 
levantó trincheras y eolocó sobre éstas 
cañones y ametralladoras. 
Durante des días, batallóse fiera-
mente en Xankín. 
A l cabo de ellos, el virrey consultó á 
Pekín por telégrafo, y n] Gol,; 
denóie • oe se rindiera. 
A.sí lo hizo, y Tuan-Fan eutv0 -
sable y los 4.000 manebúes ent» « Sl1 
,sns armas. 8Sfó¿ 
Kn-Tvhen ha caído en pn(](M, , '. 
reprblieanos tras una corta \ ^ 018 
' eia. 
! El virrey y e| general 
huido y sus palacios han sido i ñ ^ W 
dos. . 
j Todos los extranjeros están 
.salvos. J 
i Los republicanos, que no tienen V 
¡ tanto dinero, dada la obra inmensa < -• 
;han emprendido, obligan á los 
•'̂ •ihoa 
":;,,''> han 
i adelantarles Pondos 
Les entregan, en garantía, 
eanieables el día del triunfo. 
Rl .'reneral republicano Li-Tni 
Kentr. á quien telegrafió Yuan-Sh;.]^ 
proponiéndole la paz. ha contestado cH 
riendo que no hahr-í inteli<ren",ias fi¿í 
Iré los revolneionarios y el G o b i ^ J 
porm-e varias divisiones republifínás 
marchan sobre Pekín, v en esta c-iudad 
1t. (i0 sov Ji.'b-i ]••. óllin'a palabra 
i D e s n - V - de Tiet> Tsin clieen r t ¿ 
t\ 000 re'»"1»li ^n(>v pre .edent-s ^ 7 ^ 
Keu. y 7.000 (ivie salieron de Lanl^n 
1 r han ' ni b \ é nna« díev leonas; p 
kír y. «e '^on'mp'»! «PT'.j,. «vdelañtq 
En Pekín él n; 
C' M»'eoar«? 
remendó, y la 
se prepara H 
de el recinto defender desesnerad^m^r 
•de lo-' P;df»."ioc ímn^rífllpc^ 
l a hereií 'J ' í r'el Rey Leonel do.—La 
Princesa Luisa pierde el pleito. 
París.18.—Ha terminado en Brme-
las la vista del pleito relativo á. la h#. 
rencia del Rev Leopoldo IT de Rélgi. 
ca, instruido á petición de la Princesa 
Luisa. 
El difunto Roy. Icró para la funda-
ción de Xiederfulbaeh 40 millones-, le-
gado que creyó injusto la Princesa, la 
que sostenía nue esa snma debía rpf re-
partida entre los herederos del Monar-
ca. 
Pl Tribunal, después de oir á ^ abo-
srados del Rst0do a- á los de la Prince-
sa Luisa, ha f«Oa lo en contra de las 
pretensiones de ésta. 
Declara one lo.̂  bienes letrados por el 
•Rpv T ^opoldo á la fnnd'Hón de Xi?-
derfiilbach. p^ovinontev del activo con-
a o l ó c 7-1n ^on bí^nec privados. 
Leopoldo TT Vir>bía (b'stvesto lo ellng 
porque era Soberano absoluto del Con-
go. 
Pélaríea le ha h e r e d r d ^ on calida:] lo 
tal. v p^* lo m i s m a ó rila pertenecen 
]ó«'"^ i n í l l o p e s do franeof:. 
S á l o ^vArZ-n heredp.r las "'nías do1 H-
fnnfo ^Tn^area r^prfo^ eiiodro^ v "'llia-
ias. legado'? también á la fundación, v 
on^ valen 900.000 francos, poco más ó 
menos. 
Como la-« Mías son t ^ « ep.da una de 
ellas eobrará unos 300.000 francos, 
aro'oyimadamente. • 
r ^ n sn parte, la Pnneesa Tfíii*? '•ólo 
tendrá, na ra pa»gar á sus abogados y, 
procuradores. 
| S E M U E R E N O E F R I O 1 
i Suplico á las personas- buenas v ge-
• nerosas' que nos remitan frazadas y 
abvicros para millares de mujeres y de 
niños pobres qne se mueren de frío,. 
Pueden remití t-W de 2 á 4 ele la tar-
de á Habana 58. Dispensario " L a Ca-
r idad ." 
mí. M. D E L F Í N . 
;,ESTA USTED NERVIOSO? ¿PADE-
CE DE INSOMNIO, FALTA DE APETI-
TO, FALTA DE FUERZAS. QUIERE US-
TED CURARSE EN POCO TIEMPO, GAS-
TANDO POCO DINERO? 
Toen*' el ELIXIR G LIGERO FOSFATO L 
"MOURET," poderoso reconstituyente del 
sistema nervioso en general. De venta en 
Droouerías y Farmacias. 
C «590 D. 1 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a . 
t orma moderna 
Personas hay que abandonan la vista de ta l modo, que cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabri-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas ( imitación de nuestras piedras de primera, d® 
dos vistas y de una sola pieza,) pueden producir un desgaste en la vista 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico con el vendedor de espejuelos, ni lüS 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece igual á otro que ha visto marcado en $2,50, pero no lo es, ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis a 
señoras, caballeros y niños, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
está dotado de aparatos modernos. 
Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
vistas. Con un solo espejuelo ve usted á corta y larga distancia. 
E L A L M E N D A R E S , Obispo número 54, antiguo, ó 52 moderno, entr9 
Habana y Compostela, casi esquina á Compostela. 
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Sin f u e r z a m o r a l 
_ olcrún tiempo á asta parte el crâ  
t i ele la prensa yanqui se viene al-
^ rio Se reverdece la campana 
P - L sobre la voladura del Maine. 
í ^ n n de New York, dio los prime-
hillidos por cuenta d.e su corres-
en ]a, Habana, declarando ex-
Wfoa el 24 de Septiembre último, 
¿lieho barco fué destruido por 
m Z p l o s i ó n exterior., llegando á 
l';an.a ar q.u,e probablemente lo fué 
' una ^i^antesca mina submarina 
X m a d a quizá con la caldera de una 
I L u i n a de ingenio ó un gran casco 
i r ^ero cargado con explosivos de 
K a n ponencia." 
>, m0 historieta de a sombra-bobos no 
H m i Pero, ya que el corresponsal 
mSun muestra esas aficiones á escri-
dovelas de' folletón, digámosle que 
r á e n o s que se pue'de exigir á un no-
lisía. oor mediano que sea, es la po-
m •j¡l[ad¡ y no decimos verosimilitud 
Bjntie en la vida real ocurren muebos 
Esos inverosímile?. Eso de la posi-
Vlidad es para la novel-a de todos los 
^ p o s . Hov el públieo v la crítica 
también al novelista que se do-
t-mente. Documentarse el novelista, 
sépalo el corresponsal del Sun^ no es 
oDvertir sus obras en algo así como 
H expediente judicial ó administrati-
L . es estudiar, es aprender aquello so-
bre que versen sus escritos y lo que con 
m directamente se relacione, para po-
der hablar eon acierto. Documentarse, 
en fin. & ilustrarse, es adquirir cultu-
ra siquiera sea superficialmente. 
' Y véase por donde, el Sun con eso 
terrible notición nos ba enseñado la 
oreja de su corresponsal y la suya pro-
pia. Sin necesidad de tomarse la mo-
lestia de revolver bibliotecas, con pre-
guntar á cualquier amigo marino, se 
B e r a enterado de la serie de dificul-
tades- que ofrece y cuidados _;que re-
•quiere la colocación de una mina sub-
marina y lo que se necesita ele personal 
I medios materiales para llevar á cabo 
tan delicada operación. 
Ello es difícil cuando se dispone de 
entera libertad de acción y verdadera-
mente imposible tratándose de un bar-
co de guerra, que siempre está bien vi-
gilado, y en aquella ocasión el Maine 
lo estaba mucho, y no sé permitía acer-
carse á ninguna ciase de emibaroa<*loneJ3 
ún especial consentimiento. 
En esas condiciones /.cómo poder 11c-
par á cabo la complicada y difícil ope-
ición. aun cuando no hubiera habido 
i'a vigilancia especial? Habr ía sido 
p i i nmntamente notada que el intento 
hubiera fracasado en seguida. Pero, si 
el comandante del crucero. Sigbee, lo 
tua-o tan extraordinariamente abando-
3firlo -i- la tripulación estaba tan escon-
dida h las nueve de la noche que fué 
posible la colocación ríe la mina, enton-
ces ante tan inconcebible falta militar 
fl primer acuerdo que debió tomar el 
Gobierno de Washington es exonerar 
i Sigsbee v meterlo en . prisión, y muy 
B contrario ha ascendido, sin duda en 
• b i i o de perder su barco sin gloria 
la bahía de la Habana., mi-entras él, 
• coinoañía de sus oficiales, se balla-
P de francachela á bordo del City df 
on. 




•barco ruó volado 
— - ó los supervivien-
.'tesdel Maivr dobieron sor fusilados en 
«astigo de su cstnipenda desidia ó el 
«Mor de la voladura realizó, coloean-
«o el apocalíptico torpedo, una verda-
, vera maravilla, más aún, un milagro; 
, | si e.s así. invitamos al incógnito mi-
•íagírero á que se presente al Papa y 
péelamc el puesto á que tiene derecho 
^ el Santoral. 
I Por hoy no queremos argumentar 
•. con nuestras propias razones, preferi-
dos val fvn-,ní. r]p -testimonios yanquis, 
^rodrá ser recusada la autoridad del 
^ronel de ingenieros T. "P. Buichnill? 
Ê te señor publicó en la revista En-
•Wrennfi nn largo y concienzudo es-
Wio del informe de la comisión Samp-
son. [Tn técnico español no se buibiera 
Jostrado más severo en sus juicios. 
pncknill concluia sintetizando su es-
tudio con las siguientes palabras: 
, fin resumen: nuestro examen, nos 
^oliga á dejar sentado lo siguiente: 
J-0—Es una locura suponer que pu-
^ diera haberse colocado un torpedo de 
,^ondo ó mina cerca de la boya número 
como formando parte de un siste-. 
,t|1la de defensa del puerto, así como 
:„ arnbién, de haber sido colocado, im-
^ Posible es que. sin conocer dediles, no 
,J0 supieran hasta los perros de la 
calle. 
•̂ rt ~-0—No se concibe que pudiera co-
,,/oear^ en la noche del 24 de Enero 
tapera de la llegada del Mairif). 
-,, ^—Absurdo es creer aue pudiera 
" ^ i ars'e lm íorP,edo ó mina después 
flol 24 de Enero á sesenta pies de un 
'"S116 ^0 ^uerra teniendo este la de-
oida vigilancia 
V — L a idea de un torpedo de 
comipletamente absurda "deriv; es 
n. 
el Coronel Buclínill terminaba 
1 lnTlando que no es necesario bucear 
i S Ti?38 'de la volai*ura fi:t'era fleí ^ar-
A 7 <(\\\Q el desastre fué puramente 
•eidental y las explosiones fueron ori-
S i - .en el interior del buque." 
^ mismo convencimiento d'íbía te-
fiPr 01 propio Sun. f; desmemoriado H, 
^ n d o el 23 de Julio del año últ imo 
^ lPó nn sensacional artículo burlán-
j . r0 ^ las dificultades que los insenie-
^ di ta res vanquis oponía.ji á la ex-
J ^ ó n del Mmne, y. entrando luego 
j . . ^siedraciones acerca de los obs-
, que ^ habían venido su-citan-
• ^ Proyecto de extracción, aun deá-
pués de aprobado, se atrevía á "some-
ter á ¡a consideración del pueblo ame-
ricano y de las demás naciones la opi-
nión ó la sospecha d<e que el gobierno 
americano tenía buenas razones pura 
no descifrar el misterio que se encie-
rra en torno del Maine en la bahía de 
la Habana." 
•Ni pizca de misterio. Todo al mundo 
estaba en el secreto, menos el vulgo 
cándido. Por eso el gobierno ¡anerica-
no, después de haber renunciado en 
Enero de 1902 á sus derechos sobre los 
restos del Maine y los cruceros españo-
les echados á pique en Santiago de Cu-
ba y :Manzanillo, cediéndolos al gobier-
no cubano, se ha opuesto á todos los in-
tentos de iniciativa particular (algu-
nos llegados á contrato con el gobierno 
de Cuba) y todavía en Junio de 1910 
se propuso reproducir la intentona de 
volar los restos del Maine, tenida á raiz 
del desastre, para destruir las pruebas 
de la falsedad del informe de la comi-
sión Sampson, á lo que entonces se 
opuso el gobierno español, como des-
pués en el citado Junio se opuso el re-
presentante Fir tz Gerald, acusando al 
gobierno de miedo á ique se supiera la 
verdad y declarando que no parecía si-
no que se quisiese destruir las pruebas 
de la irresponsabilidad ele España en la 
catástrofe. 
Todo el mundo estaba en el secreto 
hemos dicho-, porque los mismos yan-
quis se encargaron de divulgarlo. 
Mr. John E. Lamb publicó una con-
versación que en Marzo de 1898 sostu-
vo él con Mr. Thomas B. Reed, Presi-
dente de la -Cámara de Representan-
tes, á propósito del debatido suceso. He 
aquí un interesante fragmento de su 
escrito: 
" Durante la charla yo me permití in-
sinuar los comentarios que se hacían 
en todas partes de que después de la 
voladura del Maine, por los españoles, 
en la bahía de la Habana, nada en el 
mundo podría impedir ya la guerra." 
' ' A esta observación mía hubo de 
contestar el presidente Peed, con bien 
marcadas palabras y tono pausado y 
aun sarcástico: 
"-—Pero, Lamb, ¿bay alguien fuera 
de Indiana que crea que los españoles 
volaron el Mainr? 
11—Sí—le contesté yo—casi todas las 
personas q-ute yo conozco creen esto." 
"—Bien—dijo él—yo no se nada 
acerca del asunto; pero en ninguna 
parte piensan de eSe modo." 
"Esto picó un tanto mi cunosidad, 
y fué motivo para que á mi vez le hi-
ciera una pregunta intencionada, di-
1 ciéndole: 
i lt—Presidente, ;,qué quiere usted 
significar con esa observación tan mar-
¡ cada? 
I (U—Quiero decir—contestó—que los 
¡ españoles no volaron el Maine: que la 
j explosión fué interior y no exterior | 
¡ auiero significar que la junta nomb-a-
da para inquir i r las causas del desas-
tre sabe, por las investigaciones prac-
ticadas, ¡que la causa fué interna y no 
externa; y que el almirante Sampson 
lo sabe también, como igualmente le sa-
be la comisión de asuntos navales d-0 
la Cámara , de la que es miembro Mr. 
Amos Cummings. aquí presente. Quie-
ro significar por último que de esto 
mismo está plenamente convencido el 
propio Presidente Me. Kinley: que la 
explosión fué interna y no externa. 
Diré, además,—continuó el Presidente 
"Reed—que el sábado anterior al día en 
que so celebró aquella sesión memora-
ble en el Congreso, de la que salió la 
declaración de la guerra contra Espa-
ña, yo fui á la Casa Blanca llamado 
por el Presidente Me. Kinley. y allí leí 
el mensaje que él tenía preparado par? 
mandarlo al Congreso el lunes próximo. 
En aquel mensaje se decía q'Je acce-
diendo á los deseos de España debía 
optarse por el arbitra je para la solución 
del asunto, lo que yo aprobé con todo 
mi corazón." 
"Pero al día siguiente, domingo, 
fueron á la Casa Blanca Mark Hanna, 
Stepben B. Elkins y otros de la misma 
cuerda, logrando convencer al Presi-
dente de todo lo contrario, dieiéndole 
que si mandaba aquel mensaje á la Cá-
mara el lunes, diese por perdidas las-
elecciones que iban á verificarse, y qui-
zá también el predominio en la Cámara 
Nacional de Representantes. Por esta 
razón se rompió el mensaje que yo ha-
bía visto, recibiéndose á. las doce del 
día siguiente en las Cámaras aquel otro 
en que se hacía la declaración de qüe 
la guerra con España era inevitable." 
" M r . Reed hablaba en aquellos mo-
mentos eon todo el énfasis y energía 
propios del convencimiento, y aunque 
no hizo indicación alguna de que aque-
lla conversación tuviese el carácter de 
confidencial, dijo, sin embargo, de un 
modo muy significativo, que nun no lia-
bia lleaadú el tienwo de hablar.''9 
"Debido á esta indicación yo no me 
he permitido decir nada sobre el asun-
to hasta ahora, á no ser entro un conta-
do número de mis amigos particulares, 
á quienes he repetido lo que llevo di-
cho." 
" A esto aludía Mr. Cummings en 
una carta que por entonces escribió 
desde Pahu Baeb al Wew YorTi Sun, 
en la cual bacía uso de mi nombre, pe-
ro sin entrar en los detalles de la cues-
tión. Yo hago ahora memoria de aque-
lla conversación, solamente por el valor 
que pueda tener, como íilffo interesan-
te oue sirva para contribuir al esclare-
cimiento de la verdad his tór ica ." 
Era verdad, el gobierno yanqui ne-
cesitaba la guerra <'on España y u t i l i -
zó el percance del Maine para excitar 
á s-i nueblo nertnrbando su espíritu 
pacifista, á fin ñé poder violentar Ios-
acontecimientos. La guerra era inevi-
table, porque cuando el uno quiere y td 
otro tiene un poco de vergüenza (á Es-
paña le sobra), ambos pelean. 
Por todos lados se laboraba para 
crear artificiosamente un ambiente 
contrario á España. 
Y aquí es oportuno recordar otro 
hecho que fué muy comentado en Nue-
va York. Días antes de la voladura del 
Maine vino á la Habana un yacht pro-
piedad del New York American and. 
Journal, 6 fletado por este periódico, y 
en la bahía permaneció anclado, en 
constante comunicación con el Maine, 
hasta el día siguiente al de la voladu-
ra, en que se marchó á toda prisa. Di -
ríase que el tal yacht iba á cobrar el 
importe de una apuesta que se hizo por 
alguien de aquel periódico, en el senti-
do de quie si la marcha natural de los 
acontecimientos no daba lugar á un' 
casus belli el periódico lo provocaría ó 
se aprovecharía de algún acontecimien-
to fortuito que hiciera la guerra inevi-
table. 
Otro hecho que corre parejas con el 
anterior, fué relatado por la For-
tuicihthf Beviezv, do Londres, en un ar-
tículo firmado por Lidney Brooks. De-
cía así : " A l g ú n tiempo antes de la 
pruerra hispano-amerienna el New Yorh 
World, periódico de Wil l iam Randolpb 
H-carst. enviO a Cuba un corresponsal 
tomador de- croquis, con el encargo de 
permanecer allí hasta la apertura de 
las hostilidades." 
" E l corresponsal, Federico Remig-
ton. se trasladó <á Cuba. No observando 
en el horizonte ningún asomo de gue-
rra internacional, telearrafió á su di-
rector, Mr. Hearst, dieiéndole: "—To-
do está tranquilo; ninguna especie de 
per turbación; no habrá guerra. ¿Puedo 
regresar?" 
" E l corresponsal recibió la siguiente 
respuesta de su jefe:—Permanezca us-
ted ahí : usted suministrará los cro-
quis; yo suministraré la guerra." 
" A los pocos días se produjo la ex-
plosión del Maine." 
Pero, donde la farsa llegó á los ma-
yores límites del desenfad'o fué en el 
Senado yanqui, y principalmente en 
eu comisión de asuntos exteriores. E n 
estos días, el ilustre 'director del Dia-
rio pe l a [Marina, por toda respuesta 
al dictamen de la nueva comisión, ha 
reproducido con su inimitable estilo de 
cáustico aticismo, la mayor bufonada 
oe aquella comedia, fraguada sobre los 
tristes despojos de los fenecidos en el 
Maine. Dice as í : 
" E l Maine fué volado por una explo-
sión exterior." 
" A s í acaba de declararlo solemne-
mente el gobierno de los Estados Uni-
dos." 
" N o nos e x t r a ñ a . " 
"Hace ya cerca de catorce años que 
el gobierno americano tiene esa misma 
convicción. 
" Y por eso declaró la guerra á Es-
paña. 
"Hasta tiene avericruado desde on-
tonces. -desde él año 9S. quienes fueron 
los que colocaron deba jo del acorazado 
ameri-'-ano la bomba explosiva : ¡ el abo-
fado Santos Guzmán. fa escritora Eva 
Canel y el repórter Paco Día^! 
" E n este mismo lugar del Diario 
1. a 'Marina hemos publicado hace dos 
ó tres años los detalles interesantísi-
mos de acpiel descúbrimiento bufo que 
rirvió de pretexto para anoderarse de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas. 
"La iné y Pepe de Armas fueron los 
reaecijados autores de aquel trascen-
dental chotro. 
" E l Jonrnal publicó la inventada 
caita. 
" Y el éxito fué inmenso. 
"Se. tiraron centenares de ediciones. 
" Y al día. siguiente Lainé fué llama-
do por el director del Journal para de-
cirle que la Comisión de Asuntos Ex-
teriores del Senado le citaba con ur-
gencia y que, por consÍQ:uiente, tenía 
o-'.!' trasladarse inmediatamente : á 
Washington. 
" Y allá fué con ánimo de declarar la 
verdad. 
"Pero i cuál no sería î n sorpresa al 
llegar ante la Comisión del. Senado- y 
ver q-ne su presidente se levanta prv.vu-
roso. le abraza con efusión y exclama : 
" L e felicito á usfpd en nombre del 
pueblo de los Estados TTnidos t el con-
tenido de su carta ba sido confirmado 
ya en todas sus partes ñor un cable-
grama cifrado del Cónsul Lee?" 
Con todo ese cúmulo de aplastantes 
pruebas la Comisión de Asiptos Exte-
riores 'del Senado yanqui declaró: 
"1.°—Que España era responsabb1 d^ 
negligencia, cuando menos, al nermi-
l i r fino frera volado el Mainr. 
2. "—Que la exolosión fué prr-parada 
por agentes oficiales de España. En 
su consecuencia debía prepararse la 
guerra contra Esoaña. retoñeciendo 
emno causa inicial la voladura , del 
Maine." s 
Y haciendo coro á la Comisión algu-
nos .senadores, (jomo Turner y Masón, 
hablaron canibales^amente contra Es-
paña, siendo anlaudidos pnir muchos ele 
sus colegas. Pero, no faltó también 
ouien. como el senador Welinsrton, 
fappllido df ilustre Tr-emoria') pronun-
ció las sisruientes nobles nalabras: 
"No encuontro jnstifiAfiela la erue-
rra contra España, Me. Kinlev no clá 
tazones en ¡su, mensaje que justifinuen 
la intervención, y leyendo este doen-
mento despacio se ve que no se atreva 
ó a-bordar francamente la «w^tiójj del 
Mainr. Yo rechazo la sospecha de que 
Esnaña sea la autora de esa orran ca-
tjjstrnfe. Créaseme defen«or ÜA Esna-
ña. Rpco-nozco \nran la política colonial 
d<» España es mala, pero no^+ros fap 
tenemos nada que ver con eso." Y vol-
viendo á la voladura del Maine decía : 
" E l mismo Lee dice que el general 
Blanco lloraba al saber la desgracia. Si 
yo creyera que España era culpable de 
esa catástrofe, yo también pediría la 
guerra sin cuartel; pero, no lo creo. 
Estoy seguro de que. España no ha co-
metido esa maldad. Antes por el con-
traHo, creo que la guerra contra Espa-
ña es eriniinal, ' 
Y hahlando en el mismo tono el almi-
rante yanqui George W. Melville, jefe 
de ingenieros de la armada, creyendo 
sin -duda un deber de conciencia colo-
carse por encima de los intereses de los 
politicastros y los mercachifles jingois-
tas y echar el peso de su. gran autori-
dad del lado de la verdad y de la jus-
ticia, en su extensísima carta dirigida 
á Mr. Reed en Enero de 1902 publi-
cada en Junio último por Tlié Xorth 
American Jlerierv y que conocen en to-
da su integridad nuestros lectores, por 
haber sido rep.Toducida en el Diarfo 
de l a Marina, defendía francamente 
r enérgicamente la inculpabilidad' de 
España. 
Los mismos ingenieros militares en-
cargados de la extracción del Maine se 
manifestaron no ba mucho molestos de 
que se pretendiese por el departamen-
to de marina endosarles la responsabi-
lidad de reafirmar el dictamen de la 
Comisión Sampson, y no pudieron me-
nos de exteriorizar sn disgusto decla-
rando uno de ellos: Nosotros no pode-
mos cambiar el curso de los sucesos del 
mundo. Nuestro deber es simplemente 
extraer los restos del buque. 
"Esto dió lugar (copiamos de una 
información yanqui) á un movimiento 
de protesta por parte de los altos fun-
cionarios de la armada. Ya había cir-
culado la noticia, con bastante insis-
tencia, de que la destrucción del buque 
había obedecido á la explosión interna 
de sus polvorines. Los oficiales citados 
argumentaban que tales rumores da-
ban lugar á que súrgieran sospechas 
acerca de la veracidad del dictamen 
emitido por la Comisión que investigó 
dicha catástrofe en los primeros mo-
mentos. . . " 
En eso está la clave de la conducta 
de los Estados T'nidci y del nombra-
miento de la comisión mixta mili tar de 
ingenieros y marinos. Pero estos no po-
dían encontrar en aquellos para Su in-
forme, la fuerza moral necesaria; esa 
misteriosa, energía que da á las pala-
bras de los hombres la capacidad 
para, impon-erse y que ellos empezaron 
á perder por las defensas de España 
salidas do entre los mismos yanquis, y 
perdieron definitivamente desde qne 
el gobierno de Washington se negó 
de un modo sistemático á los requeri-
mientos del Español, reproducidos so-
lemnemente en las conferencias de Pa-
rís, para ioue la investigación relativa 
al suceso del Maine se sometiese á un 
tribunal técnico internacional eonsti-
tuido en forma, que había de ofrecer 
absolutas garantías de imparcialidad; 
ó á un tribunal de arbitraje. 
E l gobierno de Washington, (nótese 
que nos referimos al srobierno y no al 
Y dirá también la Historia: 
" A l hacer los Estados Unidos de 
Norte-Amé rica sus primeros ensayos de 
potencia militar, suscitando la guerra 
con España, siguieron ama conducta 
errónea. Los pueblos como los hombres 
pueden provocar á sus adversarios ca-
hallerescamente ó rufianescamente. 
Ningún pueblo guerrero, ninguno de 
los grandes capitanes que nos legaron 
los siglos calumnió á sus adversarios 
para retarles á combate. E l gobierno d,3 
los Estados Unidos olvidó proceder co-
mo caballero. Por esto aquella guerra 
desigual, en que España fué. por dig-
nidad, á la derrota, si benefició en algo 
los intereses materiales del pueblo yan-
qui, no le honró en nada, cr.yendo como 
una mancha sobre el estrellado azul de 
su bandera." 
•Seímros estamos de que se cumplirá 
eeta fácil profecía. 
Ahora, qnédapo.s dedicar algunos co-
mentarios al dictamen de la nueva co-
misión, cuya síntesis nos ha trasmiti-
do el telégrafo. Pero, esperaremos á co-
nocer el documento en toda su autenti-
cidad. 
¿Será otro monumento de ciencia co-
mo la ataguía ? 
e. NAVARRO B E L T R A X . 
Habana 11-Diciembre 1911. 
dad en el juego-ciencia y ganó la par-
tida. El jugador á quien había reem-
plazado Pulitzer era el doctor Emilio 
Pretorius, un alemán, director del 
"Westlicher Post;" brindó con su 
amistad al atrevido joven, se interesó 
por su situación, y al saber que su bn-
| fete de abogado no le absorvía todo el 
.tiempo disponible, n i le daba toda la 
! ganancia necesaria. Le ofreció una pin-
za de redactor en el periódico que d> 
rigía. Después, las sobresalientes ap-
titudes del genial judío le fueron ele-
vando cada vez más en la escala de la 
vida, y fué director de periódico, y 
fundó el " W o r l d , " y llegó á ser una 
figura mundial. Pero siempre quedó 
el peón de ajedrez como cimiento de 
toda su fortuna. 
íCuántos grandes bombres tienen, 
como principio de su carrera una par-
ti-dad de ajedrez! Sólo que cuando lle-
gan á grandes hombres, olvidan el 
juego . . . y hacen bien! 




i-orno lo ni; 
pueplo ne 
engañado 
España por la abominable falta de pa-
triotismo 'de los gobernantes y los polí-
ticos españoles) ha reproducido en lo 
internacional el procedimiento de en-
juiciar oue dió celebridad mundial al 
asunto Dreyfuss'. E l inventó la acusa-
ción contra España y él inventó las 
pretendidas pnieba.s. con la agravante 
de negarle á España la defensa. 
Por -esto el flamante dictamen de la 
nueva comisión ha sido acogido con ae-
general desdén. Estaba prevista. La 
pauta ele él la dió el-Ministro de la Gue-
rra Mr. Stimson, cuando ia raíz de .su 
visita á las obras de extracción decla-
r ó : "Tenemos la convicción de cjue la 
voladura del Mmne fue debida á una 
causa externa: pero estamos igualmen-
te seguros de que el Cobierao de Es-
paña no es culpable del atentado." 
¡Cuántos jueces leyendo esas palabras 
habrán pensado: así sólo pueden hablar 
los cómplices ó los encubridores! 
Y con más desdén aun ha sido aco-
erida la ridicula pretensión de que ese 
dictamen, fraguado para dar una sa-
tisfacción burocrática á las individuos 
de la comisión Sampson. sea un fallo 
definitivo. ¡ Definitivo !! 
E l fallo definitivo lo dará la Histo-
ria. Pero, la Historia no la, escriben los 
politicastros: la escribe la eoneiencia 
universal. Y aunque esa conciencia 
universal deia que muej'an las genera-
fionc.s para levantar sobre ellas la im-
parcial y severa justicia de sus juicios, 
por -esta vez ê adelantó á hablar en las 
{•mi-iencias individuales de algunos 
ciudadanos de la eran República Nor-
te-Americana, hombres de espíritu ele-
vado, como él í-'^nador Welington y el 
almirante Melville. 
La Historia repetirá mañana las na-
labras del brillante documento de Mel-
ville y muy especialmente el último pá-
rrafo en que teje una espléndida coro-
na de 1-mrel á los soldados españoles: 
" E l valor del almirante Cerrera, 
"sus oficiales v tripulantes al salir á 
"una inevitable derrota en un supre-
"mo esfuerzo para sostener el honor de 
"su bandera, nos prueba, fuera de to-
"da duda, cine tales hombres no son 
"capaces de ha-her cometido el crimen 
"qu« tan gratuitamente se le ha acba-
"cado. Durante toda la guerra han 
"demostrado los españoles evie saben 
"morir como deben hacerlo los sóida-
"dos, y hombres como estos no comi-
"siouarían n i mucho menos tomarían 
"narte en acto alguno indigno de mi-
¡ hitares que spben combatir con valor 
| f%y eon honor." 
N O T A S B R E V E S 
No gozan ciertamente de gran fa-
vor entre nosotros los estudios histó-
ricos. La actualidad, movediza y fu-
gaz, solicita siempre nuestra atención 
•con sus cambiantes problemas. No he-
mos llegado todavía á aquella necesa-
ria situación de equilibrio estable, de 
relativo.reposo, que permite á los pue-
blos recordar su pasado, examinarlo ú 
la luz de una crítica justa y recoger 
toda la enseñanza que puede deducir-
se de sus aciertos y sus errores; tan 
importantes unos como otros en los mo-
mentos isolemnes de marcar orientacio-
nes para lo futuro y de imponer á las 
generaciones venideras la herencia 
forzosa de las normas en que han de 
desenvolver su actividad y su vida; 
normas apropiadas, que servi rán de 
mucho á su progreso, ó impropias, 
que serán como barrera que contenga 
toda iniciativa y anule todo esfuarzo, 
según h á y a n influido en su adopción 
la previsión ó el abandono. Y por lo 
mismo que el pasado prolonga su ac-
ción en lo futuro es preciso estudiarlo 
y conocerlo, y son dignos de aplauso 
los que casi á pesar nuestro, nos po-
nen ante los ojos las lecciones de la 
Historia, y por su labor nos conden-
san en jugosas páginas las enseñan-
zas dispersas en infolios y monogra-
fías, ahorrándonos así el trabajo fa-
tigoso de la busca de detalles, y del 
i cotejo de referencias, y la difícil re-
constitución imaginativa de una épo-
; ca ó de un periodo dado de la Histo-
j ria. 
Todo esto, y -más, es lo que ba he-
;eho en estas mismas columnas un pe-
•riodista cuyo nombre no neessita de 
elogios: Mario Muñoz Bustamante, en 
la serie dé admirables crónicas que 
aquí ha publicado, presentándonos 
con vigoroso realismo las figuras in-
mortales de aquellos hombres de la 
conquista de América, cuyas hazañas 
más cercanas á nosotros, y de com-
probada exactitud, exceden con mu-
cho á las fabulosas empresas de los 
héroes 'homéricos. 
Además del méri to real y positivo 
que como obra histórica tienen estos 
estudios, en que la poderosa fuerza 
evocadora del autor, consigue presen-
tarnos con toda su pujante vida hom-
bres y cosas que fueron, tiene los mé-
ritos no menores de ser una soberbui 
lección de amor desinteresado á la 
cultura y un ejemplo de bien aprove-
chada laboriosidad. 
Por lo que es la obra en sí misma, 
y por lo que representa su composi-
ción en un medio como el nuestro; por 
la influencia que puede ejercer des-
pertando la curiosidad general por 
los estudios (históricos; por la divul-
gación de cultura -que con olla rcab-
za, merece el señor Muñoz los más 
efusivos plácemes, y con gusto se los 
damos, lamentando solamente que la 
modesta apreciación que dejamos 
apuntada no sea bastante á contri-
buir al éxito de librería que debo i > 
ner ese "Oro v ie jo , " cuando salga de 
las prensas, que deseamos sea pronto. 
E l azar juega un gran papel en to-
da vida, y más si la vida es de las que 
salen de lo ordinario. En la historia 
de ese Mr . Pulitzer que murió no ha 
mucho, y que todos los periódicos no» 
han contado más ó menos completa, 
bay un momento decisivo, que fué el 
principio de stí fortuna, en que lo for-
tuito aparece con su dominadora in-
fluencia. 
Si Mr . Pulitzer no 'hubiera sido más 
que un soldado licenciado, que se ou-
contró sin trabajo ni medio de procu-
rarse la vida al terminar la guerra de 
secesión; si después, a l graduarse de 
abogado, tras breves estudios de dos 
años, se hubiese quedado en su bufete 
esperando una clientela que no venía, 
á buen seguro que al morir no deja 
un capital de treinta millones de " dol-
lars ," de los cuales destina uno á la 
fundación de una escuela de periodis-
mo en lia Universidad de California; 
pero se le ocurrió xma noche matar el 
tiempo viendo jugar una partida ele 
ajedrez en un modesto café de San 
Luís, Miss., y 'al ver mover mal un 
peón cometió la impertinencia de cen-
surar la jugada, atribuyendo á ose 
error la probable pérd ida de la par-
t ida ; molestóse, como era natural, el 
ju'gador que perdía, y dijo a l crítico es-
pontáneo que ocupase su lugar. Ac-
cedió Pulitzer, demostró su superiori-
JOSE 
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Las Palmas, Noviembre 15 de 1911. 
Las elecciones municipales han da-
do en Las Palmas el resultado previs-
to y seguro: la victoria de todos los 
candidatos leonistas, con más dos re-
publicanos por el distrito de la Me-
ta, el doctor Franchy, jefe del parti-
do, y el obrero José Montelongo. 
En algunos colegios la lucha fué vi-
va, abundando en incidentes y desór-
| denes. Se habla de coacciones y atro-
i pellos contra el derecho electoral; los 
vencidos expresan por ello su indigna-
; ción y han presentado varias quere-
i lías criminales. E l presidente de un 
i colegio de San José mandó prender al 
i concejal republicano don Lúeas Alzo-
' l a ; efectuáronse otras detenciones y , 
' en resumen, hubo en torno de las ur-
nas una agitación á que aquí no está-
, hamos acostumbrados. Una de ellas, 
la del Colegio de Molino de Viento, 
| (barrio de los Arsenales) fué rota, es-
! parciéndose las papeletas y teniendo 
que precederse hoy á .nueva votación 
cuyo resultado aun no se conoce. 
Pero el triunfo del partido impe-
rante ha sido completo, sin que pue-
da sorprender á nadie. Tiene en sus 
manos todos los recursos del poder y 
los ha utilizado en esta batalla en que 
ha tenido en frente fuerzas considera-
. bles, briosas, alentadas, 
i E l Ayuntamiento de Las Palmas 
quedará constituido con los concejales 
de la lista que publiqué en mi carta 
anterior y cuya victoria di por cier-
ta. Los republicanos y los obreros ten-
drán en él. dos representantes prestigio-
so?.. 
i Todavía no se tienen datos de la 
' elección en los pueblos del interior de 
I la isla. Tampoco de Tenerife, donde 
han luchado separadamente los ele-
mentos de Unión Patriótica, los con* 
servadores y los radicales. Por una 
información errónea, dije que los l i -
berales se iretraerían. No ha sido a s í : 
; han luchado también, 
i Anoche él señor Ramírez Doreste cc-
! lebró un mit in en el teatro Pérez Gal-
; dos para protestar de los abusos co-
i-metidos el domingo por los elementos 
': oficiales. Habló al público con gran 
i energía haciendo historia de lo acae-
i cido y dirigiendo duros cargos á la 
guardia municipal de higiene cine, con 
extralimitación de sus facultades y 
í funciones, había, según el orador, rea-
i 1 izado muchos actos abusivos en los 
i comicios. 
Concurrió al mi t in una multi tud in-
' mensa. Se acordó telegrafiar al go-
bierno los hechos y pedirle que ponga 
i eficaz correctivo. 
A pesar de las noticias (pie se ha-
bían trasmitido desde .Madrid sobre la 
suposición del impuesto que el gobier-
no alemán había creado para los to-
mates de Canarias, parece que nada 
se sabe en definitiva respecto del 
asunto. 
Mientras el señor Moróte telegrafia-
ba haberse obtenido un éxito completo 
mediante la abolición del arbitrario é 
iulc-Vrablc gravámeu. los exportado-
res isleños teleg^'afia-ban á su vez á láí ' 
casas encargadas de la venta de pro-
ductos agrícolas del país en Alemania 
y éstas contestaban desmintiendo aquel 
informe, asegurando por el contrario 
que el derecho sobre los tomates se-
guía, subsistente. 
Es extraño que no se sepa la. ver-
dad y que hayan podido producirse 
tales errores ó confusiones. Unos creea 
que el impuesto seguirá, cobrándose 
hasta que transcurra, cierto plazo; 
otros que ha sido abolido ya. ¿Cómo 
es que el gobierno español no tiene co-
nocimiento de una. ú otra cosa? 
Esto es lo que no nos explicamos. 
De todos modos, parécenos indudable 
que esc tributo no puede prevalecer 
porque se funda en el falso concepto 
de suponer colonia la provincia de 
Canarias, identificada, en un todo á 
los peninsulares, y aplicarle un trata-




Se vuelve á quejar la prensa, con so-
bra de razón, de que aun no funcione 
la estación radio-eléctrica de Melena-
ra, completamente terminada desd-g ha-
ce meses. 
Podr ía prestar grandes servicios; 
estos servicios son indispensables, da-
do el enorme y cada día mayor movi-
miento del Puerto. Sin embargo, no 
se sabe por qué causas, quizás por ex-
pedientes, (dos remoras en España,) 
la estación, dista para funcionar, no 
funciona. 
Y las prueban se hicieron desdé 
hace tiempo con éxito brillante, y na-
da falta en ella que pueda explicar 
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tan pioloiurMíhi demora, apla/amiento 
tan perjudiciaí para los intereses ma-
rítiuio.s mercantiles de Las Palmas. 
Hay ya enivp nosotros numerosos 
t u i-isl as extranjeros. Este año se 
cuenta que estarán llenos todos los ho-
teles, v loilos han hecho especiales pre-
parativos á fin de tornar grata la es-
iancia á sus hTiéspedes. 
E l Metropole, coDiplc!amenté trans-
formado, ofrece un conjunto de venta-
jas y atractivos que le asegurarán la 
.preferencia, l ia comenzado á celebrar 
animados conciertos en el amplio 
"hal l" después de las eomidas, que 
ameniza una orquesta. A las comi-
das también acude mucha gente, y 
lo más escogido de nuestra sociedad 
se da cita por las noches en aquella 
casa, pasándose las horas de reunión 
muy agradablemeaite. 
Este invierno estará allí el centro de 
la atracción y la elegancia. 
También aumentará eonskierable-
mente este año la concurrencia de 
vapores al Puerto de la Luz, pues se 
han establecido nuevas escalas y se han 
hecho nuevas contratas con importan-
tes casas navieras de España y del ex-
tranjero. 
Todos los trasatlánticos de las com-
pañías italianas, que se habían ido a 
otros puertos, volverán á visitarnos. 
He recibido con amable dedicatoria 
un ejemplar de la novela ''Marqué? 
y marquesa." escrita por la señorita 
Carmela Enlate, hija del ilustre ge-
neral de Marina don Antonio, Gober-
nador civil de Canarias. 
La autora es una joven de mucho 
talento y vasta ilustración; la obra, 
un estudio de caracteres muy bien he-
eho, abundante en rasgos de certera y 
profunda observación psicológica. Los 
dos protagonistas, el marqués y Pilita, 
en cuyo derredor se forma el conflicto 
que apenas se insinúa y no acaba en 
drama, aparecen como dos figuras mo-
rales de un gran relieve original. Sus 
caracteres chocan sin poder fundirse 
por fatalidades de la naturáleza y del 
medio ambiente. E l es un perfecto ti-
po "de raza" en quién domina el or-
gullo nobiliario y las buenas cualida-
des nativas se han convertido en de-
fectos por errores lamentables de edu-
cación, caso muy frecuente; ella, una 
mujer frivola en apariencia pero no-
ble, ingenua é impecable en el fondo 
superior á su medio. 
Estas dos figuras, así como la de la 
marquesa consorte y la marquesa ma-
dre, han sido estudiadas eoneienzuda-
mente, hasta en los últimos repliegues 
de sus almas, y constituyen en verda-
deros "specimens" sociales, que inspi-
ran al lector un vivo interés. E l esti-
lo, sobrio y vibrante, sin lirismos ni 
efectismos, revela en la señorita de 
Enlate nna escritora "reflexiva" más 
bien que una artista, en el sentido 
vulgar de esta palabra. 
Xo puedo dar idea de tan hermoso 
libro en una simple nota, ni puedo 
analizarlo aquí con más detención; pe-
ro, desde luego, lo reputo un indiscu-
tinle triunfo literario que pone á Car-
mela Enlate entre las buenas escrito-
ras españolas. 
* * 
E l infantil y prodigioso pianista is-
leño Manolito Funes sigue cosechando 
aplausos en su "tournóe" por la Pe-
nínsula. 
E n Madrid ha dado varias sesiones, 
siendo muy aplaudido. lx),s periódicos 
madrileños han publicado su retrato 
y le han dedicado calurosos elogios. 
He aquí ilo (pie respecto de Manolito 
dice el "Heraldo de Madrid:" 
" E s Manolito un niño de verdad y 
un verdadero prodigio. Decimos que 
es niño dé verdad para que no se con-
funda con los que continúan actuan-
do de infantiles portentos cuando tie-
nen quince ó treinta años lo mismo •que 
á los cuatro do. haber nacido. 
Como celebridad vino de Canarias 
Manolito Funes y vimos ayer en el 
concierto del Palacio de Cristal que 
! la fama no había mentido en obsequio 
del pequeño pianista. 
Admirable mecanismo, vigorosa pul-
sación, exquisito buen gusto y gran 
brillantez pudimos apreciar en las 
obras ejecutadas con que se t'ormó un 
programa del gran repertorio. 
En "señalas, berceuses y rapso-
dias, '' de Béethoven, Cliopín y Liszt, 
escuchó el niño Funes grandes ovacio-
nes, y á instancia del público tocó va-
rias obras, á más de las del programa. 
Este niño prodigioso marchará pron-
to á Zaragoza. Barcelona. Valencia, y 
luego á América para dar series de 
conciertos." 
Ustedes también tendrán ocasión de 
oirle y admirarle en la l ía baña, pues 
marchará próximamente á Cuba. 
Desastrosa es la situación porque 
atraviesa actuailmente la isla de Puer-
teventura. donde hasta la fecha no ha 
caído una gota de agua. 
La miseria general es allí tan an-
gustiosa como en el Hierro, agravada 
! por los repetidos años de sequía y la 
j pérdida constante de las cosechas. L a 
| emigración va en aumento; los cam-
j pos quedan abandonados á su irre-
mediable esterilidad y las gentes hu-
yen llenas de desesperación. 
Nuevamente se ha acudido al go-
: biemo en demanda de auxilio para 
i aquellos infelices isleñas; pero el go-
bierno se hace el sordo para tan gran-
des calamidades y nada ha provisto 
aún en socorro de Puertevenlura. 
Los del Hierro han tenido más 
suerte en sus quejas y peticiones. Se 
ha ordenado la construcción inmedia-
ta de la proyectada carretera, se ha 
votado un crédito extraordinario para 
emprender trabajos públicos y se es-
tudian diversos proyectos que, lleva-
dos á la práctica, mitigarán la espan-
tosa penuria, de aquella población. 
Con inmensa gratitud ha sido reci-
bido el anuncio del cuantioso donativo 
en metálico que la Asociación Canaria 
de Cuba, envía á los herreños. 
Ha sido nombrado en propiedad di-
rector de la importante Revista "Nue-
| vo Mundo" nuestro ilustrado paisano 
el periodista don Domingo Tejera Que-
sada. Secretario que fué del inolvida-
¡ ble Pero jo. 
| Es una brillante consagración de los 
! talentos y méritos del señor Tejera, 
i quién obtiene un puesto de primera fi-
la entre el personal de la prensa es-
pañola.. 
i "Nuevo Mundo" publica en su úl-
timo número el retrato de] notable poe-
ta isleño Tomás .Morales y una de sus 
bel 1 ísi inas com posiciones, 
titulada fiel* 
deoítas de (arcos. 
—Dentro de pocas días llegará al 
| puerto de la Luz la fragata—escuela 
argentina Presidente Sarmiento, 
que salió de Málaga con rumbo á es-
tas islas. 
— E n virtud de las reformas acorda-
das por el Ministro de Instrucción Pu-
blica, se han aumentado seis plazas dé 
profesores en la Escuela Superior de 
Industriaos de Las Palmas. 
Actualmente existen en dicho cen-
tro cuatro plazas vacantes de profe-
!sores. 
—Del vapor " Satrústegui" fuei'on 
' rechazados; por el médico argentino 
i comisionado por el gobierno de su na-
ción para la inspección de los emip'rai!-
I tes 'que se dirigen á aquel país, vanos 
pasajeros de tercera clase que embarca-
ron en Tenerife, por padeoer dé una 
enfermedad de la vista llamada traco-
ma, quedando el equipaje de esos UíS-
graciados á bordo por tenerlo en la bo-
dega del buque cuando se les recono-
ció, i 
—lia cesado de publicarse el perió-
dico " E l Día," órgano de liberales 
disidentes. 
—Ha fallecido en Santa Graz la be-
lla y virtuosa señorita Isabel Esteva-
nez, hija del veterano periodista don 
Patricio, director del "Diario de Te-
nerife," y sobrina del ilustre don Ni-
colás. 
La. muerte de la malograda joven 
ha sido sentidísima, recibiendo su atri-
bulado padre innumerables testimo-
nios de pésame y pruebas de la gran 
consideración social de que mereci-
damente disfruta. 
— E n Las Palmas ha contraído ma-
trimonio la simpática señorita Sarah 
Llanos con el capitán, de Infantería, 
don Pablo Galofre. 
francisco G O N Z A L E Z DIAZ. 
C R O N I C A S G A L L E G A S 
E l castillo de Villalba.—Los restos de 
Pascual Veiga.—tos guapos de la 
Coruña.—Otras noticias. 
Ha sido convocada y se reunió, ba-
jo la presidencia del Gobernador Ci-
vil de Lugo, la Junta Provincial de 
Monumentos, pa;:a ocuparse en el 
asunto del castillo de Villalba é in-
formar á la Cnspeceión de monumen-
tos si procede incluir en el inventario 
el antiguo castillo de referencia. 
E n tanto la superioridad no resuel-
va, el Gobernador, señor Rodríguez 
Blanco, ordenó al Alcalde de Villalba 
hiciera el oportuno requerimiento al 
dueño de la histórica fortaleza para 
que se abstenga de extraer piedra, 
aplazando toda tentativa de demoli-
ción hasta conocer la resolución que 
se adopte. 
Los villalbeses están que trinan, y 
hacen muy bien, contra ese atentado 
al arte- que pretende perpetrar un 
propietario egoísta. 
" E l Eco de Villalba" dice, entre 
otras muchas cosas, á cual más razo-
nable: "Tú, dueño de esa solitaria to-
rre, que desafiando las inclenrencias 
del tiempo tiene en sus blasones 'la 
ejecutoria de cinco siglos, detente, re-
flexiona un poro, y tu buen sentido te 
hará ver el mísero fruto que obten-
drías de tus proyectos ¡ Y para eso ha-
rás desaparecer la esbelta torre del 
homenaje, edifif-ada por el Duque de 
Pvrrik. donde se desarrollaron los 
emocionantes hechos de los herman-
dinos y qué sirvió de fortaleza á los 
Fernán Castro y Conde de Demos! 
¿No desistirás de tu empeño, si de to-
das las partes del mundo se levanta 
en clamoroso griterío la voz de todos 
los villalbeses qué te suplican dejes 
enhiesta, como la, dejaron los siglos, 
esa hermosa torre, que sombreó nues-
tra cuna al naceir, y guardará nues-
tra tumba al morir?" 
l'n váüalbés distinguido, don An-
tonio Nieto, pensando en sus conte-
j míneos residentes en América, eseni-
bió "con el corazón en la mano" lo 
•siguiente: "¡Ilermanos de mi pueblo, 
| compañeros inolvidables de la infan-
cia, venid en nuestra ayuda! ¡Mirad 
el crimen de lesa patria que á vuestra 
• espalda se quiere perpelirar en vues-
¡tro adorado Villalba! Suspended un 
momento esos robustos brazos, que en 
el extranjero ganan el diario sustcu-
lto, para levantarlos muy alto en son 
i!e protesta. Dad tregua á vuestras 
j faenas para acudir en nuestro auxilio, 
I con vuestros votos, con vuestra in-
fluencia y acaso con vuestros intere-
ses, y todos unidos en estrecho abra-
zo proclamaremos ante el mundo: 
¡¡Villalba no muere! ¡Su castillo no 
cae aún bajo la piqueta! ¡Arriba los 
corazones viílalbeses!'' 
Es un hecho que muy pronto serán 
trasladados á Mondoñedo los restos 
de Pascual Veiga. 
Acompañando á los mismos ven-
drán, desde Madrid, los señores Mon-
tero Villegas, diputado por aquel dis-
trito; don Alfredo Vieenti, diputado 
y director de " E l Liberal," y el se-
nador don Justo Martínez. 
L a corporación municipal acordó 
ceder el terreno necesario para el em-
plazamiento del mausoleo que los en-
tusiastas de Veiga quieren dedicar á 
su memoria; y se piensa colocarlo uti-
lizando la escalera central que da ac-
ceso á la parte alta del composanto, 
frente al panteón de la familia del se-
ñor don José González, bien cerca de 
donde reposan las cenizas de Pache-
co, maestro que fué de Veiga. 
También acordó el Ayuntamiento 
de Mondoñedo colocar una lápida 
eonmemorativa en la casa en que na-
ció Veiga, en la calle de Templarios, 
número 2. 
Con tal motivo se piensa en organi-
zar algunos actos públicos solemnes, 
corno homenaje á la inmortal memo-
ria del autor de " L a Alborada." 
De todo cuanto se acuerde, tendré 
al corriente á mis lectores. 
Ha dado fin en la Audiencia de la 
Cotuña la vista de la causa que más 
interés despertó entre todas las cele-
bradas en el actual cu a trimestre. 
Se trataba de un crimen perpetra-
do en el mes de Octubre del año últi-
mo en el Tugar de la Gaiteira. 
Tres fueron los procesados que to-
maron asiento en el banquillo: el fa-
moso ""Rojo de Monelos." un ta] "Pe-
rrería," cuyo mote le abona suficien-
temenle para juzgar qué clase de in-
dividuo será, y Santiago Martnie/ 
Morano, que en nada les va en zaga 
á los dos sujetos anteriores. 
E n un domingo del ano pasado ce-
lebrábase un baile en la sociedad de 
la Gaiteira, " L a Honradez M Arte-
sano," de la cual es Presidente hono-
rario don -losé Canalejas y Méndez, y 
va de noche presentáronse en la por-
tería de dicha sociedad los tres pro-
cesados, pretendiendo entrar en el lo-
cal. 
E l portero Juan lemprano. que al 
día siguiente debía embarcar en un 
vapor del bou. á cuya dotación perte-
necía como fogonero, prohibióles la 
entrada, y aquéllos juraron vengarse, 
como traidoramente así lo hicieron 
después, apuñalándolo, cuando el in-
feliz se retiu-aba á su domicilio, con 
una hija suya que llevaba de la mam). 
E l Ministerio Fiscal y la acusación 
privada solicitaron para cada uno de 
los procesados la pena de diez y siete 
años, cuatro meses y un día de reclu-
sión temporal. Aprecia lian íimbas acu-
saciones en contra de los encausados 
la circunstancia agravante de reinci-
dencia, pues los "angelitos" tienen 
una muy brillante hoja de servicios. 
E l "Perrerías" estuvo procesado y 
fué penado por diferentes delitos de 
disparo y lesiones; el "Rojo de Monj-
íos ," pocos días antes de ocurrir el 
suceso había regresado del penar de 
Santiago, donde extinguió condena 
por disparo de arma de fuego y ha-
berle cortado la cara á un guardia 
municipal, y el -Morano también su-
ínió una condena por homicidio. 
A las sesiones de este proceso con-
currió todo lo más granado de nues-
tros curros de la Silva, Monelos, etc. 
Por lo mismo la opinión sensata ha 
visto con muy buenos ojos el fallo del 
tribunal popular, respecto al que ha-
bía muchas dudas y temores. 
Hace faUa castigar con. mano dura 
las hazañas bárbaras de estos guapos 
del hampa gallega. 
¡Bien haya la justicia! 
E l inspector jefe interino de vigi-
lancia en La Coruña. señor Mudares, 
dió cumplimiento á una orden, que 
llamó mucho la atención del Juzgado 
especial que actúa en Barcelona. 
E n dicha, orden se pide la clausura 
de las- sociedades, obreras coruñesas 
" L a Reforma" y " L a Igualdad." 
A la primera están afiliados todos 
los trabajadores metalúrgicos y á la 
segunda los repartidores de periódi-
cos. 
E l señor Mu si a res al efectuar el 
cierre, recoció toda la documentación 
de ambos Centros. 
L a clausura obedece á hallarse am-
bas sociedades adheridas á la "Con-
federación Nacional del Trabajo." 
residente en Barcelona v que ejerció 
diversas tentativas revolucionarias. 
* 
• * 
E n el mes de Agosto, cuando ma-
yor era en La Coruña la concurrencia 
de forasteros, una doncella del "Ho-
tel de Francia" halló entre los col-
chones de una cama que acababíi de 
quedar vacante, una cartera conte-
niendo 900 pesetas en billetes, dos 
medallas de pinta y dos resguardos 
del Banco de Cartagena, en Sevilla, 
qim 
l'^''1"* / eslalian ^ : 
bre de don I h l a H T í H ^ 
.Ki>Hbl 
preocupada, y a l ' n , / 1 ^ 
1 doncella a l n . l - ^ ^ ¡ e ^ 
' - • - d a ' ' — P a l I ) . 1 ^ 
' I - 1 - . '** r-scluisas S 
I""1" "vendarse n r J 
la ni,,j o,-,!».nú 
l,,,sr,a^ ^ .^''t if icaei^^el 
halladnra v 12ó ;i ; ! l i ' l . r 
ir 111 idido el encabo ' W 
seno,- Montes, a o ^ ^ 
"•eneros,,la;l ,1o la S(,ñ lo f 
••"••'"l" «d obscinio eon m 1 
,;,hv" fi" de destillar { L ^ ) 
I;| ( ' ' > o n ó m ¡ e a r ^ 
de h, lotería qil 
propietaria de la eártL 
- para sí una po^.eña D8> 
l,(,r S1 t(>,';,;̂  (d Prrnnio . > burdo 
* * 
,',,>W,S(' ^i Orense el P 
mt;i ordiuano. eontn, v'%: 
C 
CoeiTM iMin . o i-a I 
yrry,s;01 v ^••Hvíduos m á 
snu. a la Fuerza armada 
Kl •'•'•dio ocurrió en Utl 
'•(debrada en el oueblo ,]„ o rf'! 
parti lo :le RmHnvia v ^ 
Ha del nmmo ha N l H ^ C0̂  
;j^,1,1ias ,"ivii^ que mantel 
na de muerte para el 
Acaba de oc rir en la 
de Artes (Caballo) una m 
gracia, la ciento y una de I 
naturaleza que tienen lü®¿| 
licia. 
nallándose solo en la n^i 
nadres el niño de cuatro aiíos 
Freiré Torres, tuvo la ocurij 
acercarse al fuego que ardía J 
ciña, v 
Cna chispa o,ue saltó de laL 
prendió fueíro en las ropas dej | 
feliz criatura, sufriendo tan i 
nuemadums en tolo el cuerpo 
falleció á las pocas horas. 
El conceial electo de La 
don IVdro Menlle. que es natm 
Betanzos, reiraló al director 
banda iiumicipal de dicha eiû  
nuien no conoce, una bonita tu 
de olata con conteras do'radâ  
tenían 'na lira v ora clave 
con l ' teniente d'-dicatoria: "| 
tusiasta bri'^antino don PedroI 
lie ó don Antonio Sceuira, direete 
la band;i municioal de BetanM 
—T'na mujer llamada Teresa! 
Pin. de 40 años, soltera, mm 
Temi>le (Tambre') fué víctiiájí 
des<rracia lo accidente. Tm 
in-'ier nn Pnev ev.Ferino; y:«l 
rrió penetrar en la cnalraparaá 
le nn tro/o 'e p m. Epaniniahf 
sisíió á tomadlo, y entonces Tei 
quiso abrPde Pi boca para tóis 
trabar n la Fuerza: pero irrM( 
buey carne'' ,í s" ama. producien 
en el bajo vientre uri") heHdatreB 
da. dejándola en grave estaáo. 
E l ü S L A ^ l M A A T ^ T f o t o ^ r a f í a c , e C o í o m i r i a s y C o m p . f h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e 
rfaiiJi M ^ s k d a N ^ y J k S k X J * * * J a d + J W ^ d * ' o s p r e c i o s , — 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e , , u n p e s o . — E n s e ñ a m o s p r u e i i a 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s « r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
a c o r e s 
" L I N E A W A R B " 
(NEW YORK AND CUBA MA.L S. S. Co.) 
S e r v i c i o d e v a p o r e s e n t r e 
c í a y raí 
Salen de la Habana todos los Marte» y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Salen de Santiago (via Nassau) quince-
nalmente los martes. 
Pasaje en Primera Clase, desde $35-00 
S e r v i c i o d e l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todo» loe lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso, $22-00; 
é Veracruz, $32-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
Para informes, reserva de camarotes y 
billetes: 
AGENTES GENERALES 
PRADO 118 (TELF. A-6184) 
OFICINA DE FLETES: CUBA 76 y 78. 
C 3145 156-7 o. 
V A P O R E S C O R R E O S 
m m i 
A N T E S D E 
A B T O n O L 0 P S 2 Y C? 
S A L I D A S O E LA H A B A N A 
:C3 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el aía 20 de Diciembre para Co-
ruña. Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORUJA Y SANTANDER 
En l ^ c t e M e S l í S C y . ei aíelaiitg 
« T « «126 « « 
« 3 - preferente « 8 3 « 
» 3 - oríifiana « 16 * • 
Rebaja en pasajes fie iíla y vuelta. 
Precios couvenciouales para cama-
rotes de luje. 
NOTA.—Tcdos estos vapore» admiten 
carga y pasajeros. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Oapitan A N T I C H 
saldrá para 
V e r a c m v P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Diciembre, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los bifletes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consigmatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carg-a á bordo hasta el día 15. 
E L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Oyarfridc 
SALDRA PARA. 
C O R U Ñ A 
Y S A N T A N D E R 
el 29 de Diciembre, ú las cuarto de la tar-
de, llevand© la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga, general, indi li-
so tabaco para dichos puertos. 
Recibe aaúcar, café y cawao en partiása 
flete corrido y con conocimiomo airacco 
para Vigo, Gijón. Bilbao y Pacaje*. 
Dos biMet«s del pasaje af-.ky során expe-
didos hasta las doce del día de salida. 
Las p64Isas de carga se firmarán por ed 
Conaigmatario antes de córralas, aía cu-
yo requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 1S. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Capitán AJíTICH 
Saldrfi para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v Q é n o v a 
el 30 de Didembre, A las doce del dís» 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ios que sa 
ofrece el buen trato qu« esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferantes II* 
neaa. 
También reciba carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémen, Amstardan, Rotterdan, 
Amber«s y domas puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Loe billeteB del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d:a de salida. 
Las pólizas de carga »e firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuya 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día '¿3 
La correspodencia sólo se recibe en la 
Administración de Correoe. 
NOTA.—Bsm Coitwpania tiene una póliza 
flotante, así para esta Knea como pera to-
da* las demíis, bajo ¡a cual pueden asegu-
rarse lodos los efectos que se embarquen 
sn sus vapores. 
Llamsmríos te, atención d* loe señoree pa-
sajeros, hacia el artículo 11 del •Reglamen-
to de pasajeros y dei orden y régimen In-
terior de los va/pores de esta Compañía, ed 
cual dice «si: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y efl puer*.o de destino, con todas sus íetraa 
y cor. la mayor claridad." 
Fundá/ndose en esta disposición la Com-
pañía no adirnitrá. buJto alg-uno de- equipaje 
que no ]?ve i-lararnente estampado su nom-
bre y â rellido de JU dueñn, así como ei ded 
puerto de destino. 
M equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de la Ma-
china, üi víspera y día de salida hasta las 
diez de ja mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pssaje y el punto 
donde epce fué expedido y nc jierán reci-
bidos 4 bordo los bultos eo ios cmles fal-
tare esa etiqueta. 
Para oumvltr ©I R. T5. dei Gobierno d* 
Kspaña, fecha 32 de Agosto áltimo. no se 
admitrá en «1 vawr más equipaje que el 
declarado por el pasajero «n el momento de 
sacar su billete on la casa Consismataria. 
Para Informes dirlfrirae & su ermatematarlo 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HASANA. 
3365 x- i 
Compaple Genérale Trasatlaitipe 
u u i u i L u u i m 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
ESTOS V A P O R E S E S T A N PRO-
VISTOS D E APARATOS D E T E L E -
G R A F I A SIN H I L O S P A R A COMU-
NICAR A GRANDES D I S T A N C I A S 
LINEA SAINT-hcAZAIRE. SANTANDER, 
CORUJA, HABANA. VERACRU2 
Y VlOEVERíiA 
VAPOR COPREO 
L A N A V A R E E 
Capitán Paoietti 
saldrá el día 15 de Diciembre á las 4 de la 
tarde, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
y S t . M a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los men-
cionados puertos. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En 1* clase desde $148.0» i . A. «i t i t lnu 
En 2? clase 126.00 „ 
En 3* Preferente 83.00 
T e r c e r a c l a s e ; $ 16 a m e r i c a n a 
Rebaja en pasaje de ida y vi^fta. 
Precio» eoBTeactoMiMa en caía arates da 
tuja. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Demás iwraMmerea. «Hrlgtraa X va e*.*. 
Bij-natario «c «ta okasa 
E R Í Í E 8 T G A Y E 
Apartado núm. 1090. 
OFICIOS 88. aft««. TELEFONO A-147& 
HABANA, 
C 3664 d. i 
Y a m r e s c o s t e r o s . 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A 
D E C U B A 
E L V A P O R 
E T E L V I N A 
Capitán: V A Z Q U E Z 
Este mievo vapor saldrá de c§t* 
puerto, hasta nuevo aviso, los díai 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Gabañas, Rio Blanco, Malan Agnai. 
Río del Medio, Dimas, Arroyo», Oceaa 
Beach y L a Fe. 
Para informes el Presidente de la 
Compañía S E . M A N U E L GARCIA 
PULIDO. EeviHa.uiíTouo 8 v 10. 
m n m , oe i p g 
0 Í 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1911 
Vapor J U L I A 
Sábado 16 á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (solo á la ida; San-
tiago de Cuba, Santo Dominyo, San 
Pedro de Maooris. Pome, Hayagttez 
solo al retorno y San Juan de Puerto 
Kico. 
Vapor H A B A N A 
Sábado 16 á las 5 la de tarde 
Para Nuevitas, solo al retorno;, 
huerto Padre, Chaparra, Gibara, 
Vita, Bañes , Mayari ('Ñipe;, Baracoa 
Gnantánanio (ú, la ida y al retorno y 
SantiajTo de Cnba. 
NOTA. — Este buque no recibirá 
car^H en la Habana para Santiago 
de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 23 á las 5 de la tarde. 
Para Xnevitas, Puerto Padre, 
Chaparra, Gibara, Mayarí, rNipe; 
Baracoa, Guantánanio ra la ida y al 
retorno; y Santiago de Cuba. 
Vapor N Ü E V I T A S . 
Miércoles 27 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (solo á la ida G i -
bara, Vita, Bañes , Sa^uadc Ta ñamo. 
Baracoa, Gnantánamu (solo á la ida) 
y Santiago de Cuba. 
Vapor S A N T I á & O D E C Ü B A 
Sábado 30 álas 5 de la tarde 
Para Jíuevitas, Puerco Padre. 
Chaparra, Gibara, Mayarí, rÑlpe^ 
Baracoa, Guantánamo, (Á la ida y al 
retorno^ y Santiago «le Cuba. 
Vapor A V I L E S 
todos lo» martes k la* 5 de la t«rde. 
Para Isabela ds Sagú a y Caibsríén 
NOTAS: 
Carga ds cabotags 
Se recibe basta las tres dt> «a tarus ds) 
día de salí3a-
Carga de travesía 
S'MaaweTrte »e recilMra feajarta Ins 6 de La 
Uu-de d«l dfa anterior ai de Va saikts.. 
Atr?que en Guantánamo 
Los raprires de los días 4, 15 y * ^ 
cai-án al Muelle de Boquorón; y los»6 
dfas 11 v 18 a! del Deseo-Caimaneri; 
Al retorno de Cuba el atraa"*'".¡L 
siempre en el Muelle do! Dosoo-Caiüií»'1 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Ni* 
tas, reciben carga á flete corrido pa"w 
maguey. ^ 
lx»s coi-Dcimlentos para lew w**0 
íterA-n dado.* en la Casa Arvn̂ orf-
algnataria á los embarcadores q"«J°j 
liciten, no admitiéndose ningún fi»» 
con otros conocimientos que n0 
csisamente los que la Empresa »c' 
En los conocimientos debeI!j ! y ó* 
cador expresar con toda <̂ ri<,a A,ti 
«tud las marcan, números, núrne¡. .¡g 
tos, clase de los mismos, contenmo. ^ 
producción, residencia del re ^ Jri!!)í 
oruto en kilos y valor d«r las (í 
no admitiéndose ninsrún conocinl 
le fat e cualquiera de eato» re0, ^(í 
misme que acjuello<s qtie e" !a 1 
rreapoidiente a.i conienido, ff6l0( ,"{^ 
las palabras 'efectos." "^«^"^,«1^ 
btdas;" toda vez que por las - ĵpf 
exî re <jMie re haga constar Ja cií> 
o-tnldo . de cadr, bulto. hetííto'̂ j 
J ĵs «»ñoree embarcadores «* 1W {ti» 
Jetas al Impuesto, deherén «f^Ldí* 
conorimientos la ciase y couien 
da oulto, jj píl'1 
En la casilla correapondiente v̂t 
producclírn se ciscribirá cuaJQU;̂  ig¡ W 
palabras "País" 6 'ExU^O61'1]' reUil 
si el oont«mido deí bulto 6 buito» 
ambas cualldadí* 
Haremos prtbllco. para f-^ft^f, 
I miento, que no será adril,tl J tritf*' 
: to que, á juicio de los *e^l].. del ̂ ' 
goB, no pueda ir en las hoúeŝ  
con la demás carga. „.uj P01 
ser modificadas en la forma 
veniente la Empresa. 
OTRA. — Se suplica á ]oll „. , 
clante*. que ân pronto disPu, ^ la carsa, envíen !a que ten?» en ]0t 
¿m de evitar la aglomerad ' c0lidvC:̂  
mos diaft. con oerjnlclo a* VaPorr;, Ü 
de carrón, y también de ¿ iesW* 
tienen que efectuar la g ^ t ^ 
la norhe. ]nr viengr** >o 01j 
Habana, Noviembre !• °l .a\ «. ^ 
SOBRINAS Dki H e R R E % - l J 
C ?!031 
E L N U E V O VAPOR 
Á L A V A 
Capitán ^ ^ ' ^ V ^ 
saldrá de eace onerüo Íoá 1 . 
las ciaoo de 1» 
S a g u a v O a ' W 
O 3663 • 
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—A principios del mes próximo 
contraerá matrimonio con la bella 
señorita de Palleiro el ilustrado ge-
rente de la sucursal del Banco Espa-
ñol del Rio de \é l̂ lata en La Coru-
na, don Juan Troncoso. 
—En la. noche del diez se presenta-
ron en casa del cura de Baltar (Oren-
se), cnando -ste se hallaba en la eo-
ciná, dos hombres armados de revól-. 
ver y puñal y con la cara untada de 
negro, para no ser conocklos. 
Cogiéndolo desprevenido, le exigie-
ron dinero, obligándole por la fuer-
?,a á abrir varios muebles. Mientras 
nno de log desconocidos descerrajaba 
cajones y armarios, el otro revólver 
en mano snjHaba al cura. 
Así que el foragido ('jué hacía los 
registros dio con la cantidad de 375' 
pesetas, enipréndieron fuga am-! 
bos ladrones, disparándosela á uno de j 
ellos, al escapar, el arma de fuego _ 
fine llevaba y cayéndole al otro el j 
sombrero del que se incautó el Juz-
gado. 
Las diligencias sumariales dieron 
pnr resultarlo la captura de los dos 
criminales, á los que reconoció el se- j 
ñor cura do "Baltar. 
Los vecinos de Villanje en el | 
\ y n n t a ni i e n t o d o ('hanta d a. Antonio 
f a mi ños y M'aáüftl Alvaro/, disputa-
ron agriamente noches pasadas, y én 
H en 
frast 
miñes sobre él, navaja en mano, hi-
rién lolo «rraveniente. 
El agresor, loco de coraje, hundió 
cinco veces más el arma homicida en 
el o.-erpo de su adversarlo, dejándolo 
cadáver. 
Cuando se dio enénta Caminos de 
que Alvarez había muerto, huyó pre-
cipitadamente, sin que hasta ahora, á 
pesar de las pesquisas hechas, se ha-
va podido encontrar. 
—Han fallecido: En Tny. el peri-
to agrimensor don Roque José Mar-
tínez Salgueirn. En la G-uardia, clon 
Juan Antonio Pacheco González. En 
Máríñ, el teniente retirfjdo de Cara-
bineros, don José Tara cid o. 
EL CORRÉ î'OX^AL. 
20 de Noviembre. 
anule los preliminares del inminente 
acuerdo. La idea es todo, con la idea 
se hacen más prodigios que con la ba-
yoneta, del soldado, la idea es como un 
sol inextingible cuya luz penetra hasta 
en las más tenebrosas sinuosidades de 
la sombra, y por medio de la idea de-
bemos tratar de unirnos con amor y 
Acojan con benepláicito v amor la 
de la rifí'3. ofendido por unas 
c Alvarez se abálattzó el Ca-
bregas hay algunos artistas de nota, 
lo que conjuntamente, con el valor de 
las obras de su selécto repertorio con-
tribuirá á atraer los aplausos de nues-
tro público capitaleño, tan puntilloso 
en asuntos de Teatro. 
La Iris, salió para Puerto Rico; pe-
ro U'ív'a su alma exquisiia y sensible 
satura l-i ¡l1 íníima satisfacción, por-
que es riceesario saber que la iris tie-
ne un púmieo n'jimroso en nuestra ca-
pital que es devoto de su arte y férvi-
do admirador de sus refinamientos en 
la escena y de su gracia y buen gusto 
para representar las obras de los nrás 
distinguidos dramaturgos. 
Un invento. 
ün joven compatriota nuestro, natu-
ral de La Vega, el señor Pedro Corde-
ro, acaba de realizar un invento ique es 
de suma importancia para, el alumbra-
do con gas acetileno. Con el nuevo in-
vento Sg obtienen las siguientes venta-
jas; no sn ocasionarán explosiones y el 
alumbrado podrá extenderse on un ra-
dio qeu abarquo á otras poblaciones por 
medio de cañerías subterráneas, lo que 
á la fecha no se había podido obten'T 
debido al agua que se- acumula en los 
tubos trasmisoré̂ . El joven vegano, 
nuestro eompatriota. ha logrado obte-
er tan importante mejora, gracias á 
sn perseverante dedicación en inve t̂i-
gar en constantes ensayos de problemas 
científicos. 
Plauditc Oives. 
Otra vez me Ocuparé en este "Tó-
pico" del cívico torneo de arte y le-
tras, que bajo los auspicios del "Club 
Unión" se efectuará en nuestra capi-
tal el próximo 27 de Febrero. 
Pero es nuostro deber ocuparnos 
otra ves: de un acto de tonta trascen-
dencia y significación en los actuales 
momentos, que son de inminente con-
fraternización entre esta Isla y Cuba y 
Puerto Rico. La Directiva del "Club 
Unión." inspirada en los más sanos 
propósitos de unión en raza, de cordia- j ten nuestras glorias, levanten nuestra 
lidad espiritual entre las masas que | personalidad, señalen atajos de ventu-
horizontes de bien esta 
—El Poder Ejecutivo lia nombrado 
últimamente al doctor Fernando Ale-
mán Vice-Cónsul de la República en 
Arecibo (Puerto Rico.) 
—Han llegado últimamente proce-
dents del Cibao á nuestra capital, en 
el cañonero naciional Jnldependencia, 
¡ los generales Benigno Céspedes y Je-
cordialidad; el mismo dastino de uno ! sus M. Céspedes; asimismo ha llegado 
de los tres pueblos será el destino co- ! también el general Simón Díaz y Díaz, 
mún de los demás, y juntos debemos ¡ Comandante de la Griiardia Repuibii-
seguir la misma senda, para juntos po- cana v Jefe de la División del Cibao 
ner en alto al pendón de nuestra gloria 
ó de nuestra trajédia por la libertad y 
el decoro ciudadanos. 
del mismo cuerpo. 
•—Ultimamente han regresado á 
Santiago de los Caballeros procedente 
dé la isla ele Saint-Thomás, el señor 
nobilísima decisión ele la Directiva de.l | Basilio Vázquez y una hija, hermana 
"Club Unión" de Santo Dominero, to-
dos los intelectuales de 'Cuba y Puerto 
Rico, nuestras hermanas que "son en 
el habla, en la historia y en una hon-
da, aspiración común," la cortesía de, 
aquellos, nuestros hermanos, induda-
blemente aeojeiiá con plácemes la in-
vitación qus les hace nuestro centro 
social más caracterizado, y nos parece 
acariciar la séEruridad de que no sola-
mente concurrirán al torneo con sus 
producciones, sino que tamlbién harán 
la propaganda requerida, porque, en él 
tomarán parte tres pueblos, ansiosos de 
triunfos cívicos, ávidos de victoria es-
pirituales, anhelosos del bienestar co-
mún de nuestras sociedades. . . 
esta última del general Horacio Váz-
quez y padre del mismo el primero. 
Fran X . del Castillo Márquez. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
entre elevac 
amor y de cariño, y esas relaciones no 
se consolidan sino bajo el ala diáfana 
de la idea. 
De la unión espiritual surge la unión 
personal, y de la unión personal se for-
ma la intimidad en la acción. 
Que en unión d'e los poetas y escri-
tores de Santo Domingo, los poetas y 
escritores de Cuba v Puerto Rico can-
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La Fábregas. 
El 11 del mes en curso se despidió 
de nuestro país la celebrada Compañía 
Esperanza Iris, la cual se dirigió á la 
vecina isla de Puerto Rico. 
Pero en el próximo mes de Febrero 
nos visitará la Compañía en que actúa 
la iiíiiriitable Virginia Fábregas. que 
en la actualidad hace las delicias del 
ihjstrado público, de la Habana; la 
Pábregas esa artista espiritual y de-
licada, actúa ahora en el Nacional de 
la Habana : pero estará entre nosotros 
en el mes de Febrero de 1912, según 
acaba de anunciarlo el representante 
de la Compañía, al amateur señor Vi-
cente Ortis; quien hace poco nos trajo 
á la Iris. 
Sabemos que en el personal de la 
Compañía de que forma parte la Fá-
asas que 
? de on es-
no ha T S -
evar á afecto esa 
unión que na de ser fructífera para 
el porvenir dp nuestros pueblos; y en 
efecto acaba de aceptar un valioso pro-
grama para la celebración de los pró-
ximos "Jueims Florales Provenzales'* 
óue se celebrarán en la Ciudad del 
Ozamn el bg dé Febrera de 1912. en cn-
ya-í bases y condiciones queda asen-
tado nne podnán concurrir á él todos 
los inteleetuales dé Cuba y Puerto Ri-
co oue deseen tomar parte en tales jus-
pueblan una y otras Islas 
trechamiénto ríe relacione 
cilado en tratar d í 
tas del talento y la idea. Y es diána de j y sabemos oue los intelectuales antilla-
toda celebración tan acertada clisposi- nos son nativos y persistentes en el em-
ción. porque ella 
ê; una necesidad desde hace años sen-
tida, que vivamos unidos en aspiracio-
nes é ideales, porque así, y solamente 
así es como puede afirmarse la identi-
ficación de propósitos y la orientación 
hacia un mismo idea] de bienestar co-
mún. 
Los pueblos de las tres islas «p̂  sur-
gen en el Archipiélago colombino como 
tres madréporas luminosas de esplen-
dor y gracia, nunca han sido adversa-
rios: pero la unión entre ellos no 
ha sido lo íntima que debe ser. y com-
prendiendo lo valiosa que sería esa 
unión para los tres pueblos, es que cre-
emos que. empezar por poner las bases 
y la idea ha de ser el primer factor que 
EL OLIVETTE 
Con destino á Key West y Tampa, 
salió ayer tarde el vapor correo ame-
ricano "Olivette," conduciendo carga 
general, correspondencia y 59 pasaje-
ros, entre los que figuran, 17 turistas, 
Las relaciones protocolarias no pasan i 6 tabaqueros y los seis tripulantes náu-
de formas convencionales que se ajus- j fragos del pailebot americano "West-
tan al medio y á las circunstancias y|field," que se encuentra embarranca-
que por lo tanto no estrechan afectos i do én el lugar conocido por "Mata ca-
no unnen voluntades; son necesarias bailo," cerca del río Al mandares, 
iniciativa, saturadas de j»^ '«p̂ Q j x " 
En la tarde de ayer entró en puer-
to el vapor español "Pío IX," que 
procede de Barcelona y escalas, tra-
yendo carga general, 640 pasajeros 
paría este puerto y 279 para Santiago 
de Cuba y Cienfuegos. 
De los pasajeros que llegaron para 
la Habana, son 7 de primera, 27 de 
i segunda, 8 de intermedia y 598 de ter-
j cera, y de los que vienen para Santia-
I go de Cuba y Cienfuegos, son 19 de 
segunda, 14 de intermedia y 236 de 
tercera. 
Ha llegado en este vapor la señora 
Angeles Avila de Muñoz, esposa del 
Señor Manuel Muñoz, conocido coraer-
I ciante de esta plaza, acompañada de 
I sus hijos )Manucl, Angela y Rosa. 
También llegaron en el expresado 
j buque los comerciantes don Emilio Fe-
rrer y don Rodrigo Ruiz Fernández y 
don Horacio Llansó, hermano de don 
Enrique de igual apellido, Jefe del 
Departamento de pasajeros y equipa-
jes de esta Aduana, en la Machina. 
El "Pío IX" salió de Barcelona el 
día 11 de Noviembre y de Cádiz el 19, 
habiendo sentido los efectos de mal 
tiempo con fuertes vientos del N. los 
días 20 y 21. 
También en la travesía de Puerto Ri-
co á la Habana, sintió fuertes vientos 
del N.O., no habiendo ocurrido á bor-
do durante el viaje, novedad alguna. 
Como polizones llegaron á bordo 5 
individuos. 
EL "SPREEWALD" 
El vapor alemán de 'este nombre, 
fondeó en bahía ayer tarde, proceden-
te de Puerto Méjico, con carga y un 
pasajero. 
El tripulante de este buque Julio 
Bellora, fué remitido á la clínica de 
Triscornia, por encontrarse enfermo. 
ranza, n n t  cié In t r para es-
I tos pueblos que al conjuro de la paz y 
! del trabajo serán potentes . é incon-
• fíuistables por los impsrialitas que ven 
| fácil la conquista de nrestros pueblos 
libres. 
Pongamos nuestro esfuerzo para que 
¡los próximos 'Muegos Florales Pro-
vénzales" que sr> eelebrarán en nues-
j tra capital lleguen á. formar el lazo 
de unión de nuestros pueblos antilla-
I nos. 
De los intelectuales de las tres Anti 
! lias raavores depende el éxito edorioso. 
me á probar que | peño cuando este conlleva un exponen-
te de grandeza ó un ideal común de 
bienestar social, por lo cual estimamos, 
sin temor incurrir en un error, que 
el más grandioso éxito coronará el pro-
pósito. 
Miscelánea 
—El/'C-lub de Artesanos é Indus-
tríales" de nuestra capital prepara la 
celebración de un Concurso Obrero, 
,que tendrá efecto el 27 de Febrero de 
1912. Ya está aceptado el programa y 
bases de dicho Concurso. 
—La Compañía de Esperanza Iris 
obtuvo un beneficio de $ 13.714.75 oro, 
en las veintiuna funciones que dio en 
el teatro L a Republicana. 
EL "HALIFAX" 
Procedente del puerto de su nom-
bre, fondeó en bahía ayer tarde, -el va-
por inglés "Halifax," conduciendo 2 
pasajeros. 
Trajo este buque un cargamento de 
4.000 barriles de papas. 
EL "SANTA CLARA" 
Este vapor inglés salió ayer para Ve-
racruz, con carga general. 
EL "ANTILLA" 
Ayer salió para, Tampico, el vapor 
cubano "Antilla." 
EL "ESPERANZA" 
Este vapor americano que salid ayer 
para New York, lleva carga general y 
27 pasajeros, entre los que figuran los 
siguientes señores: 
F. P. Jones, W. W. Sporks, W. 
Thompson, Samuel F. Bradley, Jones 
J. Dorris, 'Creorge Lyall, Robert G. 
Leslie, Abelardo Ferrer, John M. Cobb, 
Roger Parkin, Peter Me Langhlin, 
Ginsepp Moretti, R. F. Almirall, Geor-
ge W. Archer, Celia Mora, Antonio To-
más, C. A. CalsoT, A. O. Donnell, A. 
Argettinger, E. J. Frederick, Carlas 
Casanova, Herbert A. Clew, Pilar Ro-
dríguez y Raúl Aceval. 
DETENIDO 
José Alfonso, estibador, de la raza 
negra, fué detenido por un vigilante 
de la Aduana, por que al salir por la 
puerta del muelle de San José, y re-
querirlo el Aduanero que allí prestaba 
sus servicios, para que le mostrara, el 
contenido de un bulto que llevaba, se 
dió á la fuga. 
Al ser detenido en la calle de De-
samparados esquina á Cuba, se le ocu-
pó el bulto de referencia, el cual con-
tenía 8 piezas de encajes. 
Dice el acusado que esos encajes los 
cogió debajo de una caja á bordo de 
un vapor alemán que se encuentra atra-
cado en el muelle de San José y en el 
que se encontraba trabajando como es-
tibador. 
Fué remitido ante el Juez de guar-
dia al que se le dió cuenta con el acta 
levantada por la policía del puerto. 
HERIDOS LEVES 
En la casa de salud "La Purísima 
Concepción" del Centro de Dependien-
tes, fueron asistidos ayer Francisco 
Irizarre y Manuel Montenegro, el pri-' 
mero de una herida contusa en el ar- j 
co superciliar derecho, la que se causó 
con unas gafas trabajando 'en 'la des-
carga de la lancha "Encamación," y 
el segundo de una herida, también con-
tusa en la región ealcánea, la que su-
frió al caerle sobre el pie, unas herra-
mientas con que trabajaba en la ense-
nada de 'Guasabacoa. 
G E N T E P A L 
Las Personas Pálidas, Débiles ó Ano 
micas, Deben Darse Cuenta de la 
Importancia de Enriquecer la 
Sangre, Como el Mejor 
Medio de Guardarse de 
Enfermedades 
Gran número de personas de ioáaé 
edades padecen de Anemia, lo qu< 
quiere decir "pobreza ó falta de san-
gre." La enfermedad es así bien de-
nominada, por el hecho de que el ané-
mico 'Carece de sangre suficiente para 
alimentar todas las partes del organis-
mo humano. De ahí la falta de energía, 
la palidez característica y la sensación 
de sofocamiento al menor esfuerzo 
generalmente conocida como falta di 
respiración. Anemia viene gradual-
mente, y muchas veces ya está avan-
zada cuando se viene á notar. Las per 
sonas anémicas padecen de constantes 
indisposiciones ó enfermedades qu« 
amargan la existencia y resultan ade 
más una pesada carga por el costo en 
médicos y medicinas, aniquilando ca-
da vez más el organismo. 
Importante Reconocer el Mal 
Si las personas que padecen de esa 
deficiencia de sangre, procuran reco-
nocer el mal en sus principios, no será 
tan difícil dominar la anemia, porqm 
íhaiy remedio precisamente indicado 
•para tales casos, es fácil de tomar y d< 
costo relativamente insignificante. La» 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams son 
un poderoso tónico para la sangre, ^ 
por lo tanto, precisamente lo que loj 
anémicos necesitan para adquirir el 
debido grado de salud y robustez. Coa 
buena alimentación y este poderosa 
remedio es fácil dominar la anemia, 
como se ha probado en muchísimos ca-
sos, por infinidad de cartas -publicadas 
en la prensa seria de este país, desdi 
hace muchos años. 
¿Por qué no se Cura Usted? 
Preguntando entre sus amigos y re-
lacionados, puede usted obtener aúií 
Tnás 'pruebas del poder de las Píldorai 
Rosadas del Dr. Williams para purifi-
car y enriquecer la sangre, la base d4 
todo método curativo de la anemia 
•Estas pildoras aceleran la producciói! 
de sangre nueva, llevando así nueva 
salud 3̂  vitalidad al organismo entero. 
No contiene nada nocivo y pueden to-
marse con buen éxito en toda época del 
año. Si tiene usted señales de la ane-
mia, como palidez, debilidad, falta d< 
ambición, cansancio al menor ejerci-
cio, mal apetito, y demás síntomas qu« 
roban á la vida de sus gozos, resuelva/ 
se á ensayar este remedio cuya eficacia 
tantas personas atestiguan. Casi todas 
las farmacias del mundo venden (y 
venden mucho) las Pildoras Rosadaa 
del DR. WILLIAMS. 
L A I 
Toda persona quetifine en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede vanagloriarsa de poseer una buena POLIZA de' seguro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que son nuestra herencia. 
i D E I 
duranto mas de 35 años ha ayudado amilones d© personas á recuperar y á conservar la SALUD la ENERGIA y el BIENESTAR. Si cada mañana tomáis el " ENO'Spronto notareis una gran mejoría en vuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-pido y reparador, se hala la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUiT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR RERSEDIO contra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estado febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED, Londres Desconfíese délas imitaciones. Nuestra marca de fabrica está registrada en CUBA 
Véndese en todas las principales farmacias. 
z m i m m t inalteraile 
Recomendado por el Cuerpo Méd ico 
en el t r a tamiea to de la 
T U B E R C U L O S I S - ANEMIA 
D I A R R E A S CRÓNICAS 
CONVALECENCIAS 
E X C E S O D E TRABAJO 
DEBILIDAD 
ATROFIA INFANTIL 
S* ( a i e i i Bell» y A r a i g » 
ABOGADO. HABANA 72. TELEFONO 702 
C 3623 £>• 1 
DS. SSSTAT9 S, DÜPLESSiS 
Director de la Casa de Salud d« \m Asociación Canaria. 
CTRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 a 3 
Lealtad número 36. T«léfoao A-44S*. 
C 3612 D. 
P«r aíTor: ¿tablissettients BTLÁ jeunp 
en GENTILLY cerca de PARIS (Seme) 
Yándíst en tedas las buenas 
Famaeias y greguerías 
DOCTOR H. ALVAREZ ARTIS 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oidos. Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
C 3625 p; 1 
Dr. Juan Santas Fernández 
OCULISTA Consultas en Pratlo 1C6 Al lado del DIARIO I>E LA MARINA 
C 3606 D- 1 
CONCOítmA 33 Y O'KEILLY 5G 
Cuentan ion número suficiente de profesores para quo el público ND TENGA QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios par̂  realizar las operaciones por la noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTA Vi ENTE SIN DOLOR. 
PRECIOS . | 1-00 Dientes de espiga, desde . $ 4-00 2-00 Coronas de orí „ . 4-24 
2- 00 Incrustaciones „ 5-30 
3- 00 Dentaduras „ . 12-72 
P X J E M X E S D E O R O , desde $4-24 p i eza 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Conswltas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días festivos, de 8 a 3 p. m. C 3541 26-1 D. 
Extracciones, desde Limpiezas „ empastes „ Orificaciones „ 
DOCTOR OOfOGUES 
OCULISTA Consultas y elección de lentes, de 2 á. Aguila 94, Telefono A-3940. 
14210 26-2 D. 
GERARDO R. GE ARMAS 
8AST0N AIONÍo 6ETANG0URT 
ABOGADOS 
Estudio: San Ijrqacio 30, ñé % Á 8> 
Teléfono A-799fl 
A 31 H. 
DR. ADOLFO EEYisS 
Enfermedades del Eetámago 
4 Inteetinos. exc'-uelvarnent» 
Preredfmiwn» del profesor Harem, *el HoepJial de S»n Aatonio de París, y por e) anAlisis de Ja erlna, aangre y nticroscópice Consult*» de 1 * $ da 1» tarde. Lampe-Hita 74, ilt<»«. Telefono 374. Autom&t-l •O A-?.r*2, C 8595 P 1 
D R . R O B E L l i l 
PIEL, SIFILBS, SANOKIS 
Ctarapaones rápláae por ústomM 
o O T ^ u i i f a s i m i z A * 
r o m m o e a t i s 
T EL-f̂ FONO fTü M. A 1333 
C U?h p. 1 
b . 1 1 1 « y i t b 
Antigua Médico del D4»p«ftoario de Tu» borculosos de 1» Dirección de Sanidad. Jefe del Pepartamente de Tuberculoso» del H<-fipital núm. 1.—-Se dedica k Medicina en irénoral, y á la* enfermedades del peen» e«pe':ialmente.--Oonsultatt de 3 i 6 P-.391' martes, jueves y sAbádos.—-láñala antltw-berculosa para pobres, lünes, Miércoles y viérnes á, las míarnae horas.—Monte US altos, Teléfono* 6887 y A-1368. 
C 3619 . p- 1 
D r . J o s é C. F e r r á n 
Catedrático de la Escpela d« Medicina 
majsaoe v i b r a t o r i o Consultas de 1 á 2. Neiptuno número 48, bajos. Teléfono 1450. Grá-tis sólo 1ub6» y miércoles. C 3616 P- 1 
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médie» «te Nifte* 
Consultas de 12 a 3.—Charco 3X. «««atoa 
á Aguacate—TeWíeBo 
ZULO G. PUMARIEOA 
ABOGADO HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. Estudio: Prado núm. 123, principal, derecha 1 Teléfono A-1221 Apartado 990 
C 3743 26-13 D. 
Dr. Jaaa Pable García 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS Consultas: Luz 15, d-> 12 á 1 
C 3601 D. 1 
BEL t L. M AMAKGÜKA número 59 Teléfono A-3150. 
C 3542 26-1 D. 
Dr. Felipe García Cañizares 
Catedrático del Instituto Médico del Hcs-plfai de Paula. 
FIEL. SIFILIS. VIAS URINARIAS, Consultas: Lúnes. Miércoles y Viérne* de 1 á 3. Salud 55. Teléfono A-3676. C 2361 Ag. 1 
Abogado 
Enna núm. 1, Principal 10 y 11. De 1 i 5, TELEFONO A-7008. 
C 3602 D. 1 
DR. M . MARTINEZ AVALOS 
MEDICO-CIRUJANO 
CONSULTAS DE 12 A 2 Monte 92 (106 nuevo.) Telf. A-4934. 
13700 26-18 N. 






Cuba 9. ¡por Chacón. 
DR. EMILIO ALFONSO 
15nfercn*da4«s <je nî ofl. señora* 7 eiru-
fíe. geB«rai.---CÓNSULtAS: á* 12 A. 
Cerro B1fi. Teléfono A-S715. 
C 38/ ». 1 
D R , P e r d o m o 
Vía» urinarias. Estrechez de ia ©riña. Venéreo, Hidrocele, Síñles tratada por la Inyección del 606. Teléfono A-1322. De 13 k 2 Jesús María nfonero 33. 
C 3607 D. 1 
Masaje manual y vibratorio; Giranaata médica, higiénica, y pedagógica; Mecano-terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-rección para Niftos, Señoritas. Señoras y Cabaleros; utilizando el método Ling ó el 'leí Dr. Zander. Consultas de 2 á 4. Par-ticular: 17 y D, Vedado. Telf. F-1263. Clínica: Galiano 50, C 3599 D. 1 
Sanatorio del Dr. Malberti Establecimiento dedicado al tratamien' to y curación de las enfermedades mentales y nervioaas. (Unico eo bu clase. Cristina 38. Teléfono A-289. C 3615 D. 1 
B i t HERNANDO S E I I I 
CATEDRATICO LA UNÍVERSiPAD 
GAhíiiNTA MR1Z Y OIDuS 
N'ejrtuno IOS, de 12 á. S todos los dí̂ s ex-c*pto los domínaos. Consultas y operado» n** en el Hosplta,! Mrecedes, lúnes, miér-cg5«« y viern&es 4 lay» 7 de la maftan*. C 3BS$ D. 1 
DOCTOR MIGUEL VIETA 
Horaeopatía y Fisioterapia. Nuevo sis-tema de curar las enfermedades antigaas sin hacer uso de drogas. Estómago, intes-tinos é impotencia, especialmente. Villegas nüm. 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
13571 26-15 N. 
Laboratorio Bacteriológico de la Crónica Médico-Quirúrgica de la Habana Fundada en 1887. Se practican análisis de orina, esputes sangre, leche, vino, etc., etc. Prado 107 
C 3684 D. 1 
33:0.- T- A f^-TS! 
Vías urinarias, sífilis, veaéreo, Ira-
pus, herpes, tratamientos especiales. 
Bernaza núm. 46, altos. 
Consultas de 1 á 4. 
C 3506 26-22 N. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
AGOSTA 29 . ALTOS 
de la Diabetis, por el Dr. Martínez Castri-Uón. Cuba núm. 37, antiguo, de 1 á 3. 
13793 26-21 N. 
C 3600 D. 1 
DR. FliWeiSM J. BS TSLASG0 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. Nerviosos. Piel y Venéreo-sifilítica». Con-sultas de 12 á 2. Días festivo», de 12 4 L Trocadero 14, antiguo. Teléfono A-K418. 
C 3618 D. 1 
Dr . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-249é. EMPEDRADO 18. 
C 3620 D. 1 
Dr. R. Ckemat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medaxies venéreas. Curación rápida. Con-sultas de 12 á 3. Teléfono A-134«. LUZ NUMERO 40 
C 3605 D. 1 
DR. GOHSALO AROSTE^UI Médico de la Cas;? de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades da loe niños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 12 á I. Aguisr 10S!/2. Teléfono A-309S. 
C 3614 D. 1 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esoecialmenta. Enfermedades de la Piel, "venéreas y Sifi-líticas. Consultas de S á. 5, Sa» Miguel 158. Tsiéfono A-4318 
C 8592 D. 1 
Petoro p fné de la Bsal familia Espalóla 
Mundialmente conocido por sus extraor-dinarias y radicales curas sin dolor de ca-llos, ojos de gallo, uñas encarnadâ , Jua-netes y deformidades de los pies. De 8 á 12 m. y de 3 á 5 p. m. Los festivos de 8 á 1 p. m. Se va á domicilio. Teléfono A-5694. AMISTAD 152 (PARQUE DE COLON) C 3540 26-1 D. 
Inst i tuto de G i m n a s i a y Masaje 
Medica l Sueco 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO) DE 3 A 5 
(Sin ninguna Sucursal) 
TVIasaje mg-áu*l, vibratorio y Girnaasia, en general, cea asistencia de uua' profeso-ra titular del jílétittjté de Stokolmo. para señoras y señoritas. El Director propieta-rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto del doctor TRIPELS. 13324 78-10 N. 
D R . S . A L V A R E Z Y GUAKA8A 
OCULISTA del Hospital de Paula, de las escuelas d« i'arís y Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de 3 á 4, un peso al mes. Amistad núm. 86, antiguo. 
C 3594 D. 1 
PEUYO GARCÍA Y SANTIABS 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCÍA Y BRESTES FERRARA ABOGADOS CUBA 50. TELEFONO 5153 DE S A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 3593 D. 1 
DR. GALVEZ GUILLEN 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-cia y esterilidad.—Habana número 4}. Consultas: de 11 á. 1 y de 4 á 6. 
C 3682 D. 1 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Plospital Número Uno. Es-pecialieta del Dispensario "Taasayo." Vir-tudes 138. Teléfono A-3176. insultas da 4 á 5 y de 7 á 9 P. M. CIRUJIÂ -VIAS URINARIAS C 3603 D. J 
CIxCNlOO - QUIMICO 
DEL DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compóstela Núm. 101 
entre Muralla y Teniente Rey. Se practican análisis de orina, esputô  sangre, leche, vinos, licores, aguas, ahonoa, minerales, materia», grasas, azúcares, etc. Análisis de orines (completo), es-putos, sangre ó leche, dos pesos (2.) TELEFONO A-3344, 
C 3613 D. 1 
I. 
Especialista del Centro de Dependientes Enfermedades del cerebro y de los ner-vios. Consultas en Belascoaín 105% pró-ximo á Reina, de 12 á 2. Teléfono A-7602 
C 3604 ix 1 
DR. JUSTO VERDUGO Méd»co Ciruja?**» de ia Facultad de Paria. Especialista ea enieimedades del estén 
m&so é intestiaca sesún el procedimient» de los prof-isored doctores Hayem y Win-ter, de París, por el análisis del jugo gás-trico. Consultas c'e 1 á 3, Prado 76, bajos, 
C 3626 D. i 
DR. C. E. FIN LA Y Profesor de Oftalmología Especialista en Enfermedades de los Ojos y de loa Oídos. y DR, J. M. PENICHET Especialista en Enfermedades de (os Ojo», Oidos, Nariz y Garganta. GABINETE: Galiano 50. Tel. A-4«ll. Consultas: De 11 á 12 y de 2 á 5. Domicilio del Dr. C. E. Flnlay, 17 y J, Vedado, Teléfono F-117?. C 3611 D. 1 
Dres. ¡ernacio Plasencia — 
éIgnacio B. Phsencía 
Cirujano del Hospital ném. 1. Especialista es Enfermedade« 4e 2¿Hie-res. Partos y Cirujía sn jfer̂ er&l. Cónsul-tsv de 1 4 a, Empedrsde «». Teléfono 2*6. C 3623 D. 1 
Enfermedades de Señorâ.—Vías Urin&-rias.—Cirujía en general.—Consultas de 13 á, 2.—San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y A4218. 
Gratis á los pobres. 
C 3621 d. 1 D r . K. F e r n á n d e z Soto 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista del Centro Asturiano.—Consultas, de 3 á 4. Aguacate núm. 5'¿. Teléfono A-4465. C 3617 D. 1 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca'̂edrátlco por oposición de la Facultad de Medicina—Cirujano del Hospital Núm. I.—Consultas: de 1 & 3. Amistad 84. Teléfono A-4544. C 3624 D. 1 
DR. RICARDO A L B A L i m ^ 
MEDICINA Y CIR̂ '-JIA 
Consultas de 12 á 4.--r-Pí »bres gratis. EJectrieidad Médica, cor>l«rites da alts frecuencia, corrientes ga>Júnicas, Tw&di' cas. Masaje vibratorio, duchas de air< caJ lente, etc. Teléfono A-3344—Compo-stola 101 (hoy 103¡ C 3591 D. 1 
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l n J C í- T I ' —Absolviendo á Prancisqo Alonso l 
LOS SUCGSOS 06 j S n t a l i a r a Praga, en causa por Menudo á agente 
da la iiutondad. 
Üondenaudo á Estanislao Abren i I n v e s t i g a c i ó n 
La Sala de Gobierno dol Tribunal 
Supremo, por acuerdo de ayer noambró 
aj señor don José Vietor Tapia, para 
que vaya á Santa Clara y haga inves-
tigaeiones acerca de los sueesos ocurri-
clos al señor don Jesús Rivero y Fe-
rrer Juez Correccional 'de aquella ciu-
dad.' f , 
Bl señor Tapia saldrá hoy para San-
ia Clara. 
L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Habana Diciembre 12, 
6 p. m. 
La d i r e cc ión del Weather Burean de 
los Estados Unidos eu cablegrama de 
las 2 p. m. de .hoy, dice lo siguiente: 
Se han hecho señales da temporal, 
dfl N. E. en las costas del E. y S. de 
la Florida. Por lo cua'l parece que el 
eentro de la perturbación se dirige ha-
cia ¡l'a Florida, lo que concuerda con 
miestras observaciones. 
El viento va rolando aquí del N.E. 
al N., lo que demuestra el avance del 
área de baja presión, con rumbo al 
cuarto cuadrante. 
Luís G. Carbonell. 
DE JOYERIA 
En el depósito de .ioyas finas de bri-
llantes, brillantes sueltos y relojes 
M A R C E L I N O I m A R T I N E Z 
MURALLA 27--Altos. 
Hay grandes existencias de joyas en 
general para señoras y caballeros; gran 
surtido de areles, sortijas, temos, co-
llares, gargantillas, medallas, leontinas, 
alfileres, cadenas de abanicos y geme« 
los de todas formas. 
En relojería hay gran variedad de 
relojes de precisión para señoras y ca-
balleros; especialidades para rslojes Je 
señora, oro mate con adornos de dia-
mantes y brillantas. y corrientes de to-
cos tamaños.'—Teléfono 685. Apartado 
24-8. 
Garantías en las clases de oro. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
EN LA AUDIENCIA 
Por las Salas de lo Criminal 
La Sala Primera de lo Criminal co-
noció ayer de los juicios orales en cau-
sas seguidas contra Juan Buesón y 
otro, por estafa; contra Germán A. 
García, también por estafa, y contra 
Armando Molino, por falsificación en 
•documento mercantil. 
Proceden estos sumarios del juzga-
do de Instrucción de la Sacción Pri-
mera, y son defensores, respectiva-
mente, dos señores Herrera Sotoiongo, 
el (ie oficio señor Vieites y Roig. 
;Son ponentes el Presidente del Tri-
bunal y el señor Vivanco. 
—La Sala Segunda conoció de dos 
causas; las seguidas contra José Gar-
¡GÍa, por rapto, y contra Sixto Plá Gar-
cía, por abusos deshonestos. 
Ambos sumarios corresponden al 
juzgado de instrucción de Marianao, 
llevando las defensas los señores Már-
mol y Tovar. Rtepresentaba all Minis-
terio .Fiscal el sustituto señor Benítez. 
—Un solo juicio tuvo señalado pa-
ra ayer la Sala Tercera : el de la causa 
procedente dvl juzgado de San Anto-
nio de los Baños, contra José María 
Ivodríguez, por prevarjeación. 
Aparece como defensor el letrado 
de oficio señor Freyre y representa al 
Fiscal el señor Corzo. 
•La ponencia á cargo del magistrado 
; señor Aguirre. 
El Juez de Isla de Pinos 
La Sala de Gobierno ha concedido 
jen su última sesión ^0 días de licencia 
heon sueldo, por lenfermo, al Juez de 
primera instancia é instrucción de ís-
; la de Pinos, don José Manuel Alio y 
i Govín. 
Interinaturas 
Con motivo de encontrarse indis-
puesto el señor Presidiante de la Au-
Ijdien-cia, señor Latorne, 'ha sido susti-
tuido por ell Presidente de la Sala Se-
i'gimda de lo Criminal señor Lancís; y 
habiendo estado éste también enfer-
mo, ha sido sustituido en la presiden-
c i a de la referida Sala por el Magis-
trado de 'lia de lo Civil don Ambrosio 
K. Morales. 
Lo de ' 'La Covadonga" 
•De un momento á otro dictará el 
tribunal correspondiente resolución 
' i i d incidente de recusación dei Pre-
i si dente de la Sala Segunda de io Cri-
' ni nal, don Ricardo R. Lancís, con mo-
• ivo del proceso conocido por de " L,i 
^'povadonga." 
i. Actualmente se encuentra dieho 
isunto en poder del ponente, señor 
j/alie y Cu queque. 
Sentencias 
tj Se rhan dictado las siguientes: 
Absolviendo á Victoria Marty Aro-
:lia, en causa por atentado á un agen-
c de la autorildad. 
. .vi^nivioüdo á Dionisio Pardo 
'ardo en eaiis^ por estofa. 
C-ondenanrl n á Ramiro Arme&tro, 
n etapsa por boi -"ncidio (teniéndoeie en 
Inenta una at3nin ante) á seis meses y 
u día Ide prisión c orrci-cionali 
Pelligero, por lesiones, á un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correccio-
nal. 
—Condenando á Santiago Gómez 
Pérez, por tentativa de hurto, á 325 
pesetas de multa. 
—Contienando á Rafael Herrera, 
por tentativa de hurto, á 325 pesetas 
de multa, y por un delito de atentado 
á agente de lia autoridad á un año y 
un día de prisión correccional. 
—Condenando á Juan González y 
á José Lagoa, por defraudación á la 
Aduana, á 2 meses de prisión. 
—Condenando á Emilio Aicia, por 
hurto, á 200 pesos de multa. 
—Absolviendo á Manuel Várela en 
causa por usurpación de funciones. 
—Absolviendo á Miguel Rosales en 
causa por 'leiVaudacion á la Aduana. 
FALLOS CIVILES 
Sobre testamentaiía 
En los autos del testimonio de luga-
res de la testamentaría de don Cristó-
bal Narciso Madan y Gómez, proce-
dente del juzgado de primera instau-
eia del Norte, la Sala de lo Civil, en 
apelación, ha confirmado el auto ape-
lado imponiendo las costas á da parte 
apelante. 
En este asunto triunfaron en la pri-
mera instancia don Pedro y don Feli-
pe .Mudan, que representaban á una 
de las partes en los referidos autos. 
E n u n i n t e s t a d o 
En los autos del testimonio de lu-
gares del intestado de doña Genoveva 
de GuiMino, la propia Sala ha fallado 
confirmando en todas sus partes el au-
to apelado sin hacer especial condena-
ción de costas en la segunda instan-
cia. 
Triunfó en la primera instancia la 
parte representada por don Máximo 
Sosa. 
Menor cuantía 
En los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía seguido en el juzga-
do de primera instancia del Norte por 
doña Dollores Tovar y González contra 
ei Seeretario de Gobernación, la Sala 
Iha fallado confirmando el auto apela-
do ordenando vuelvan los autos al 
Juzgado á los efectos procedentes. 
Triunfó en la primera instancia ed 
Secretario de Gobernación. 
E n u n a r e l a c i ó n j u r a d a 
En los autos del testimonio de lu-
gares de la pieza separada formada 
para tratar de la relación jurada pre-
sentada por don Adriano Troncóse pa-
ra cobrar de don Juan Amat el impor-
te de sus honorarios como abogado de-
; vengados en el juicio de mayor cuan-
! tía que le siguen José Monteagudo y 
. José A. Foira, sobre nombramiento de 
i un árbitro, ha faÜlado la Sala confi r-
i mando el auto apelado imponiendo las 
| costas de la segunda instancia al ape-
lante. 
En el inferior triunfó el Ldo. Tron-
coso. 
J u i c i o e j e c u t i v o 
! 
j En los autos del testimonio de luga-
' res de/l juicio ejecutivo seguido por la 
Directiva del Hospita-l de San Lázaro 
. contra don Desiderio Barrete y Ba-
I yona ha fallado confirmando el auto 
j apelado, imponiendo las costas al ape-
i lante. 
| En este asunto triunfó en la prime-
ra instaneia el Hospital de San Lá-
I zaro. 
j t 
SBSrALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios Orales 
En ia Sala Primera: 
Causas contra Marino García, por le-
siones; contra Luís Rodríguez y otro, 
por falsedad, y contra Mariano Gonzá-
lez, por tentativa de robo. 
En la Sala Segunda: 
Contra Rafael Prieto Morales, por 
rapto; contra Manuel Silva, por lesio-
nes, y contra Conct;pción Alvarez, por 
iníantkidio. 
; En la Saik Tercera: 
| Contra Ensebio Fernández y otro, 
por hurto y contra José CabaHero, por 
coJieeho. 
V i s t a s C i v i l e s 
Las vistas señaladas en la Sala ú¿ lo 
Civil para el dia de hoy son las si-
guientes : 
Este. Antonio Estrada Mora contra 
Isabel Valdés de Sántíhez, sobre pesos. 
Menor cutantía. Ponente: Aveliíanal. L. 
Meses y Dres. Maza y Artoik. 
Norte.—José Hermida López con-
tra José Martínez Rodríguez. Menor 
cuantía. Ponente: Valle. Letrados: 
Castro y Prada Pita. Parte. 
Sur.—,Ettore Guiastarola contra Ra-
mona Bastida sobre reinvindicaeión 
de muebles. Menor cuantía. Ponente: 
Cervantes. L. Ebiti. Procurador: Sie-
rra. Estrados. 
N o t i f i c a c i o n e s 
Tienen notificaciones en la Audien-
eia las personas siguientes: 
Letrados.— Alfredo Valdés, Benito 
Celorio, Blas L. Morán, Gustavo Pino. 
Joaquín Navarro, Rodolfo Pernánclez 
Criado, José R. Villavcrde, Pedro 
Arango y Pina, Miguel Vivaneos, Al-
fredo Castellanos, Manuei E. Gómez. 
Procuradores— González, Mayorga, 
Llanusa, Lóseos, Revira, Barreal, Pe-
reira, Daumy L, Granados, Zayas y 
Tosca-no. 
Partes y Mandatarios José Rodrí-
guez, Manuel 1». García, Patricio A. 
JJcdia, Oscar de Zayas, Francisco M.. 
Duarte, Juan I . Piedra, JoJsé Illa, í 
Francisco M. Duarte, Isaac Regalado, 
Juan I . Piedra, Enrique Manito, Mi-
guel Caral, Emilio Babé, Calixto M á r -
quez, Salustiano López, Raúl León, 
Juana López, Narciso Ruiz, Francisco 
Diaz, José Illa, Arturo Clemente, Luís 
Márquez, Francisco R. Miranda. 
I A R A S 
Gentury y Gra.flex 
efectos fotográficos, 
fábrica, fotografía 
. Compiañía. San Ra-
fael 32. Retratos de^de un peso la me-
dia docena en adelante. 
C A M 
f^odak, Premo., 
y toda ckse de 
á precios de 
de Cclominas y 
A S D E P R O V 
G U A B A 
De la ciudad 
Diciembre 11 
El Concurso de Bandas 
Con gran animación y orden perfec-
to, celebráronse los festejos anuncia-
dos con motivo del Concurso de Ban-
das infantiles. 
Este obtuvo el siguiente resultado: 
Bandas de primera. 
Primer Premio: Caibarién. 
Segundo Premio: Villaelara. 
Tercer Premio: Remedios. 
Bandas de segunda. 
Primer premio: Cienfuegos. 
Segundo premio: Esperanza. 
La Banda da Trinidad permanecerá 
entre nosotros hasta mañana, obse-
quiándonos esta noche con una retre-
ta en el Parque Vidal. 
i J u z i a f l o j e B i r i a 
Anoche le correspondió la guardia 
al Juez de Primera Instancia del 
Distrito Norte Ldo. señor Martínez 
Escobar, acompañado del Secretario y 
oficial respectivamente, del da Ins-
trucción de la Sección Primera, seño-
res Campos y Rodríguez. 
Hasta las once conocieron de los si-
guientes casos. 
DEFRAUDACION 
Ei inspector de descarga de la Adua-
na señor Regata, .juntamente con el 
vigilante señor Guerra, presentaron 
ayer á l-as 5 p. m. en la oficina de la 
Policía del Puerto, al negro José Al-
fonso, estibador, vecino de Romay 53, 
al que acusan de haber tratado de sa-
li r por la puerta que da á la calle de 
las Damas, de los muelles de San Jo-
sé, con un bulto y al llamarlo para ins-
peccionar lo que llevaba en el mismo, 
emprendió la fuga, por lo que fué ne-
cesario darle la voz de ¡ ataja! y perse-
guirlo hasta la calle de los Desahpa-
rados esquina á Cuba donde fué de-
tenido. 
Ocupado el bulto que llevaba al de-
tenido, se pudo ver que era un pa-
ñuelo da listas en el cual envolvía 
ocho piezas de encajes, las cuales trató 
de pasar sin pagar los correspondien-
tes derechos. 
Conducido el acusado ante el señor 
Juez de guardia, manifestó que tra-
bajando á bordo de un vapor alemán 
que está atracado al muelle de San 
José al levantar una caja da mercan-
cías encontró las expresadas piezas de 
encajes, las que recogió para llevar-
las á su casa. 
Alfonso después de instruido de car-
go, fué remitido al Vivac pudiendo 
gozar de libertad provisional si pres-
ta fianza de 200 pesos moneda oficial. 
HURTO EN UN TREN 
Manuel Canitrot 'Méndez, represen-
tante de la casa de eomercio " M . N -
greira" S. en C, y vecino de Cuba 9, 
se presentó ayer noche en la Jefatura 
de la Policía Secreta, denunciando, 
que viajando en el tren Central del Ca-
magüey á la Habana, en el tramo com-
prendido-entre las Estaciones de la 
Ciénasga y Villanueva, le hurtaron una 
maleta marcada con las iniciales M. C. 
én la que guardaba ropa de su uso, y 
cuentas por valor de dos mil cien pesos 
oro español, cuyas cuentas son de fá-
cil cobro, 
Canitrot, ignora quien sea el que le 
sustrajo la maleta. 
La policía dió euenta de esta denun-
cia al señor Juez de guardia. 
MENOR LESIONADA 
El doctor Barrera, de guardia en el 
Primer Centro de Socorros, asistió ayer, 
á la menor Sofía Ruberti Hernández, 
de 7 años, de la raza blanca, veeina de 
So me rucios 25, de eontusiones en la le-
gión occípito frontal, y región malar 
derecha, y en el costado izquierdo, pre-
sentando además síntomas de conmo-
ción cerebral, de pronóstico grave. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al resba lar y caer de una escalera en 
W domicilio. 
Ultimos episodios de Nick Cárter 
Dentro de breves días se pondrán á 
la venta en ' * La Moderna Poesía'' y en 
la casa de Jaime Benavent, Bemaza 
48, los muy notables "últimos episodios 
de Nick Cárter," que han despertado 
verdadera ansiedad entre los inconta-
bles lectores de esta clase de interesan-
tes producciones. 
Serán éstas las primeras casas de la 
Habana donde se puedan adquirir esos 
preciosas libros, verdaderos rivales de 
las obras de Conan Doyle, dedicadas á 
Sherlock Holmes. 
No hay que olvidarse; las p,nm<'f,r,s 
y tal veis las únicas casas que pondrán 
é La yentg los "últimos episodios de 
Ni<-k Cárter,'1 «n estos días, soirl '" Ln 
Moderna Poeaíaf' y La d^ ísáme B«na-
venit, LJerita/̂ a -18. 
L A C O N F I A N Z A 
¿ijo un sabio, es una planta de 
loíito desarrollo. La gente tiene fó 
en las cosas que vé, y hablando 
en sentido general tiene razón. Lo 
que á veces se llama1 fé ciega no os 
fé de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para 
tener en que fundarse. Por ejem-
plo, en lo que respecta á una medi-
cina 6 remedio, la gente pregunta. 
"¿Ha curado á otros ? ¿ Se han ali-
viado con ella algunos casos seme-
jantes al mio?^ ¿Vá en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus antece-
dentes al abrigo do toda sospecha ? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de alguno de los males pa-
ra los cuales se recomienda, ocurri-
ré á él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado á la 
PREPARACION DE WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos así como entro todos los pueblos 
civilizados. Este eficaz remedio es 
tan sabroso como la miel y con-
tiene todos los principios nutri-
tivos y curativos del Aceite de 
Bacalao Puro, que extraemos de 
los hígados frescos del bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos, Extractos de Malta y Ce-
rezo Silvestre. Con toda prontitud 
elimina los ácidos venenosos que 
engendran la enfermedad y las de-
más materias tóxicas que se en-
cuentran en el organismo; desa-
rrolla un fuerte apetito y buena 
digestión, y es infalible en Postra-
ción-que sigue á las Fiebres, Tisis, 
Tos y Enfermedades Demacrantes. 
UE1 Sr. Dr. Hugo Marcos, de Bue-
nos Aires, dice: La Preparación de 
Wampole no me es desconocida y 
el año pasado en una Clínica de 
París, he tenido ocasión de prescri-
birla y notar sus buenos efectos. 
Todos mis colegas en París apre-
cian esta preparación." Nadie su-
fre un desengaño con esta y bas-
tará una botella para convencerse. 
De venta en todas las Boticas. 
# 
EN GUANABACOA, se alquila la ca»a 
callo de Lebredu uúm 4, con sala, rociin-
dor, saleta de comer, cinco cuartos '^J0^ 
y cuatro altos, y'.sos áa mosaicos, bah > ft 




la casa Jr-sfia 
SE ALQUILA el primer piso de la nueva 
casa calle de Refugk» núm. 16, entre Prado 
y C.-msiilado: sala, comedor y 3|4; llaves 
en el mismo, de 8 á 11 y de 2 á 4. Infor-
man en "Villegas núm. 
14620 
HERMOSO SALON, 
fresco y balcón oorrido 




con su gabi líete, 
á dos v-alles. In-
56, altos. 
4-12 
"CASA PARA FAMILIAS, hermosas ha-
bitaciones y departamentos, con y sin mue-
bles, exigiéndose referencias. Se alquilan 
los bajos para industria, son propios para 
fotografía; se da contrato. Amistad 154, 
frente al Parque^ 14572 
SE ALQÜÍLA la bonita casa de,/los pi -
sos Curazao nflm. 30, en 540 oro. La llave 
en la esquina. Para su trato, en Oficios nú-
mero 60. 14563 4-12 
rs moderna y reúno todas',14 ^0. 
modldades; tiene 11 bajos. -> altos, i 
ve esquina .1 Picota. Informes- *" ' a "a. 
Notaría del Dr. García Huerta do i r 43 
y de 3 á t, y en S esquina A.' 19 v k U 
á todas horas. Telefono F-Hún' e(la4Q 
14498_ • • ' 
"EN AMISTA 61 Y e s T ^ T l i ^ ^ 0 ^ 
taoiones, descic un centén hasta ciño bi" 
6 sin muebles. Teléfuno Se0! ' c0ft 
14400 " 
K.\ PTINTO CEXTRIOo^ 
Progreso 26, cerca de la Manzana h 
mez, se alquilan los magníficos bajov ^ 
saleta, 4 habitaciones y comedor ar'f8a'^ 
La llave enfrente: informa: Sá.on" i n^0. 
lahorra. en .Veptniio (¡0, de I é 4 "< ^a-
núm. 72, esquina .1 H, Vedado ' 0n 5a. 
14352 
SE ALQUILA la bonita casa Aguacate 
número 146, en $40 oro. Para su trato en 
Oficios núm. 60. 14664 4-12 
SE ALQUILAN los alegres bájps do Luz 
núm. 32, en 12 centenes. Para su trato 
en Oficios número 60. 
14565 4-12 
SE ALQUILAN los bonitos bajos de Sol 
núm. 29, eu $34-00. Para su trato en Ofi-
cios núm^eo. 14S66 .4:1.2„ 
TgCiANABACOA.—Se ulquilH la hermosa 
casa San Antonio núm. 24, en 6 centenes. 
Para su trato, en Oficios núm. 60, Habana. 
__14567 ^-12 
SE ALQUILA en $30-00 plata, la casa 
Escobar núm. 212 A, con sala, comedor, 
tres cuartos, toda de azotea y servicio sa-
nitario moderno. En el 210 A, informarán. 
14560 4-12 
E 
Se alquila una vidriera de tabacos y 
cigarros, propia para cambios, situada en 
una de las calles más céntricas. Informa-
rán en Bernaza número 14. 
14591 8-12 
UN ALMACEN 
muy espacioso, por meses ó años. Infor-
man en Consulado htUn. 91, antiguo. 
14586 ^-ia 
k m AL COMiClO 
•Se alquila un espléndido local con 420 
metros, techos de concreto, sobre 14 colum-
nas de hierro, su ojo de patio al eentro, 
cubierto con un gran lucernario; buenos 
servicios sanitarios y con cuatro puertas 
á la calle, de hierro ondulado. Véase en 
Bernaza núm. 52. Las llaves en frente, é 
informan en Aguiar núm. 92, R. Lage. 
14584 8-12 
¡ 4 1 
8 
9 Esta es la época de los vien-
@ tos frescos y de los catarros. 
$ También es la époea de curar-
0 los con el Licor Balsámico de 
q brea vegetal del Dr. Gonzá-
m Lez, famoso en toda la Eepúbli-
^ ea de Cuba, y tan eficaz en las 
^ toses, asma, gripe, bronquitis 
w y demás afecciones del pecho 
9 y la garganta, y además un po-
^ deroso reconstituyente de todo 
4 | el organismo. El Dr. González 
0 ha descubierto que hay algu-
A nos que imitan el Licor de 
g*. Brea de su preparación, por lo 
J que advierte al público de toda 
" la Isla que no so deje engaña*. 
® Pídase el LICOR DE BREA 
@ del Dr. González, que se prepa-
Ük ra en la Botica 
$ S A I J O S E 9 
• 
calle de la Habana número 
112, esquina á Lamparilla, y 
se vende además en todas las ^ 
farmacias acreditadas. ^ 
C 3632 D 1 © 
?0 
DESEO COMPRAR UNA COLECCION. 
DIGAN PRECIO. ESTADO Y NUMERO 
DE VOLUMENES. DIRIJANSE POR CO-
RREO A ERNEST L. CON A NT. ABOGA-
DO, 34 NASSAU STREET, NEW YORK. 
14637 4-13 
UNA FINCA 
se arrienda, con una y cuarto cabaJlería, en 
la Calzada de Güines, kil6rnetro 9, á la 
entrada del pueblo de San Francisco de 
Paula, con cañada, buen palmar, arboleda 
de mangos, pozo y casa de vivienda pega-
da á la calzada, patio con 5,000 metros cua-
drados, cercado de tela metálica, propio 
para una gran cria de gallinas. Informa-
rán, en el número 2 de la Calzada. 
__14621 8t-13 
SE ALQUILAN los altos de Inquisidor 
núm. 42, antiguo, coa cuatro cuartos, sala, 
comedor y demás servicios. Informarán 
en los bajos. 14641 4-13 
SE ALQUILA una esquina, propia para 
cualquier efctabloñmiejito, en la calle de 
San Miguel y Espada. Informes en la bo-
dega. Hü;!0 4-13 
LOS^MO'DERNOS altos dé San' Lázaro 
30íj antiguo, y 264 moderno, casi esquina á 
Escobar, en 11 centenes; y los bajos, inde-
pendientes, con dos ventanas, en 10 cente-
nes. También la espacioea casa San Lá-
zaro 93, antiguo. Informan en la misma ó 
al fondo, por Malecón, en la fábrica, su 
dueño. 14647 4-13 
SE ALQUILAN 
En módico precio, el principal y segundo 
piso de la nueva casa calle de Compostela 
núm. 132, esquina á Merced, dotados de 
servicios sanitarios modernos y agua en 
abundancia. Pasan por su puerta todos los 
tranvías y se encuentran situados á dos 
cuadras del Colegio de Belén, resultando 
de gran comodidad para familia que tenga 
niños en dicho plantel. Las llaves en el 
establecimiento del bajo, é informes en San. 
Pedro núm. 6, Cosme Blanco Herrera. 
14612 8-13 
SE ALQUILAN 
'•OH bajos, modernos, de Ancha del Norte 
núm. 115. Informes en los mismos. 
14603 4-13 
S E A L Q U I L A 
Un hermoso piso moderno, con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, gran baño de familia 
á todo costo, comedor, cocina, cuarto de 
criados y servicios aparte pai*a los mismos; 
techos de concreto, preparada para gas y 
electricidad; escalera independiente, pisos 
de mosaico. Precio económico en su cla-
se; véase en Bernaza núm. 52, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. Informan en Aguiar 
número 92, R. Lage. 
14583 8-12 
Para alquilar la prpeiosa casa "Vi 
Hortensia," calle 12 entre Ca'zada v i 
noa, á 25 pasos de las tranvías 'V 
seis espaciosas habitaciones, como'clor "6 
la, saleta, espléndido baño y hermosos' •Sa', 
diñes. Informan: al lado, en la "Villa n " 
minica." Línea núm. l.'U, Vedado 0' 
J - i ^ i • - - Lio-10 
SE ALQUILA 
un departamento Interior en Cárofi ^ 
mero 5. 14513 -^J0-
DOS HABITACIONES regulaJosT"!»^ 
pendientes «m la azotea, «je alquii'an o?" 
niños, eu Teniente Rey 68, antiguo 'caí 
esquina á Compostela. 1 lv 
_ l « o o Mo 
ALTOS.—A los cuatro vIentoX~loñÑrd(í 
Vedado, F entre 15 y 17; sala] cinco cuar-
tos, comedor, baño, cocina, hermosa térra" 
za, gas, electricidad. Informan en los ba' 
jos. Rebaja, sin niños. 
H512 8-10 I 
SE ALQUILAN en 11 centenes, los fres-
cos y modernos altos de Virtudes númera 
61. Llaves é informes en la misma 
14484 ' 8.| * 
S E A L Q U I L A N 
los altos del segundo piso de San José 48 
esquina a Campanario, acabados de arre-
glar; tienen magnífica sala de mármol, sa-
leta, vestíbulo, cinco cuartos y comedor 
todo de mosaico; hay un cuarto para cria-
dos, gran cocina, baño é inodoros, con to-
das las comodidades apetecibles. La llave 
eu la portería. 14479 4.9 
S E A L Q U I L A 
en la Víbora, número 461, esquina á 
Altarriba, una espléndida casa con 7 
grandes liabitaeiones, sala, saleta, co-
medor, patio, traspatio y iodo el ser-
vicio; libre de alcantarillado y mias-
mas. Informes: Sol 70. Precio muy 
módico. 
C 3719 y i 
T a n h o t e l a m e r i g a 
Industria 160, esquina á Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su batió 
de agua caliente, luz, timbres y elevaaor 
eléctrico. Precios sin cojr.ida, desde atí ne-
so por persona, y con comida depde dos 
pesos. Para familia y por meses, precios 
convencionales. Teléfono A-2SSÍÍ. 
C 3658 D. 1 
SE ALQUILAN en 13 centenes, los fres-
cos y hermosos altos de Trocadero 71, an-
tiguo: sala, saleta, comedor, buena cocina, 
2 servicios, baño y 5 grandes cuartos; agua 
abundante. La llave en el bajo; informes: 
Amistad 124, restaurant "La Reguladora," 
de 10 á 11 r de 4 á 5^. 
_ 14537 8-12 
SE ALQUILAN los altos de la casa 
Aguiar núm. 60, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, servicio sanitario, etc. Lla-
ve é informes, en los mismos. 
14533 4^12_ 
VEDADO.—Se alquila la casa Baños nú-
mero 7, antiguo, casi esquina á Calzada, 
con sala, comedor, 4 cuartos y demás ser-
vicios, en $33-92 oro español. Informes: 5a. 
núm. 30, antiguo: 14525 4-12 
VEDADO.—Se alquila la moderna casa 
Calzada 289-291 moderno, entre C y D, con 
7 habitaciones, caballerizas y cochera con 
entrada por C; á una cuadra del colegio 
de Dominicas y 2 del colegio La Salle.' La 
llave é informes en Línea esquina á C, 
Bernardo Manrique. 14544 8-12 
VIBORA.—Reparto Lawton, Buenaventu-
ra casi esquina á Milagros, dos casas á 
$34 oro español cada una, sin haberse es-
trenado todavía una de ellas. En la bode-
ga Milagros esquina á Buenaventura, l la-
ves é informes. No se alquila á enfermos 
del pecho. 
, C 3738 4-12 
M E R C A D E R E S 4 
Espléndido entresuelo con suelos 
de mosáico; además una accesoria 
fresca y ventilada, propios para ofi-
cina. 
15505 4-10 
O'REILLY 116, antiguo 102, punto cén-
trico. En esta hermosa casa se alquilan 
habitaciones con todas camadidádes. Hay 
cuartos con balcones á la calle, otros inte-
riores, grandes para familias, chicos para 
hombres solos. Buen servicio; precios re-
ducidos. 14521 8-10 
VIBORA.—Acabada de fabricar, en la 
parte más alta, á la derecha, en la calle 
de San Mariano, cuadra y media de la cal-
zada, con jardín, portal, sala, saleta, 4|4, 
patio, traspatio y servicio sanitario mo-
derno, toda de azotea; también se vende; 
al lado informan. 14519 8-10 
SE ALQUILA en 10 centenes, la casa 
calle Hospital sin número, entre Marina é 
Infanta; tiene 3 grandes habitaciones, sa-
la, antesala, portal, patio, cocina, baño, co-
medor, pasillo y sótanos. L a llave en la 
bodega de enfrente. Informan: García Tu-
ñón y Compañía, Aguiar 97, antiguo. 
L4ñ97 g-lo 
EN PRECIO MODICO. alquilas ios ai 
ios modernos de San Nicoláíe 11, Junto al 
tranvía, y Malncór). con ¡sala, anteaálá, cua-
tro cuarto», comedor, cociné y bañir. infor-
iium en los bajo». I IB"* i.-12 
VEDADO.—Se alquila la muy fresca y 
cómoda casa calle B entre 15 y 17, núm. 
143, con sala, comedor, 4 habitaciones, 
cuarto de baño é inodoro, cuarto é inodoro 
para criados, y jardín. Informan en Reina 
21, La Viña, 14492 4-10 
SE ALQUILAN los lujosos y ventilados 
bajos de Villegas 9; espaciosa sala, reci-
bidor, saleta, 4 habitaciones, dcble» servi-
cios; precio: $74-20 oro español; la llave 
eu los altos; su dueño: Lonia del Comer-
cio 528 y 529, Teléfono A-7830. 
14489 5-10 
"BOLETIN URBANO" MERCADERES 
11, facilita gratis á los señores Propieta-
rios, cartones impresos especialmente pa-
ra anunciar casas desalquiladas y habita-
ciones. 14033 2G-28 N. 
SE ALQUILA la casa Luz núm. 70—con 
buena garantía—propia para un matrimo-
nio. Informarán en Aguila uúm. 102. 
14460_ 4-9 
ESCOBAR 29, entre Animas y Lagunas, 
se alquila; sala, saleta corrida, cinco cuar-
tos bajos y dos altos; doble servicio; Ins-
talación eléctrica y de pas. La llave en 
la bodega. Informes: I núm. 19, Vedado, su 
dueño. 14463 4-9 
S E A L Q U I L A N 
LOS ALTOS DE LA CASA SAN IGNA-
CIO NUM. 106. 14413 8-7 
SE ALQUILAN los espléndidos y cómo-
dos altos de Oquendo núm. 14, con sala, 
comedor y 3 habitaciones, con balcón á la 
calle; para Informes: en el núm. 2 de la 
misma, fábrica de mosaicos. 
14417 8-7 
SE ALQUILAN los espléndidos bajos de 
Aguiar núm. 21, compuestos de sala, sa-
leta, salón de comer, cuatro cuartos, ba-
ños, etc.. todo acabado de pintar. Infor-
man en la misma. Teléfono A-3247. 
1 1443 S-8_ 
VEDADO.—17 entre B y C, se alquila un 
alto moderno é independiente, con gas y 
electricidad; precio: 13 centenes. Infor-
marán en la misma. 
14362 _ _8-6__ 
SE ALQUILAN los altos de Peña !'•>-
bre núm. 20, á dos cuadras de las princi-
pales oficinas del Estádu. 
• 14328 8-5 • 
INQUISIDOR NUM. 5, entre Muralla y 
Sol, se alquila un gran local, de más de 
300 metros de capacidad, construido re-
cientemente, todo sobre columnas de hie-'S 
rro. y propio para almacén ó comercio al, 
detall: reúne excelentes condiciones para 
cualquier giro, y se hace contrato por 
do el tiempo que lo soliciten; puede verse 
á toda horas, y para más informes, su 
dueño: Neptuno núm. 1 (Fornos.) 
_14297_ Í̂ SH 
eIÑT'eL MEJOR"punto de la calle Luz 
y próxima al colegio de Belén, se alquila 
la casa Luz 22, de alto y bajo, indepeu-
dtentes uno de otro, con sala, comedor, ". 4, 
baño é inodoro cada piso; loe suelos son 
de mosaico; y la llave está enfrente. De-
más informes: O'Reilly núm. 69, camise-
r a . H2S6 10-ó ^ 
VEDADO.—Se alquila la cómoda casa 
calle 2 núm. 114, moderno, grandes cuarto?, 
jardín, servicio independiente para criados 
y carruaje. Precio muy módico. Informes: 
Bernaza 71, Almacén de Tejidos. 
14-319 9-5 
COMPOSTELA NUM. 98.—Se alquila un 
gran local, propio para almacén ó casa de 
comisión; está comprendido entre MuraUa 
v Sol. Para informes, calle Riela núm. Ui 
Teléfono A-3450.- 1 4307 8-5^ 
— 8E ALQÜ1LAN á una""famil¡a de gusto, 
los altos de Villegas 121, con sala, recibi-
dor, cinco cuartos, saleta de comer y nn 
cuarto de criado. En él núm. 123, infor-
man. 14310 S-5J 
SE ALQUILAN 
los cómodos altos de Rayo núm. 23, moder-
no, inmediatos á Reina, propios para re-
gular familia. Para verlos, de 12 á 2, y 
para informes: San Miguel 72, altos. 
1,4172 15-1 D. 
G . D E L M O R T É 
Habana 78, moderno.—Teléfono A-2474. 
Toda persona que desee alquilar alguna 
casa, puede pasar por mi Oficina, donde 
se la puedo proporcionar sin cobrarle nada. 
C 3529 26-29__>L__, 
BERNAZA 80, entre Muralla y Teniente 
Rey, se alquila una hermosa y amplia co-
cina, propia para dar comidas. También 
se alquila un magnifico local en la sala, 
propio para un sastre ú oficina; precios 
muy económicos. Hay habitaciones. 
14128 I1"00 
J " o a f C i . » c 3 L e > l IMt ^ r x t o 
San Indalecio 1S, entre Correa y Encar-
nación; punto muy saludable. Se alquila 
esta casa, acabada de reconstruirse, con 
portal, sala, comedor. 4 habitaciones, co-
cina, servicios sanitarios con agua de Ven-
to, patio y traspatio, en $35 moneda ofi-
cial. L a llave al lado, en el núm. 11. Su 
dueño informa en San Ignacio 76, altos. 
14392 8-7 
EN 4 C E N T E N E S se alquila 'a casa de 
moderna construcción situada en la calle 
de Florida núm. 79, moderno. La llave al 
lado. Su dueño en Empedrado núra, 42. 
144B9 4-0 
PARA SOCIEDAD 6 cnsa. de hué^pedesl 
se, alquilan los dos pisop alt^s de la ca-
ta /'asflo dp Martí VI. antea M«)o| -San 
<"arlo3." luformA.*; Nielar Habaritíro, I 'u-
Job 1413S 
S E A L Q U I L A 
La nueva casa Rayo núm. 16, compuesta 
de sala, comedor, cuatro cuartos, cuarto 
de baño, piso de mosaico é instalaciones 
sanitarias modernas. La llave en San Jo* 
sé núm. 22, altos. \t . 
C 3532 I 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Belascoaín 97 B, se alquila esta casa 
moderna, con puertas y columnas de nie 
rro, en nueve centenes; se hace contrato, 
informes en Bayona núm. 3. _-
14007 M-2&__j^. 
SE ALQUILAN 3 casas de moderna cons-
trucción, en Luyanó 219 y 219^ entreT ,,4,1 
na y Juana Alonso, pasando la loma Jul' 
Alvarez, con todas las comodidades Pâ _ 
familia de gusto: sala, saieta y 4|4; prec • 
$31-80; la llave al lado; informes: Aguac» 
15-26 te 55. 14000 
SE ALQUILAN ^ 
habitaciones amplias y ventiladas va,rSt,*¡>a, 
ciñas, hombres solos y familias sin ain 
Oficios núm. 15, altos. 
13975 15-26 
S E ALQUILA 
la casa San Lázaro núm. 235, antiguo-
13973 16-26 *v 
SE ALQUILA 4 
un local propio para bodega, esquina 
tres calles. Calzada y M, Vedado. 
_J3974 _ _ _ _ _ _ . 15-26 ..>•_-
EN REINA 14 se alquilan hermosas ha-
bitaciones con vista á la calle. 00,1 , 5a» 
muebles; entrada á todas horas, y ? seaji 
mismas condiclon^í. en Reina 49, BC c -
personáfi ele moralidad. 
135¿0 26-1^ 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Diciembre 13 de 191Í. 11 
l i n o t o e l b i a 
T;1S notas suben de tono , 
, 4 paco y cualquier día 
M ¿ sar muy discordantes 
p orquesta desafina, 
^nue sin el muy y a suenan 
I P i d a s algo tendidas 
a bronces que están dispuestos 
P romper toda armonía. 
1 ^ de pronto, en el Senado 
tá la gente que grita 
eSliC una batuta bélica 
• p0 ^ buscaudo cosquillas 
fio* senadores y eso 
r nlP no eayo todavía 
K r e el atril, sólo marca 
E m p á s muy vivo, a guisa 
f ¿revención, y el demonio 
, L está, quieto y atiza 
7 fu(?go de las pasiones 
?L andan un poco encendidas. 
S rabe duda, hoy las nota^ 
¡ I demasiado expresivas 
al paso qu* van ¡quién sabe 
L qué clave^e repiiaoi! 
fas noUs suben de. tono 
L o á poeo, y cualquier día 
odrán ser muy discortantes 
si la orquesta desafina. 
SOaEWSJSPAfíOlAS 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN "LA B E N E F I C A " 
fe^fcsaron: Justo Blanco Partío, Ma-
, vovoa Picanes, Juan A. Fernández, 
• l i n i o Díaz Santiago, Andrés Lamiguei-
í 1 Sesias José V. Fernández. Manuel 
r0 Fernández, Vicente Fernández Es-
Pam; José Villameá Saá, Vicente Ruiz y 
r^'ñeda. Ramiro González y Vázquez, 
S o García Moreno, Basilio Louzao Viz. 
V ñ Hormida Miraz, Antonio Casanova 
ínrPira Miguel Callejo Fernández, Sera-
« Vilas González, Antonio González Cas-
Mitouio Chao ouza, Avelino López y 
r*rda José Gómez Incógnito, Manuel Rey 
itmero Antonio Diéguez Romero, Manuel 
Mpilán Castro. Ricardo Begofia Lavandera, 
Antonio Pigueiras Díílz, Camilo Rodríguez 
Quintas Antonio Beiga Rubiño, José M d -
,án Castro, Ramón Barro Polo, Constan-
¡no Mdemunde Mosquera. Francisco Gul-
driz Roca. Manuel Gelabert Adega, Anto-
nio Expósito Arias. 
De alta: señorita Enrique Blasco Gue-
rra Andrés Cuba González, Jesús Pena y 
Meátin Fernando Meizoso Moreira, Ma-
ntfel Fernández Rodríguez, Amancio Lo-
deiro Incógnito, Pedro Saavedra. Celestino 
Bor-a.io Martínez, José María Seco Eive, 
José R. Acebo Pérez, Bernardino Calaza y 
Eiraz, Manuel I^ópez -Serantes, Manuel 
Díaz López. Albino Várela Várela, Juan 
Rodríguez Fernández. Manuel Mayo Chou-
za, Ramiro Fernández García. Manuel Lo-
renzo Rubal, José Meizoso Luaces, Fran-
cisco Prieto López, Miguel Gayoso Alon-
Pedro Fernández Ma«eda, Juan A. Ba-
rros Car bal! o. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Armando Ardura y Suárez, 
José Fernández López. Francisco Gallego 
Arjora, Aurelio Riesgo García, Juan F. de 
las Llamas Llamas, Valeriano Nieto y 
Fuentes, Juan Alonso Charo, Bernardo Bc-
driñana Cueto, Manuel Iglesias Torre, Luis 
Suárez González, José Martínez Pére?:, Je-
sús Cabal Pérez, Antonio Sosa Quiñones, 
Manuel Alvarez Canal, Robustiano Áceve-
do Huerta, Antonio Rodríguez y Alfonso, 
Valentín de Arriba Alvarez, Evaristo Gar-
cía Francos, Bernardino Sánchez Hernán-
dez, Manuel Fernández Somoano, José A l -
varez Pérez, Francisco Rodríguez Suársz, 
Rafael Valdés Fernández, Hilario Fernán-
dez Fernández, Elisardo González Torrea, 
José Martínez López, Juan del Río Galbán, 
Flliberto Menéndez Sardifvas. Manuel Gon-
zález Rodríguez, Manual Tamargo Fernán-
4ez, señorita María Mercedes García Quiu-
j; tana. José Fidalgo Díaz. 
De alta: Sever¡no de la Vrga, Faustino 
. Teljeiro S. Justo, José Jiménez y Duarre, 
Belarmino Caso Nevares, Pedro García y 
Carrión, Conrado Cabrera Sánchez, Eml-
P!o Fernández Suárez, Manuel Fernández 
Fuente, Manuel Sánchez Castillo, Diego 
Menéndez Fernández, Francisco Fernández 
Mier, Jesús López Gómea. 
EN LA ^BALEAR" 
Ingresaron: Carlos Honghtau, Tranqui-
"na Rabasa, Pedro PJbalaqua, Camila Fer-
tóndez, Teresa Camoire, Virginia Betan-
court. x 
g_ De alta: Carmen López, Carmen Novoa, 
José Juliá, Vicente Mouaerla, Aatonio Pu-
jol. Camila Fernández. 
Insuficiencia estomacal.— 
Es preciso m algunas enfermeda-
tes del tuvo digestivo ''procurar es-
wniago á quienes carecen de é l " por 
^dio de medicamentos que aumen-
^n la secreción del jugo gástrico, la 
^otilidad del estómago y su poten-
za fortificante para digerir y asimi-
lar- El m-ejor de todos ellos es el B\í-
^ Estomacal de Sáiz de Carlos. 
ESPECTACULO^ÜBLICOS 
Nacional.— 
Unción de moda. 
Gran Cinematógrafo de la empresa 
frique Rosas.—Función por tandas, 
•^enos diarios. 
Payret.^— 
Compañía de Opera Italiana. 
No hemos recibido el programa. 
Albisu.— 
p0«ipañía cómica de Alejandro Ga-
índo. 
función por tandas. 
, A âs ocho: Una película y la come-
la en un acto E l miseraUe puchero. 
^.las nueve: Dos películas y la co-
l:eclla en dos actos E l ama de la casa. 
Teatro Marti.— 
Compañía de Zarzuela Bufo Cubana. 
Función por tandas. 
•A las ocho: L a Agencia de Matri-
monios. 
A las nueve: Por Pernicioso, 
A las diez: E n la Prángana. 
Salón T l r i n . — 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
A las ocho: Tres pe.íeulas y la co-
media en un acto EL navio de doña 
Inés. 
A las nueve: Tres películas y el ju-
guete cómico E l pan nuestro de ca-
da día. 
Casino.— 
Cinematógrafo. — Función por tan-
das.—A las ocho y á las nueve.—Estre-
nos diarios. 
Cine Novedades. — Prado y Virtu-
des.—Función por tandas.—Estrenos 
diarios.—Matinces los domingos. 
Cine Norma. — Cinematógrafo y 
Concierto.—San Rafael y Consulado. 
:—Función por tandas:—Matinees los 
domingos. 
Circo Pubillones.— 
G-ran Compañía Ecuestre. 
A las o-cho cu punto. 
Hoy miércoles, debut de Los 4 
Victors y de los "S'tirt Brothers", fa-
mosos, malabaristas cómicos. 
Exito de los 5 Cevenes, afamados 
alambristas, y de los 4 Kellosi, serpen-
tinas aéreas-fueirza dental. 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 13 DE DICIEMBRE 
Éste mes 'está consagrado al Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Iglesia 
de Jesús del Monte. 
Santos Orestes y Antioco, mártires; 
santa Lucía, virgen mártir; Mencía, 
monja, y Otffia, virgen. 
San Orestes, mártir. Parece increí-
ble, á no estar así consignado tanto en 
la historia eclesiástica, como en la 
profana, parece imposible tanta per-
versidad, tanta crueldad como anima-
ba y dominaba á los emperadores ro-
manos, en los primeros siglos de la 
Iglesia. Llenos de superstición por el 
culto de sus faiteos dioses y no menos 
lleno su corazón del mayor odio y 
crueldald contra los cristianos, no per-
donaban medio ninguno por indigno 
y detestable que fuese, para acabar 
con ellos. 'Necio empeño, que debía ele 
cubrirlos de baldón y vergüenza. y 
que producía efectos totalmente 
opuestos y contrarios. 
Pero -esto aumentaba su saña y fu-
ror, y aumentábanse en su vista, los im-
píos edictos, las infames deOaciones, 
lias terribies persecuciones, los terri-
bles tormentos, los atroces suplicios. 
'En tan angustiosos días padeció 
•por la fe de Jesucristo 'San Orestes. 
Hace de él muy honorífica mención 
en 'este día el martirologio romam». 
C4anó la palma de martirio durante la 
persecución suscitada por di empera-
dor Diocleeiano, Murió recostado en 
una. cama de hierro candente. 
Shi cuerpo fué sepultado en la igle-
sia de San Apolinar, donde al presen-
te recibe el correspondiente culto y 
veneración. 
Fiestas ©1 Jueves 
Misas Solemnes; en la Catedral, y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 13.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Angeles, en las Ursulinas. 
L A M U J E R A S E A B A 
lav C ^ e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
d I i a o e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
Cotne 
l a c a s p a 
que un error ia mujer aseada en crece 
lo iap"ede desembar azarse de la caspa con sor 
la Cauar el cuero cabelludo. Puede lavars-
castu, tZ j todos los dias y con todo tener 
finico • la vida y Perder el cabello. E l 
Hiâ  l̂edio conocidido de curar la caspa se 
Í&Db» ^ermen que 1» produce, pero no hay 
excen • l̂6n para ĉ  cabello que lo haga con 
«loe ei0!?" ^ Herpicide Newbro. Una vez 
beii0 ^P'cide ha matado el germen, el ca-
"DcSfnea y suelve á crecer sin embarazo. 
raia p 01(1 la causa y elimináis el efecto" Cn-
toriftc i mez6n del cuero cabelludo. Véndese en 
^8 'as farmacias. 
* t n ^ títn: añcs. 6» cts. y I I en monea» 
„- 'cana. 
s \< Reuni6n(" Vda, de Joptí Sarrá é Hi-
' f^1^1- Johnson. Obispo 53 y 55. Asrea-
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
ÍL los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo pre-
venido en nuestros Estatutos, el próximo 
día 17 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del domingo Tercero, con misa de comu-
nión á las siete de la mañana, misa can-
tada á las ocho y sermón á cargo de un 
elocuente orador sagrado; durante la fies-
ta estará de manifiesto S. D. M., y después 
se hará la procesión por el interior del 




Juan Fernández Arnedo. 
114650 4-13 
Parroquia del Sagrario de la Catedral 
El miércoles, día 13, á las ocho a. m., 
misa cantada en acción de gracias á la 
Santísima Virgen de la Caridad del Co-
bre, por un favor recibido. 
14547 2 t - l l 2d-12 
PARROQUIA D E L SANTO A N G E L 
El jueves 14 se dirá la misa á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón, á las ocho 
y media. 




V É A V S T É Ú 
que cada frasco de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve la marca del 
Hombre con el 
Bacalao á Cuestas." 
E l l a representa la 
legítima y la mejor preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que se conoce por el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más puro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado con los 
kipofosfitos de cal y de soda y 
|liceriaa que Lace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
para combatir las enfermedades 
del pecho y los pulmones. 
"Rindiendo cnlto á la v e r d a d , 
manifiesto que hace cinco meses 
que mis hijos toman la Emulsión 
de Scott, con cuya med ic ina he 
logrado retirarles los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que su desarrollo físico 
adelanta rápidamente." 
A . E. GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México. 
do Ja mañana.—Diciembre 13 de 1911. 
PILAR 
Peinadora Peluquera de Señoras, Indus-
tria 121, y San Rafael. Precios en el sa-
lón: Peinado, 50 cts. Aplicación de t in-
tura. $1-50. Se confecciona toda clase de 
postizos en cabello. Teléfono A-7034. 
14397 26-7 D. 
W BOSQUE.—LITOGRAFO, GRABA-
dos y etiquetas de todas clases, sistema 
moderno y precios económicos. Manrique 
148, Habana. 14314 8-5 
SE COMPONEN OBJETOS ROTOS DE 
porcelana, biscuit, terra-cotta y yeso, de-
jándolos como nuevos. Manrique núm. 148 
Habana. 14313 8-5 
ü « / i 
LABORATORIO DENTAL 
DEL 
D R . T A B 0 A D E L A 
Dentista y Médico Cirujano. 
Todas las operaciones de la boca 
las practica por los métodos más mo-
demos. 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los 
sistemas; incluyendo las de puente, 
que tanta comodidad ofrecen-
Todos los trabajos de primera ca-
lidad y do absoluta garantía. 
Consultas de 8 á 4. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar de mediana edad para criada de mano; 
sabe coser á mano y á máquina, es limpia 
y trabajadora; sueldo: 3 centenes. En el 
Vedado, calle 23 esquina á, Baños, en el 
puesto de frutas dan razón.-
14640 f l l 3 _ 
~T:.\TA JOVEN PENINSULAR SOLICITA 
colocación 'de criada de mano; sabe coser 
á mano y á máquina; tiene referencias. 
Tenerife núm. 34, altos; no asiste por tar-
jetas. 14639 4 l l 3 _ 
UNA JOVEN FRANCESA QUE HABLA 
Castellano, desea encontrar colocación en 
casa de familia de moralidad, para ense-
ñar el Francés á los niños, y los demás 
quehaceres de la casa. Tiene buenas refe-
rencias; pero no asiste por tarjetas. Infor-
marán en Muralla núm. 111. 
14638 . 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de respeto para limpieza 
de habitaciones; es fina, entiende algo de 
costura y tiene referencias. Vives núm. 
36, herrería. 14636 ÍL13_ 
*~DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular que sabe cumplir bien con su 
obligación; no acude por tarjeta ni duer-
me en la colocación. Informan en Agua-
cate núm. 82. 14635 4-13 
esquina á San Nicolás. 
13536 26-14 N. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S e c c i ó n de Recreo yAdorno 
S E C R E T A R I A 
B A I L E D E S A L A 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores Asociados, que el próximo do-
mingo 17 del actual se celebrará en los 
salones de nuestro centro un gran baile 
de sala. 
Para tener derecho á concurrir á dicha 
fiesta, deberán los socios presentar el re-
cibo del mes de la fecha, á la comisión 
de puertas. 
Rigurosamente se cumplirán los precep-
tos del reglamento de la Sección, recha-
zando á los que por cualquier circunstan-
cia resulten inconvenientes. 
Las puertas se abrirán á las ocho de la 
noche, dando comienzo el baile á las nueve. 
No ae permitirá la entrada á los niños 
menores de doce años. 
Habana, Diciembre 8 de 1911. 
El Secretario de la Sección. 
Enr ique Cima. 
C 371^ S,D. 
LÍQUIDAGION OE JOYAS 
E L . D O S D B M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes, perlas, 
etc., todo se ha rebajado im sesenta 
por ciento cíe sus precios^ para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garantía. 
En joyería comente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes do señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doblo. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tañes y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H a b a n a A n g e l a s n u m e r o 9 
C .3659 D. 1 
varios agentes para proponer de casa en 
casa un artículo de novedad. Se trata de 
mercancía nueva de mucho atractivo. Con-
cederé territorio exclusivo. Dirigirse por 
correo á "Ernegetic," Hotel Telégrafo, dan-
do particulares en detalle y según el cr i -
terio que forme de los solicitantes, daré 
citas para entrevista personal. 
14634 4-13 
S 5 o m . O O O í S i ' t S f c 
un auxiliar de carpeta de buenos antece-
dentes, con conocimientos del Inglés y de 
mecanografía. El sueldo, para empezar, 
será modesto, pero se aumentará según los 
méritos. Dirigirse por carta á "Ernegetic," 
Hotel Telégrafo, manifestando la edad, na-
cionalidad, experiencia, referencias y suel-
do á que se aspin^ 14633 4-13 
~1}ESEA COLOCARSE O'NA BUENA CO-
cinera y repostera peninsular, en estable-
cimiento 6 casa particular; cocina á la es-
pañola y á la criolla y sabe el oficio con 
perfección. Aguacate núm. 19, informarán. 
14631__ 4-13 
"desea COLOCARSE ÜNA JÓVEÑ PB-
ninsular, de criada de mano; no tiene in -
conveniente en i r al campo. Tiene refe-
rencias. Darán razón en Inquisidor 29. 
14628 4-13 
EN PRADO 20, ANTIGUO, SE SOLTCI-
ta una buena modista que sepa cortar y 
hacer toda clase de costuras; es para la 
casa y se da buen sueldo; si no tiene refe-
rencias buenas que no se presente. En la 
misma una buena criada de mano de me-
diana edad. 14614 4-13 _ 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares, de criadas de mano 6 manejadoras; 
saben bien su obligación y tienen buenas 
referencias. Informan en Figuras núm. 24, 
antiguo. 14604 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra recién llegada, á leche entera; no tie'.ie 
inconveniente en ir al campo y tiene quien 
la recomiende. Informarán en Teniente 
Rey núm. 34, sastrer ía . 
;4602 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular que sabe cumplir con su obliga-
ción, no colocándose por menos de tres 
centenes. Diaria núm. 7, informarán. 
__14600 4-13 
"DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha recién llegada, para criada de mano 
ó manejadora; sabe cumplir c^n su obli-
gación. Informarán en el número 11, an-
tiguo. _i45_9i i l 1 ! — 
UNA JOVEN PENINSULAR QUE L L E -
va cinco años en el país, desea colocarse 
de criada 6 manejadora; sabe ^cumplir y 
tiene referencias. Informes: San Lázaro 
núm. 410. 14625 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINB-
ra; sabe cocinar á la española y criolla y 
es repostera; desea casa de moralidad 6 de 
comercio; es formal y sabe cumplir con su 
obligación. Razón: San Rafael 61. 
14623 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-
lar de cocinera, en establecimiento ó casa 
particular; tiene referencias; informan: 
Estrella 28, antiguo, 6 30, moderno. 
14622 4-13 
UNA PENINSULAR DESBÍA COLO-
carse de criandera á leche entera; tiene 
buena y abundante leche; no le importa ir 
al campo. Informan en Damas núm. 52, 
bodega. 14619 4-13 
Se ofrece para todfc. clase de trabajos «te 
contabilidad. Lleva libros i»n horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, « te 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locación; una de criandera, á leche ente-
ra, de tres meses, y la otra de criada de 
mano; ambas con referencias. Calle 6 es-
quina á 13, Vedado. 14579 4-12 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Co-
cinero y repostero, en casa particular, de 
comercio ó restaurant; tiene quien lo re-
comiende. Informarán: Cerrada de Atarés 
núm. 5. 14627 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano ó manejado-
ra. Informarán en Aguila 114. 
14626 4-13 
COLEGIO YACADEMIA "CUBA" 
AGUILA 116, NUEVO 
la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idiomas 
y Matemáticas para alumnos del Instituto. 
De 7 á 9 p. m., "Teneduría de libros" por 
Partida doble, según procedimiento Numé-
rico-Automático de Morros Pi. Se admi-
ten internos y externos. Dirección: Orfila 
y Ezcurra. 14545 10-12 
C O L E G I O "HOGAR & P A T R I A " 
Directoras: Hermanas Palli. 
Se admiten pupilas y externas. 
Pídanse prospectos. Villegas 109 
(antiguo.) 
C 3694 D 6 
NECESITO U N DENTISTA PARA QUE 
represente un Gabinete Dental, que sea 
buen mecánico y que pueda ejercer en es-
ta. Lo que se necesita es el hombre. Con-
téstese al Apartado 701, Habana. 
C 3747 4-13 
SE"OFRECE UN BUEN COCINERO 
peninsular para casa particular 6 colegio; 
tiene quien responda por su conducta; co-
cina á la española y criolla; no tiene in-
conveniente en ir al campo. Empedrado 
núm. 5, vidriera, 14652 4-13 
DESEA COLOCAR'SE UNA JOVEN PE-
ninsular de cocinera; duerme en la colo-
cación; tiene buenas recomendaciones. In-
formarán en Muralla 89, altos. 
14651 4-13 
BUENAS OPERARIAS DE SOMBRE-
ros dé señoras, y aprendizas, se necesitan 
en O'Reilly 83, tienda de modas. También 
se necesitan buenas sayeras y chaquete-
ras. 14649 4-13 
SE NECESITA UN BUEN CRIADO DE 
mano, blanco. Sueldo: cinco centenes. Se 
exigen referencias. Informes: Lagunas 52. 
14646 4-13 
ÜECAfiiSGO ELECTfüiCSSTA 
peninsular, con bjenas referencias y doce 
años de práctica en tendido de líneas, ins-
talaciones y corrientes continuas y trifá-
sicas, de baja y alta tensión, se ofrece pa-
ra planta electrtca, ingenio ó cargo aná -
logo; informan en Zulueta núm. 73, anti-
guo, altos. 14642 4-13 
SE .SCLICITA UN HOMBRE, TRES HO-
ras por la mañana, para pasar la frazada 
en una casa. Sueldo: 2 centenes, y se exi-
gen referencias. Presentarse de 2 á 4 de 
la tarde en Oficios 88, altos. 
14607 4-13 
""ÜNA COSTURERA DE LA RAZA DE 
color solicita trabajo en casa de familia; 
entiende de costura de todas clases y tie-
ne referencias. Rodríguez núm. 167, Jesús 
del Monte, entre Acierto y Atarés. 
14617 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de manejadora ó para la limpie-
za de habitaciones; no sale de la ciudad y 
tiene quien responda por su conducta. Dan 
razón en Progreso núm. 5, altos. 
14578 4-12 
EN APODACA 63, SE SOLICITA UNA 
muchacha de color, de 12 á 14 años. 
14577 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano; entiende de co-
cina, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende, no asistiendo por 
tarjetas. Informan: Carmen 46, antiguo. 
14575 4-12 
E S P E J U E L O S 
P O R C O R R E O 
Por todas parles de la laia se encLcen-
tran lentes en uso, elegidos por el cliente 
mismo. Mando por correo á loa que lo 
pidan, mi método para probar la vista, un 
cuestionario para contestar, y un catálogo 
de espejuelos. 
CON E S T E METODO ES FACIL DE 
E L E G I R UNO MISMO SUS L E N T E S . 
Además garantizo que los espejuelos ven-
drán perfectamente bien á la vista del 
cliente. Todo gasto de correo es pagado 
por mí. 
Si le hace falta lentes ó alguien en su 
familia los necesita, pida mi método. Con 
una tarjeta postal basta. 
B a y a = = O p t i c o 
S a n R a f a e l e s q , á A m i s t a d 
C 3230 alt. 1 N. 
UNA JOVEN PENINSULAR RECIEN 
llegada, desea colocarse de criada, de ma-
no ó manejadora. Informan: Reina 19, ba-
jos. 14534 4-12 
SE SOLICITA EN PASEO 42, VEDADO, 
una criada peninsular que esté acostum-
brada á servir y sepa coser; ha de traer 
referencias; es para corta, familia; sueldo: 
3 centenes y ropa limpia. 
14532 4-12 
•SE SOLICITA UNA CRIADA DE M A -
no que sepa cocinar. Sueldo: cuatro cen-
tenes y ropa limpia. K núm. 166, entre 17 
y 19, Vedado. 14561 4-12 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
mano, una peninsular de mediana edad, pa-
ra limpieza de habitaciones; cose á máqui-
na y á mano con perfección y corta toda 
clase de ropa blanca; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas en que ha esta-
do. Fernandina 38, entre Monte y Cádiü, 
dan razón. 14538 4-12 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse; una de criandera, á leche entera, de 
tres meses, y la otra de criada de mano ó 
manejadora,; ambas con referencias. V i -
ves núm. 154, informarán. 
14536 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE ME-
diana edad, acostumbrada á servir en bue-
nos hoteles de Madrid como camarera, so-
licita cargo análogo. Dirigirse á Basarrate 
núm. 16, portería, entre Valle y Zapata. 
14571 4-12 
UNA SEÑORA PENINSULAR, DE ME-
diana edad, buena cocinera, se ofrece pa-
ra una casa seria y formal. Inütil escribir 
si no reúne estas condiciones. Basarrate 
núm. 16, portería, entre Valle y Zapata. 
14570 4-12 
UNA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
se de criada de mano, manejadora ó para 
limpieza de habitaciones, teniendo quien la 
recomiende. Dan razún en Cuba núm. 71, 
altos, esquina á Muralla. 
14569 . 4-12 
""DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas peninsulares, de manejadoras ó cria-
das de mano, en casa de moralidad; tie-
nen buenos informes. Dan razón en Fac-
toría número 9, bajos. 
14568 4-12 
UNA PENINSULAR RECIEN LLEGA-
da desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora; sabe manejar los niños y éS 
muy cariñosa con ellos. Informan en Fac-
toría núm. 11. 14'531 4-12 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
duerma en la casa y cui4e la limpieza, pa-
ra un matrimonio solo, y una criada de 
mano, prefiriéndose de mediana edad; Re-
villagipedo esquina á Apodaca, altos. 
14530 4-12 
SE~SOLICITA UNA CRIADA~DE~JilA-
no que tenga buenas recomendaciones; s» 
le dan 3 centenes de sueldo; presentarse 
de 2 á 4 de la tarde en Oficios núm. 8S, 
altos. 14529 4-12 
SE SOLICITAN, UNA CRIADA DE MA-
no práctica en el servicio, y una cocinera, 
ambas con referencias; á la criada se le 
pagan 3 centenes y lavabo de ropa, y á la 
cocinera $12. Informarán en Baños núm. 1, 
Vedado. 14 562 4-12 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no que sepa 'cumplir con su obligación y 
que traiga buenas referencias. Lealtad nú-
mero 112, antiguo, bajos. 
14558 4-12 
DOÑA MARIA MANUELA DIEGUEZ, 
desea saber el paradero de su prima Flora 
Diéguez, que según noticias se encuentra 
en esta capiíai. Se suplica á quien sepa de 
ella, le informe en Monte núm. 145. 
14556 . 4-12 _ 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-
lares aclimatadas en el país; una de criada 
de mano 6 manejadora, y ia otra de coci-
nera. Suspiro núms. 16 6 32. 
14557 4-12 
UNA JOVEN ASTURIANA DESEA Co-
locarse de manejadora en casa de buen 
trato; es cariñosa con los niños. Monte 12, 
altos, cuarto número 28. 
14616 4-13 
UN BUEN COCINERO ASIATICO, A 
la española y criolla, solicita colocación en 
casa de familia ó de comercio, teniendo re-
ferencias. Zanja número 70. 
14615 . 4-13 
L E m w m s ú 
Licenciado en Filosofía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda íffin-
señanza y de preparacién para el ma-
risterio. Informarán en la Admini3nraci6n 
de ast? periedico ó «a Teniente Rev 3 i 
altos. O. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora Je 
«u idíome. con las mejores reeomendaxilo-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y h domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag.-6 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones á domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. O. 
y m m m . 
MODAS—EN "LA PETITE MAISON," 
se confeccionan sombreros y trajes de úl-
tima moda para señoras. Precios Increí-
bles, de baratos. Salud núm. 27, La Sevi-
llanita. ' 14508 4-10 
DIBUJANTE-DELINEANTE. PROYEC-
tos de maquinaria, arquitectura y orna-
mentación; calcos, dibujos en acuarela*, 
etc. J. B. Mejía, Salud núm, 27. 
U507 é.i© 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 
trece á catorce años, para criado; tiene que 
tener quien lo garantice. Malecón núm. 
72, bajos, izquierda. 1^1^ 4rl3_v 
HUNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de cocinera ó criada de mano; 
también sabe coser. Informan: San M i -
gujl 185. • 14610 4-13 
•SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no para el servicio de comedor; si no está 
acostumbrada á servir y es muy limpia, 
que no se presente; no se quiere racién 
llegada. Sueldo: 3 centenes y ropa l im-
pia. Tejadillo 53, altos, y 43, moderno. 
14609 4-13 
LAVANDERA: SE OFRECE PARA CA-
sa particular; lava driles; prefiere dormir 
en el acomodo. Calle 5a. esquina á 10, bo-
dega. Vedado. 14608 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
penmaular; sabe cocinar á la. española y á 
la ciiolla; tiene buenas referencias; pre-
fiere casa de comercio; calle de Economía 
núm. B. 14606 4-13 
U N UEN CRIADO DE MANO, PRAC-
tico en el servicio de mesa, desea encon-
trar colocación en casa particular ó de co-
mercio; también se coloca en café, hotel 
ó casa de huéspedes, estando práctico en 
el servicio de habitaciones; razón en Paseo 
núm. 25, esquina á 3a. cuarto número 2, 
M. J., Vedado. 14555 4-12 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse; una de manejadora y la otra de 
criada de cuartos; una es recién llegada y 
la otra está aclimatada en el país. Infor-
marán en Monte núm. 12, cuarto núm. 14. 
14553 4-12 
DOS PENINSULARES SOLICITAN Co-
locación de criadas de mano; la más jo-
ven entiende algo de cocina. Dan refe-
rencias en Bernaza núm. 31. 
14590 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, de criada de mano 6 de maneja-
dora; sabe coser á mano y á máquina y tie-
ne qu¡en la recomiende. Gloria núm. 9, ba-
jos. 34585 4-12 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, DE-
sea colocarse á leche entera, de dos me-
ses, buena y abundante, teniendo quien la 
garantice. Muralla núm. 113, cuarto tiúm. 
6, altos. 14692 4-12 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
de color; cocina á la española y á la crio-
lla. En O'Reilly núm. 30, antiguo, infor-
marán á todas horas. 
14542 4-12 
COCINERA ASTURIANA, DESEA Co-
locarse para hombres solos de moralidad, 
ó para un matrimonio; no sale fuera de la 
Habana ni admite tarjetas. Informan en 
Aguila 114, cuarto núm. 37; tiene buenas 
referencias. 14541 4-12 
""eSTcasa PARTICULAR O ESTABLE^ 
cimiento, desea colocarse una cocinera es-
pañola que sabe su oficio y tiene refe-
rencias. Chacón núm. 13. 
14539 4-12 
SE SOLICITA UNA JOVEN SOLTERA, 
que «cosa y corte por figurín y duerma en 
la colocación; sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Cerro 563, antiguo, altos, de 10.á 3. 
14605 4-13 
o m x jéL K T I > T E 3 m ^ 
Jovencita, de dos y medio meses; tiene 
su niño muy hermoso; con las recomenda-
ciones que deseen; y en la misma una pe-
ninsular, útil para todos los quehaceres de 
una casa chica 6 acompañar á una señora; 
sabe coser y cocinar, siempre que sea fa-
milia de buen trato. Calzada de Concha es-
quina á ViUanueva, Teléfono A-3797. 
14535 4-12 
COCINERO Y REPOSTERO, PENINSU-
lar, desea colocarse en casa de comercio & 
de familia; sabe su oficio á la criolla, fran-
cesa y española; es muy aseado y tiene re-
comendaciones de las casas en que ha tra-
bajado. Industria y San Miguel, carnice-
ría, informan. 14527 -4-12 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de mano, pudiendo ayu-
dar en los demás quehaceres; tiene quien 
la garantice. Santa Clara núm. 23. 
14526 4-12 
DE CRIADA DE MANO O DE MANE-
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella. 
Salud núm. 62, informarán. 
14543 4-12 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, DE 
aprendiz de oficina y para limpiarla; sabe 
e contabilidad y tiene buena letra; sin 
pretensiones; es honrado y trabajador; pa-
ra más informes: dirigirse á Santa Clara 
núm. 16. 14552 4-12 
SIRVIENTA PENINSULAR, QUE NQ 
sea recién llegada, se solicita para ir á una 
población del interior; sueldo: 4 luises y 
viajes pagos. Concordia 96, altos, informan. 
14551 4-12 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
de mano ó manejadoras; saben su obliga-
ción; una de ellas sabe coser; no tienen 
inconveniente en ir al campo. Informes: 
Vives núm. 157, cuarto núm. 12. 
14550 4-12 
REPOSTERO Y COCINERO EN CUAL-
quier estilo, se ofrece para una de las me-
jores casas de la ciudad, comercio ó par-
ticular de orden, con los mejores informes. 
Angeles y Estrella, café. 
14549 4-12 
SE SOLICITAN OPERARIAS QUE EN-
tiendan en la confección de gorras, en la 
Calzada del Monte núm. 352, esquina & 
Fernandina. 14595 4-12 
SB DESEA SABER EL PARADERO 
de José María García Llera, natural de As-
turas, Villaviciosa-Priesca. Lo procura au 
padre en Unión de Reyes. Manuel García 
Otero, en la "Nueva Lonja," Romero ti^* 
quina á Oriente. 
C 3739 5-13 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
peninsular, en casa particular ó de comer-
cio; sabe cumplir con su obligación y con 
todo lo que se le mande á hacer; tiene quien 
garantice su conducta; no tiene inconve-
niente en ir á cualquier punto 6 casa de 
familia. Informan en Aguiar 92. 
14548 4^12__ 
ÜNA JOVEN MUY FORMAL, DESEA 
colocarse de criada de mano 6 manejado-
ra, en casa de formalidad, de otra manera 
no la soliciten; es muy trabajadora. Infor-
marán en Belascoaín núm. 19, de 1 á 5, 
café "La Fe." 14593 4-1» 
SE SOLICITA UNA COCINERA B L A Ni-
ca con referencias, que sepa cumplir cob 
su obligación y se preste á algunos queha-
ceres de la casa. Sueldo: 3 centenes. Ca-
lle 17 entre B y C, núms. 317 y 319, Ve-
dado. 14523 .t-io 
DESF/ OOLOGARSB UNA CRIANDE-
ra peninsular, de dos meses; tiene leche 
para dos niños y personas que respondan 
por ella; calle 13 núm. 5. Telf. F-1226. 
14520 4-jo 
DE CRIADA DE MANO O MANEJADO-
ra, desea colocarse una peninsular que tie-
ne quien responda por ella. Corrales nú-
mero 46, habitación núm. 9. 
14501 4.10 
DE MANEJADORA O CRIADA DE MA-
no, solicita colocarse una joven peninsu-
lar con buenas referencias. Castillo núm$'. 
10 y 12. 14499 4.10 
U N JOVEN PENINSULAR DESEA~CO^ 
locarse en casa de respetable familia, de 
camarero, para habitaciones ó criado de 
mano; sabe su oMlgación; informan en 
Villegas núm. 86, antiguo, ó 90 moderno. 
14503 4-10 
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IiDrssioiies de u tendero yu lpr al£o poeta 
En un ámgnlo de la vastfi ,sala—sa-
lón .le casa so la r iega—en sendas Tnita-
eas, p l a t i c a i i dos mujeres. La una zme-
s;i. p e q u e ñ a , eoino do treinta años. 
Cuarenta la otra. altü. eencefía. de p¡er-
ífi q u i j o t e s c o y b ruscos ademanes. So-
b r e la corva n a r i z e a b a l g a h los q i í e v e -
d'os de neí?ra y ancha annadnra. y en 
la sombra • b r i l l a n siniestros como los 
ojos de un irato encelado. 
La luz escasa, el a i r e f r í o y l a m o n o -
tonía de u n a c a n c i ó n qve a l g u n a hem-
bra a fanosa no l e jos entona, causan te-
dio, t r i s t e z a . . 
riano. en la vi 
\m ¡ i d e h ' n t a d o . 
t a - P n e b l a . 
ai' 
un atardecer astil-
le d e s v i a , patria d é 
hivo dt̂  famosa Car-
't i l 
—Siempre 
pobre Rósale 
' —Yo se n i 
V. spibe oue ( 
-—Mucho \ 
tenía él. Así 
—Dicen si 
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r-srunTa parte de annel 
'ado de nn ravo de lu-
p s e n e h é . 
diferente ante Ir» nara 
siblps cuadros del Greco; 
terrible t r o m p a de agua 
no mentó la maiesta'l ,';U5 
respiran, ha^ta infundir respeto, los ve-
la/.nneños lienzos; onternecíannie los 
Sntgelbtés de Miwillo ó iba rápi lo. an-
sioso como sugestionado á acuella sala 
taiózñ'da de verdo. Tin desnnrfo de For-
-vaiv nota fragante de .iuventnd y be-
lleza, era para todos la mejor joya que 
allí so fuarda'ba ; poro en mis continua-
das visitas, había dpsr-n'biorto al^o nne 
paira mí valía más nne cuanto le rodea-
da : un retrato anónimo de mujer, de 
muier joven y hermosa, un busto sola-
mente. 
NFo sé nne ra^o oncanto tenían para 
mí anublos oíos noerros dieno5 do una 
narración beconeriana: aquellos ojos 
cuyo mirar dulce sumíanso en un nirva-
no morfiniático, ñor qne ante ellos soña-
bí a. son a na que vo era nn orran sf 
ñor tan poderoso como cruel, y ella, l a 
muier del retrato, una muchacha mnv 
buena qne á mi casa llesraba un día en 
súplica de no ^ nué dpmencias: mas yo 
ln do.suido do mal talanto. y la joven, 
tri^+o y llorosa, vuelvo ñor donde ha 
venado Y oenrrp o<=to en iñ'yierao, y es 
tanta la niove oue ha eaido. que las 
sendas casi borradas, oxtravían a l ca-
y nieve levántase en o] momento que 
la viajera atraviesa ol camino, qne la 
niove oculta; desíyaíanse los árboles, 
cuvas raraia*- esnnplétieas elevanse á lo 
alto como nidiendo amparo, y una ra-
fa sra do vien+o anrastra á l a no-hre ni-
ña. Pronto I W a á mí la noticia, v a l 
-'siente ordeno salir en busca de l a ex-
traviada y tal vez raiuerta joven. 
T'a encuentran, la traen á su soñó-
rial mansión y a ni se la cuida v atien-
do "orno á cesa llesrada del oielo, 
Cúr»cp naiág qne ]a eíeneia por 
l^s cnidoid'og y atenciones qn^ sp la nro-
dis'an. T^do allí ê  paz, v t^do es ven-
tura : v b^ndioeTi todos la hora en H 
nne annella mujer estuvo á punto de 
morder la vida: parare tal es «n bon-
dad, nne h> logrado t^rnar^e do ma^o 
en Tnono Mus he "quí •.'vn.f» T«» ío^en de 
mi snieño, da nn día en la ^or de que 
•nuierp volverse á su easf. "NTo oonsip^-
1o yo tal nornuo sé nne si se va he de 
7norÍTTn,p de rvfi-off,, y co'no t^do nasa en 
pneñn?¡ ¡í n^'Típ V nasmó nne una mn-
•ípr •'"oven, bonita v soltera, aneedf á 
ouedar^o en casa de pn honnihre rico, 
joven y soltero, que por lo demes, 
la respeta como cosa sagrada. Un día 
vengo á descubrir qué ella es más que 
medianamente literata y escribe unas 
narraciones muy ^bonitas y mvy senti-
mentales, y por las tardes, á la puesta 
del Sol. cuando lo invade todo esa paz 
augusta del crepúsculo que nos santifi-
ca é invita á sor buenos salimos de pa-
seo por las sendas que redeahan mi ca-
sa, y en nn rústico banco, bajo la fron-
dosidad de unos árboles, mientras el 
sol va •ocultándose y sus rayos alcan-
zan apenas á dorar las cimas de los 
álamos copudos, recentada mi cabeza 
en el regazo de aquella niña que es pa-
ra mí, no como una esposa, ni como una 
hermana, sino eomo una madire. tan 
buena, tan tierna, tan dulce. . . oioro su 
voz armoniosa que narra al<mno de sus 
lindo-; cuentas y siento que una de S1|s 
manos acaricia mi frente y enreda en 
mis cabellos.. . 
El otro es firiste, acércase más á la 
rpalid-'d acaso ñor 11° mi la vida, como 
h a dir'bo un f jTósofo. n? la hay positi-
vo más que el dolor. Está jn^p i r a^ ' o en 
la ya leiana lectura de un libro de Mür-
ger, nn libro mezcla de candor v picar-
día, de y amargura; un libro por 
cuyas p á g i n a s oa«a á veces el fantasma 
de 10 miseria v de la muerte. 
Xo soy en este sueño nn ^r^n señor, 
soy no más que un nohre diablo que á 
pedazo.» Se muere en la cama de un hos-
pital. Sin familia, sin amigos, á mu-
chas leguas de mi patna, nadi§ me 
acemp-Mia y son para mí las horas años 
y lo i' Ijo ; siglos. 
TTn:i hermana do la caridad vela ^ 
mi cabecera. No sé si lee. si reza, ó si 
pensando habla; veo que su« labios se 
mueven sin cesar y que sale de su boca 
nn murmullo suave, como una salmo-
dia. 
Hay en la alcoba una ventana nne da 
al campo v una puerta blair'o de mis 
miradas. No aparto ele aquí la vista, 
como si presintiera que ñor allí ha de 
entrar la bendición de Dios-, ñero aque-
lla puerta sólo se abre nara dar paso ;1 
la esposa del Señor. Sus albas y am-
plias tocas agítanse cuando ella -e firme-
ve y en mi imasrinaci m de calenturien-
to toman la forma de un pájaro sinies-
tro y agorero. 
La hermana qne lee. reza ó musita, 
el si1bido de rna locomotora, un nerro 
que ladra. . . el e s t r é p i t o de una puer-
ta que el viento cierra v resuena múl-
tiple en la oquedad de los pasillos...'ru-
mor de pasos, de voces ruedas. . . en 
medio de la paz casi mís+iea que ló ro-
dea, que lo envuelvo todo, hablan 
eo^ las palabras de estas estrofas: 
Tristeza. 
Belleza. 
Alma de "'as cosas. 
Corazón del mundo. 
Aquel di0 me mu'""v- la ^«^maíjí0 fio 
se aparta ele mi lado, b fiobre a l t í s i -
ma me hace delirar v delirando lamen-
tóme de mí soledad, de mi abandono; 
mas áhrese de nronto la puerta v da 
paso á una muier joven y mnv bonita. 
A juzprar por su traie. nue lo forman 
una falda nee-ra. un blanco sweMfr 
oue al cuerdo se a insta d'indnle o'bel-
tez encantadora, y un gorro ruso de al-
ta piel, creyérase :rme aquella joven, cu-
vos cahf 1lcs castaños, récortf! los á lo 
infantil lo d-m el a nec to idp un trova-
dor medie^val. haln'n llncr^qo allí no 
por las vulgares calles de una ciud^cT 
moderna en prosáicn tranvía ó ridículo 
alquilón, «iro á tv«''-á-- 'de nevadas este-
pas y en veloz trineo. . . 
Yo me acabo, me acaho. es in^nrfble 
mi enfermedad; pero al morir llevaré 
la impresión de una miml- i dulce mnv 
dulce en el alma y en les párnados la 
caricia de un«s manos que piadosas ce-
r r a r án mis ojo®.. . " 
FLORTSEL 
T O D A P E R S O N A 
i>h: a m u o s s r . x o s 
^i^os. pobres y de p e q u e ñ o capi ta l 
0 Que tengran medios de v ida pue-
uen casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con sollo, muy f01"-
maj y confid.ínriaírAMUc. a l acre-
di tado Sr. Robles, Apar tado de Co-
deos n ú m e r o i.014. Habana. H a y 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
t a » ma t r imon iu con quien carez-
ca de capi ta l y sea moral . Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los í n t i m o » f a m ü i a r o » y 
amif íos . 
14-144 8-S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E 
ninsular para criandera, con buena y abun-
dante leche> de nn mes, reconocida por 
buenos m é d i c o s ; tiene quien la garantice. 
I n f o r m a r á n en la Plaza del Vapor nún i . 
40, t ienda de ropas La Perla. 
14474 4-9 
CLAVE CONDENSADORA 
D E C A B L E S 
S i s t e m a " B E N S I N G E R " 
Morra la mitart de las paüliras 
S e a p l i c a á t o c i a s l a s c l a v e s 
q u e t e n g a n n ú m e r o s 
1 l i b r p $ 2 . « o , 2 l i b r o s $ 4 . 0 0 , 
t> l i b r o s $ 9 . 0 0 
O B I S P O 3 9 
C 3649 rv , 
L A Z I L I A -Gaspar Viliarino v pJ 
T e l é f o n o A » 1 5 9 8 S u á r c ^ 4 3 y J " t ! 
«nw -nrerán auc nuestros precios no tienen 0 
M s i e i c a s y e s l í 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C 
ra peninsular, que sepa bien "su 
ción. Es inú t i l presentarse sin sa! 
su oficio; sueldo: 4 centenes. Cal i 
mero 150, entre 15 y 
14180 
17, Vedado 
D E S E A COLOCARSE 
ninsular, de cr iada do 
responda por ella y da r 
impor t a i r al campo; da 
calle Tenerife n ú m . ;!5 
14170 
D E S E A C O L O O . v T s E i 
lar de criandera, ¿ .n jph 'e 
medio, teniendo quien re 
I n f o r m a r á n en Cerro 553 
14477 
U N A J O V E N P E N I N 
colocarse db manejadora 
no; sabe cumpl i r con su d( 
responda por su conduct 




SE S O L I C I T A U N A C R I A D A PA 
servicio de una casa. Paseo n ú m . 
quina á 17, Vedado. 
14464 




• E N PÉ-
4-9 




q u i en 
s: en 
4-9 
A E L 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L 
da desea colocarse de criandera, de 
meses, reconocida y garant izada p 
doctor Tremols . Calzada de Concha e 
na á P é r e z Galano, T e l é f o n o 3103 
14462 4-9 
U N A G R A N C R I A N D E R A D E S E A C o -
locarse con buena y abundante leche, de 
seis meses; es r e c i é n l legada de E s p a ñ a 
y puede verse el n iño , teniendo quien la 
garant ice y responda por ella. I n fo rman 
en A g u i l a n ú m . 116, cuar to n ú m . 5, bajos. 
144S5 4-9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DeTma" 
no, peninsular y p r á c t i c a en el servicio. 
No i m p o r t a que sea rec ién l legada si ha 
servido ya. Calzada del Monte n ú m s . 304 
y 306, bajos. 14494 4-9 
SE " Í D É S E A 
que no exce 
c é n t r i c o ; se 
d i r ig i rse poi 
No soy corredor, deseo ha 
14385 
C O M P R A R U N A CASA 
e $5,500, que sea en . punto 
liere al lado dol t r a n v í a ; 
reo al apartado S8S, G. S. 
8-fi 
i S O L I C I T O U N I M P R E S O R P R A C T I C O 
i dorador, para t raba jar en una m á q u i n a 
j Krause, en condiciones especiales ó á, m i -
1 tad de ut i l idades. G. S u á r e z , A m a r g u r a 63. 
14386 ^ 8-6 _ 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E : U N _ N E -
gocio e s p l é n d i d o y de poco cap i t a l : se so-
| l i c i t a un socio con $4 00 ó $500; se garan-
i t iza su dinero y se asegura buen resul ta-
I do; puede verse. I n f o r m a n : Concha n ú -
mero 19, v idr ie ra . 14294 8-5 
en dónde residen J o s é y Manue l H e r n á n d e z 
y Ojeda, hijos de Manuel y Antonia , na tu-
rales de Fontanales. Gran Canaria, y que 
v in ie ron á Cuba el a ñ o de 1906. desembar-
cando en SantiaíTo de Cuba para d i r ig i rse 
al Cent ra l "Chaparra." Los sol ic i tan sus 
famil iares , recientemente llegados de Ca-
narias y vecinos del pueblo de Coliseo, en 
la p rov inc ia de Matanzas, á donde pueden 
d i r ig i r se las solicitudes ó los informes que 
Sé olios deseen darse. 
C 3514 15-26 N. 
1EÜED0R DE LIBROS 
C O N M U C H O S A Ñ O S D E P R A C T I C \ Y 
C O N O C I M I E N T O S D E L F R A N C E S I T A -
L I A N O E I N G L E S ; L L E V A L I B R O S . H A -
CE B A L A N C E S Y L I Q U I D A C I O N E S . D A 
j R E F E R E N C I A S . I N F O R M A N E N " L A 
• N U E V A V E N E C I A . " O R E I L L Y N U M 35 
T E L E F O N O A - ¿ 5 6 1 . 
1^041 26-28 X. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar ac l imatada en el pa í s , para cr iada de 
mano 6 manejadora, teniendo quien l a ga-
rant ice . Vi l legas n ú m . 125, an t iguo. 
14594 4C/12_ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUOHaT 
cha peninsular de cr iada de mano. In fo r -
m a r á n en Bernaza n ú m . 18. 
14497 4-10 
U N F I L A T E L I C O Q U E T I E N E S E L L O S 
de Franc ia y pe r iód i cos pós t a l e» del s i t io 
de P a r í s , desea, ó cambiar ó vender. Di • 
r ig i r se por escrito á A. R., D I A R I O D E 
la M A R I N A . 14487 4-10 
DOS J O V E N E S B I L B A I N A S D E S E A N 
colocarse de cocinera y cr iada de mano; 
ganan buen sueldo y no reciben tarjetas. 
I n f o r m a r á n en Salud n ú m . 22. 
14495 4-10 
D E C R I A D A D E M A N O O M A N E J A -
dora, sol ic i ta co locac ión una peninsular de 
mediana edad que tiene quien l a ga r an t i -
ce. La rapa r i l l a n ú m . St. 
14490 4-10 
G R A N A G E N C I A - D E COLOCACIONES". 
A g u i a r 72, Te lé fono A-2404. Roque Galle-
go. E n quince minutos fac i l i to dependien-
tes, camareros, cocheros, cocineros, c r i a -
dos y trabajadores; crianderas, cocineras, 
camareras, criadas, manejadoras y l avan -
deras. 14 48S 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular r ec i én llegada, de criandera, de 
dos meses, á leche entera; tiene buenas 
referencias y personas que la garant icen. 
M u r a l l a le t ra B, fonda P r imera de la M a -
china. 14486 4-10 
C O C I N E R A Y QUE; A Y U D E E Ñ " L A 
l impieza, se sol ic i ta en Sol 48, ant iguo, ba-
jos. Sueldo: cuatro luises. 
, 4-10 _ 
Ó E S B A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, de crianderas, con buena y 
abundante, leche; son rec ién l legadas; t i e -
nen buenas referencias. I n f o r m a n en V i -
ves n ú m e r o 165, fonda. 
-.1*516 4-1 fr 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C R I A R U N 
n iño , en Carmen n ú m . 46, altos. Se t r a -
t a r á bien. 14457 4.9 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, peninsular, en B a ñ o s n ú m . 52. entre 
las calles 21 y 23. Vedado. 
14456 4.9 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A JO-
yen, para c r iada de mano, que sepa coser. 
Cerro 547, esquina á .Buenos Aires . 
allÜÜL ^ 4-9 
E N C R I S T I N A N U M . 4, A L T O S , SE 
sol ic i tan una cocinera y una criada de ma-
Bo, Mué üean l impias ; ae les da buen 
Bucldu 14155 4.¡) 
S U P E R I O R C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
blanco, con ampl io reper tor io y p e r f e c c i ó n 
en cr iol la , francesa y e s p a ñ o l a , se ofrece 
para casa respetable, par t icular , de comer-
cio ó de fami l ias . I n f o r m a n en Galiano y 
Vir tudes , v í v e r e s . 14517 4-10 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa de mora l idad 
ó de comercio; cocina á la e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; tiene referencias. I n f o r m a n : San I g -
nacio 74. 14511 4-10" 
D E S E A N COLOCACfoN. D E ^ R l A J O A S 
ó manejadoras, dos j ó v e n e s peninsulares; 
t ienen quien las garant ice ; dan r a z ó n : M a -
lo ja n ú m . 33, altos. 
14516 4-10 _ 
D E S E A COLOCAR&:E E N C A S A D B 
moral idad, una Joven peninsular para l i m -
pieza de habitaciones: «¡abe coser; in for -
m a n : Eispada 17, altos de l a bodega. 
14509 4-10 
D E I N T E R E S 
U n joven e s p a ñ o l (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabi l idad y de 
los idiomas f r a n c é s é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros , 
auxi l ia r 6 corresponsal. 
Para Informes y leferencias, d i r ig i r se a l 
AflmmiEírad&r de este pe r iód ico . 
_ A _ 
A S E Ñ O R A SOLA, D E M E D I A N A E D A D 
6 con hi jo o h i j a que pase de 10 a ñ o s , se 
le ceden dos habitaciones amuebladas, co-
cina con sus av íos , luz e l é c t r i c a y 2 cen-
tenes mensuales, por cuidar u n a ' casa en 
el Vedado. Las ofertas con referencias y 
detalles, d i r í j a n s e a l Apar t ado 715. 
_ M289 y ^ j5-3_ 
B U E N I N T E R E S : 1.000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en part idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
" ú m . 5. 14280 15-5 D. 
V E N D E D O R E S D E J O Y E R I A 
Si no e s t á n r é ñ i d o s con sus intereses y 
quieren conseguir buenos precios, escriban 
al apartado 1028, dando su d i r e c c i ó n 
i402^ 15-28 N . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R SE O F R E -
ce como cr iado de mano en casa p a r t i c u -
lar, ó de camarero de ho te l : tiene buenas 
referencias de las casas donde ha servido; 
informai-á.n en O'Rei l ly n ú m . 22. 
14481 4-9 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A JO-
ven, que duerma en la co locac ión . Cerro 
n ú m . 547, esquina á Buenos Aires . 
. 14483 4-9_ 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D A 
de mano, una joven peninsular; informes 
en la calle Dragones n ú m . 10, esquina á 
A m i s t a d . 14466 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E 
cocinero y repostero, en casa pa r t i cu l a r 
ó de comercio. I n f o r m a r á n en Cer rada 
de A t a r é s n ú m . 5. 14478 4-9 
^a^CóruulÓótJ ficrts¿£rxmJtfjfá/Uf 
14274 15-5 D. 
l i i n e r o é H í | t © i e c a s 
U N A S E Ñ O R A D E S E A E N C O N T R A R 
n i ñ o s para cuidar en su casa, e s t á acos-
tumbrada y tiene quien la recomiende. E n 
Habana n ú m . 136. i n f o r m a r á n . 
14476 4_9 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar r ec ién llegada, de n i ñ e r a , c r iada de ma-
no ó a c o m p a ñ a r á s e ñ o r a sola; no tiene 
pretensiones. I n f o r m a n en Prado n ú m . 53. 
14475 ^ .g 
D E S E A N COLOCA RSE DOS I ^ N I N ^ 
Bulares, una de medla.ua edad; una d*- co-
cinera y la o t r a de manejadora. Inf*»rmaaí 
Inquis idor n ú m . 29. 144 7? 4-;t 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
| al 7 y desde $300 hasta la m á s a l ta 
cantidad, sobre casas en esta c iudad. J e s ú s 
i del Monte, Cerro y 'Vedado convencional . 
! Casas desde $2,000 hastH $80,000. Espejo 
i 0'Reiny 47, de 3 á 5. 146^ 8-13 
$100 L E R E N T A N $5 Y $10 M E N S U A ^ 
les; de $300 y $500. $25. Puede usted co-
¡ locar de $50 en adelante y obtener buena 
renta, sin t rabajar lo . Informes gra t is . 
Oficina central de P r é s t a m o s , Prado 101 
i de 8 á 11 y de 12 á 4. 
14358 8-6 
D I N E R O E N H I P O T E C A S A L 6, 7 Y 8% 
I para todos los barr ios de la Habana y el 
campo, desde $:!00 á $100,000. Dinero en 
| p a g a r é s , prendas y alquileres de casa. I n -
¡ formes gra t i s ! Oficina Central de P r é s t a -
i mos. Prado 101, de 8 á 11 y de 1 á 5 
; 14285 8-5 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
I Juan P é r e z , Cuba 7, ant iguo, de 1 á 4 N o -
I t a r í a . Doy dinero en todas cantidades en es-
ta, ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte v Ce-
r r o : compro censos y negocio alquileres, y 
dinero para ej campo. 
13123 N. 
N O E S N E G O C I O 
para el vededor no es m á s que venta. V e n -
na casa de bajo y alto, con nn s a l ó n 
m. * a r r i ba ; toda de c a n t e r í a y mampos-
te r la ; servicio sani tar io completo y f a b r i -
cac ión moderna; renta 23 centenes. Su 
I ^ 3 á 5. en San L á z a r o 115, bajos, 
y de 11 á 1 y de 5 á 7, calle I n ú m . 15, V e -
dado. 14632 8-13 
G R A N NEGOCIO.—SANA |2l2-00'. U N A 
hermosa esquina moderna, con estableci-
miento, en Consulado; precio: $26,000. L a -
| 0 I.acalle, San J o s é n ú m . 28, de 12 á 4. 
Te lé fono A-5500. 
C 3746 4-13 
C A L Z A D A , C E R C A •'DE TOTÓ, 619 M P ^ 
t ros ; 11 por 60 metros y 8 frente calle del 
fondo; ganga; urge. Lago La calle. San 
J o s é n ú m . 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3746 4.13 
E S Q U I N A , E N M l . T R A L L A - ^ P U E R T A 
de T i e r r a ; negocio colosal; urge su venta. 
D i rec to : San N i c o l á s y Mis ión , bodega, de 
l l _ á 1. 14653 6-13 
V E R D A D E R A GANGaT^PARA H A C E R 
Regocio en el acto, en 60 centenes la v i -
dr iera tabacos, cigarros, bil letes y qu in -
calla de Aguacate y Teniente Rey; buen 
contrato, por t iempo indefinido; á todas 
horo<5. en la misma, i n f o r m a r á n . 
_T4648 4.13 
• 1-0 M A S A L T O D E L A V I B O R A . 
Calzada, le pasan los carros, vendo una ca-
sa hermosa; por ta l con columnas, sala, sa-
leta, 5 cuartos, gran comedor, patio, t raspa-
tio, cuartos para criados, b a ñ o s é inodoro 
y s u ^ mosaico. Gana 10 centenes y p i -
den $6.500. Espejo, O 'Reillv 47 de 3 á 5. 
14645 4-13 
V E D A D O 
Se vende el bonito chalet de esquina, de 
al to y bajo, p r imera cuadra de la l ínea . E l 
bajo con hermoso j a r d í n , por ta l , sala, ga-
binete, cuartos de criados, 2 b a ñ o s é inodo-
ro y cocina. E l al to con 6 habitaciones, ba-
ño é i rodoro . terraza, ba lcón corr ido, azo-
tea y sin sravamen. E l j a r d í n rodea toda 
la cat-a. Precio: $17.000. Espelo. O 'Reillv 
47, de 3 á_5. 14643 8-13 
G A N G A S . — E N $3,250 VENDO UNa"B(% 
dega acreditada. En $5,500 un café , punto 
c é n t r i c o . En $650 una v i d r i e r a de Tabacos 
y Bil letes . En 35 centenes un puesto de 
Pan. F ru t a s y Dulces. Plaza del Vapor , 
c a l é "Los Peces Vivos , " de 11 á 3. . F. 
Arango. 14611 • 6-13 
E N $2.350, V E N D O U N A C A S A - A N T I -
g'ua. ce~ca de Monte, con i n s t a l a c i ó n mo-
derna, suelos de mosaico, sala, comedor, 
cuartos. I n f o r m a n : Manr ique 191. ant iguo. 
14624 4-13 
S A L U D 37. SE V E N DFL T I E N E P R E -
ciosos al tos y buenos bajos; entrada inde-
pendiente y l ibre de gravamen. Si fa l ta d i -
nero, puede dejarse reconocido en dicha 
casa. Sin i n t e r v e n c i ó n de tercero. Informes 
en Escobar 86. entre Neptuno y Concordia. 
14580 4-12 
V i s i t ó n o s y se convencerán que "^a^r°fasP;seC'°Srane0| * * * * * 
cerno» un colosal surt do de ropa de todas clases para el invierno 
f o ^ S ñ a s asi como lotes de ropa, propia para el campo y para |a 
E n prendas muebles y pianos no se puede pedir mas: esta 
sari*o Rene en t L o . Se'avisa rescaten o prorroguen los contratos 'Vn«?; qi. 
y Para a 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas: Malecón , Prado, I n -
dus t r ia . Consulado Amis tad , Uema, San 
Migue l , San L á z a r o , Galiano, Monte. N e p -
tuno y en varias calles m á s , desde $3,000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas al 7 y Í%. s e g ú n lugar. 
O'Reil ly 23, de 2 á .>. 
131899 2ftr24 N . 
" b u e n n e g o c i o 
Se vende una bodega muy bien si tuada 
en punto de mucho t r á n s i t o ; casi toda su 
venta es de cant ina; pasa muy poco a l -
qui ler ; tiene buen contrato, y se da en 
bastante p r o p o r c i ó n ; no se quieren cur io-
sos ni corredores. De 2 á 3, v id r i e r a del 
ca fé Monte y Rastro. 
14151 1-fi-30 N . 
SK V K X D R ION h A ^ r ^ 




y « d a d o . ^ { fy-
SK V K M » E l - N r v . . t v . ,.. } : 
Alber to , ..-oí, „.,?, IutÍv,. 0 l ^ ? ^ I 
todo. K,, Sunto T , . ^ 
q u u ^ . . i n . a n u . Puede ^ S . ^ 
A U T O M O V I L 
vendo imo ^ •> 
das IVil.ricas francesas 
io rompiólo, con goinais 
pnosf o. olo-anto y ],,, J 
Pli ' /asy su precio po,-,on(¿: 
es ('s ltm.v módico r J 
o ' ; « s ^ . propio dueño 
a l t . 
SE V E N D E U N A B O D E G A , S O L A E N 
la esquina, y si al comprador le convinie-
re la compra de la finca donde e s t á s i tua-
da, se le vende t a m b i é n . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. In fo rman : Zapata 20. 
14170 15-1 D- _ 
B U E N I N T E R E S : 1,000 PESOS L E 
producen $50 mensual; puede usted colo-
car en par t idas de 50 pesos y le produce $5 
mensual. D i r í j a s e á Oficios 16, Esc r i to r io 
n ú m . 5. 14281 15^5 D. 
~ S E ~ V E N D E U N A E S P A C I O S A Y B Ó -
ni ta casa nueva, en la calle de Agui la , 
acera y c u a r t e r í a á la brisa, cotí sala, sa-
leta. 5|4 grandes, sala, comedor al fondo, 
gran pat io y traspatio, buen servicio y p i -
sos finos; á media cuadra de los t r a n v í a s ; 
precio: $8.700. In fo rma su d u e ñ o : A g u i l a 
220. 14348 8-6 
B U E N NEGOCIO.—SE V E N D E U N A 
buena casa de 2 pisos, á media cuadra de 
Monte, con sala, comedor, 2!4. i gua l en el 
a l t o ; gana 10 centenes: $5,600. O t r a á una 
cuadra de la calzada de San L á z a r o , con 
sala, comedor. 4¡4. gana 8 centenes: $4,750. 
R a z ó n : Monte 64, M e n é n d e z . 
í Í573 4-1J__ 
SE V E N D E U N A G R A N C A S A N U E V A , 
de esquina; mide 10 metros de frente por 
60 de fondo; en calzada m u y c é n t r i c a ; ga-
na 28 centenes: $16,000. Ot ra de esquina, 
moderna, gana 14 centenes: $9.200. O t r a 
esquina, nueva, con 4 casitas colindantes, 
gana 18 centenes: $9,500. R a z ó n : Monte 64. 
M e n é n d e z . 1 4574 4-12 
E N E L M E J O R P U Ñ T b ~ D E L r ~ C Ó T O -
rroi se venden uiiac: dos m i l varas de te-
rreno, con f áb r i ca , propio para qu in t a de 
recreo. I n f o r m a r á : H . de Cabrera. 
14559 4-12 
C A R N I C E R O S 
Se vende una acredi tada c a r n i c e r í a , en 
punto c é n t r i c o . I n fo rman en Rev i l l ag ige -
do n ú m . 40. 14554 4-12 
""SE V E N D E N E Ñ ~ G U A N A B A C O A . EÑ 
la calle de Corrales, dos casas; una de es-
quina y con accesorias. I n f o r m a n en Ber-
naza n ú m e r o 32, akos. 
14546 8-12 
SE V E N D E O SE A R R I E N D A U N A 
finca de cinco c a b a l l e r í a s , de m u y buenas 
t ierras, á 18 k i l ó m e t r o s de la Habana. I n -
forman los s e ñ o r e s B r i d a t y Ca., (S. en C , 
Mercaderes 35. 14596 6-12 
^ T 7 " I O 
En el mejor punto de la Habana, se ven-
de un buen café y fonda, con buena mar -
c h a n t e r í a ; 10 centenes de a lqu i l e r : buen 
cont ra to ; hace un d ia r io de $35 á $40; con-
diciones y motivos, se le d i r á n a l compra-
dor. In formes : Bernaza y L a m p a r i l l a , ca-
fé L a f > c r i s t í a , v id r i e r a de tabacos, de 10 
á 12 y de 6 á 8. Pregunten por P é r e z . 
14510 4^0 
P A R A F A B R I C A R . — G A L I A N O ; $8,750; 
San Rafael : $10.600; Sol : $8.000; San N i -
c o l á s : $4,200: Dragones: $6,000; Monte-
$6,000 y $16,000: Santa Cla ra : $10,000, v 
Compostela: $2,500. Lago L a c á l l e , San Jo-
sé n ú m . 28, de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 372^ 4.10 
CASAS E N V E N T A 
A g u i l a : $4,500; Revil lagigedo, $4,900; 
Mis ión , $2,500; Tejadi l lo , $9,000; J e s ú s M a -
ría , $14,000; Sol, $2,800; Cuba, $20,000; 
Merced, esquina, $12,500. Evel io M a r t í n e z , 
Habana 66, antes 70, No ta r l a . 
__14301_ 1 0 - 5 _ 
SE' V E N D E L A CASA S U A R E Z N U M . 
30. antiguo, compuesta de sala, saleta, 7 
habitaciones; "de buena c o n s t r u c c i ó n ; á 
cuadra y media de la Calzada del Monte ; 
l ibre de g ravamen, y t í t u l o s l impios . I n -
forman en Campanario n ú m . 211. 
14335 8-6 
S £ V E N D E N 
OéHo m i ] c i e n metros de t e r r e a o á 
una o u i i r a del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del t ranvía del Vedado, 
ea io mejor de la Ceiba d e Puentes 
Gian-des, cercados de mampostería y 
libres de todo ^ravámen. la forman en 
1?. Administración de este oeriódieo. 
_ C 3656 JCX 1 , 
H A Y Q U E H A C E R l ' Ñ C H A L E T P A -
ra el Verano en la L o m a del Mazo ( V í b o -
ra.) Se venden 600 metros á $4-50 Gy.', 
calle Patrocinio , al lado de los tanques. No 
«e t r a t a con corredores. San Rafael n ú m . 
1, N é c t a r Soda. 14209 10-2 
I T D E L M Ó H f 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende á media cuadra de Mura-
lla una casa en $14,000. Renta $111.30 
oro español. 
Dinero en hipoteca al G1/̂ -
C 3528 26-25 n. 
T - T n e l c o n * o 
Se vende la hermosa y fresca casa Ce-
pero 4, esquina á Santo T o m á s , y frente 
ft U líriegia eot por ta l , sala, saleta, cinco 
habitaciones corridas, cuar to de b a ñ o , y 
d é cr iados; patio, corredor al t raspat io, 
con dos hermosas habitacior.3S y corredor, 
j a r d í n y servicio sani tar io. L a d u e ñ a en 
Santo T o m á s n ú m e r o 41. 
14360 . 10-6 
SE VENDE 
la casa Churruca n ú m . 37, Cerro; toda de 
c a n t e r í a , acabada de fabricar , preparada 
para rec ib i r altos. In formes : Fernandina 
n ú m . 75. 14359 8-6 
E w m m i m m . 
G A N G A . — C O M P O S T E L A : 6 POR 15 
metros; buena renta, en $2.450, por ser 
urgente. Vale m á s . Lago Lacal le . San Jo-
s é n ú m . 28. de 12 á 4. Te lé fono A-5500. 
C 3726 4.10 
O T R A G A N G A . — G A N A N $30, DOS C A -
sas modernas, sanidad, ladr i l los , buena f a -
b r i c a c i ó n , en $2.700 las dos. Lago Lacal le . 
San J o s é 28. de 12 á 4. Te l é fono A-5500. 
C 3727 4-10 
F A R M A C I A . — S E V E N D E U N A , M O -
derna, s i tuada en punto de muebo porve-
nir , sur t ida , con buen diar io , ae da bara ta ; 
v ida propia . Damas 40, F . T . S 
14500 4.^ 
SE V E N D E L A F E R R E T E R I A Y L O -
c e r í a " E l Yunque," s i tuada en el mejor 
punto de J e s ú s del Monte, esquina A M i -
lagros; casa de mucho porveni r y gran 
local ; se vende por enfermedad ' de su 
n ü é h ü , 14493 10-10 
SE V E N D E N D Ó ^ S O L A R J ^ ^ ^ l ^ A 
calle 17, á $3-50 oro e s p a ñ o l el metro, sin 
censo. I n f o r m a : J o a q u í n Pedroso, Cuba 
mim. 33, de 2 á 4 de la tarde, 
_ J : l L 2 i r-io 
N E G O C I O . — G A N A $100-70, M A N R f Q U E 
cerca de Vir tudes , con 2 plantas, moder-
na, s ó l i d a y c ó m o d a : $12,000. Lago L a -
calle, San J o s é 28, de 12 á 4, Teléf, X-5500. 
•f r 3724 *>10 
B U E N NEGOCIO.-r-POR NO SER D E L 
gi ro un socio, so vende una bodega nueva, 
de esquina, muy barata. Informes: L e a l -
tad n ú m . 1, por San L á z a r o , de 9 á 11 a. m 
Direc to 14491 4-10 
SE V E N D E L A C A S A C A L Z A D A D E 
J e s ú s del Monte 235. moderno, s in i n t e r -
venc ión de corredores; l i b re de g ravamen; 
su d u e ñ o , en la misma, á todas horas 
1**69 g'.o 
V I B O R A . — C A S A N U E V A , A Z O T E A , 
mosaicos, 3 habitaciones, sala, saleta co-
r r ida , á una cuadra de la . Calzada. Ren-
ta $26-50 oro. Precio: $2,700. In fo rmes : 
C o n c e p c i ó n n ú m . 9, J e s ú s del Monte . 
H439 g*g 
SE V E N D E U N A J O Y E R I A D E L A S 
m á s acreditadas de esta capi ta l , con n u -
merosa m a r c h a n t e r í a . de lo mejor; bien s i -
tuada y con derecho al local ; informes en 
la Bolsa TViwula, Amars i i fH, ¿l de 2 á 3. 
Foruaudo Garr ido . M-Gl 15-(| o. 
AGENCIA M REMATdS Y COMISIONES 
A C I M A S 92 
Sensacional Remate de Muebles 
G R A N D E S NO V E D A t>KS 
E l s á b a d o , 16 de los corrientes, á las 
cuatro de la tarde, venderemos r i q u í s i m o s 
y elegantes muebles por menos de la m i -
tad de su costo. 
T a m b i é n tenemos una r ica cocina f r an -
cesa, con 4 hornos, para fami l ias de gusto. 
Esta casa tiene siempre en venta par-
t icular , g ran existencia de muebles y otros 
objetes, los que vendemos á precios s in 
competencia. Su dueño , Manuel M i ñ á n , 
agradece á las d is t inguidas fami l ias que 
le mandaron sus muebles para vender, y al 
p ú b l i c o que le h o n r ó con su presencia en 
la i n a u g u r a c i ó n de su casa. 
14581 4-12 
U N A F A M I L I A A M E m C A Í ^ _ Q Ü l r ~ S E 
va para el Nor te el s á b a d o , desea vender 
sus muebles de comedor, sala, do rmi to r io , 
bureaus, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , plantas, etc., 
á precios de ocas ión . L í n e a 219, entre G y 
H , Vedado. 14540 2-12 
A CUARENTA CENTENES 
vende S A L A S pianos nuevos alemanes, 
franceses y americanos. L a única casa 
que vende planos nuevos á estos precios, 
garantizados por 20 a ñ o s ; los afina siem-
pre gratis, y los conduce gratis. S A L A S , 
San Rafael número 14. 
14461 8-9 
P í AÑO S N U E V O S 
Alemanes, franceses y americanos, de 
los mejores fabricantes, reconocidos por 
los s e ñ o r e s Profesores, en sonido, construc-
ción y d u r a c i ó n ; los vendemos a l contado 
j y A plazos, con m á s ventajas que nadie. 
Nuestros pianos los garant izamos por 30 
a ñ o s ; son refractar ios al c o m e j é n . No 
compre su piano sin ver nuestros precios 
y modelos. T a m b i é n vendemos el mcjiu-
autopiano que viene á la Habana. Pianos 
de a lqui ler á $3-00 a l mes. Se compran 
pianos de uso, p a g á n d o l o s mejor que na-
die. Angeles 10. j o y e r í a y m u e b l e r í a de 
Mar iano L a r í n . Te lé fono A-1810. 
C 3492 • 26-23 N . 
P I A N O S 
Los de Thomas Fils , tan conocidos y 
acreditados, solamente se venden en el A l -
m a c é n de Bahamonde y C o m p a ñ í a , Ber-
naza 16. 14401 27-7 D. 
" " P I A N I N O F R A N C E S , C O N SORDINA^ 
aisladores de palisandro, excelentes voces; 
se garant iza que e s t á sano, en once cen-
tenes. Vi l legas y O'Rei l ly , a l lado de la 
z a p a t e r í a , B a r b e r í a . 14396 8-7 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Casa d« P r é s t a m o s y Compra-Venta 
Consulado 94 y 96 (moderno 86 y 88) entre 
Trocadero y Co lón .—Telé fono A-4775. 
D I N E R O por alhajas y prendas de valor, 
á m ó d i c o i n t e r é s . Se compran y venden 
muebles, prendas y ropa en mejores con-
diciones que ninguna. V i s i t e n la casa y 
se c o n v e n c e r á n . Se avisa. Rescaten ú 
! p r u r r o j í u e n lus cuutralua v encidos. 







ÍUTGMOVÍLES GUl i í 
venden hará las, tre<? fl. . » Se b atas, es rip
ros, en buenas condiciones- , 14 
l indro y dos de dos cilindror"<P 
ratas, pues se desea v e n d e r l a , . ' ' ^ 
y su d u e ñ o desea dejar á rT,K 1 1̂ £ 
Mr. IVers, Cuba 37, altos ann ' " 
C 3730 ' îo 
ruedas, mievus y de uso; se vp ^ 
n o )i:ira materiales con su nar* "M 
y arreos, y un T í lbur i con sn 
arreos. Marcos F e r n á n d e z Aiafi/ab»K-i ' 
13886 ' *viataíi«) 
_ _ _ 2 6 V -
A R R E O S FRANGES DE 
LOS M A S MODERNOS. DE Mas J 
TO Y PRECIOS M A S BAJOS ¿ 1 
D E " E L H I P O D R O M O " tjí^'.:. "I 
144 
•FjL H I P O D R O M O , " H A B A N i l 
U N A U T O M O V I L 
nuevo, f r a n c é s , de 15-20 H, P ^ 
me solamente $16 mensualea 
se vende á bajo precio. Cuba núm r 
c iña n ú m . 5, de 8 á 11 a. m 
14275 
D S I A P I N A l I i 
M A Q U I N A M O T O R A INGLESA 
excelentes enndi.'iones y en perfecto™ 
do, de .100 caballos de fuerza, ae veaj.j 
barata por haber tenido que instalar 
de doble fuerza. Gancedo y Crespo 
C . Concha n ú m . 3, Habana. ' 
14398 
C A R P I N T E R O S 
Maquinar ias de Carpin ter ía al 
y á plazos. B E R L I N , O'Reilly núi' 
Te lé fono A-3268. 
C 3671 D 
H l V i 
V endemos aon i t ey» con válvulas, 
aaa, barras, pistones, etc., de broncji 
pozos, r í o s y todos a«rvicio«. Caláí 
motores de vapor; las mejores romana 
b á s c u l a s d€ todas clases para establ* 
mientos, ingenios, etc., tubería , flusei, 
chas para tanques y d e m á s accesorios, 
terrechea HensEAnoB, Teléfono A-m 
Apar tado 321. Te légra fo "F?wnilaJU, 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 9. 
37» 315-11 
M O T O L E S D E ALG0H91I 
Y G A S O L I N A 
A l contado y á plazos, los vende garat 
t i z ándo los , Vilaplana y ArrendondO. (JU 
liy n ú m , 67. Habana. 
C 3673 D. ! 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A I contado v á plazos, en la casi B© 
LIN. O'Rei l lv núm. 67, Teléfono A-IJ! 
(' :UÍ72 Í L L 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
A precios sin competencia y -
das. Pon iba de 150 galones P01" h<!!',4'!? 
su motor : S110-00. B E R L I N , O'Reilly* 
mero 67. Te l é fono A-3268. 
C 3670 D. 1 
SE VENDEN 
A t r a v e s a ñ o s de vía ancha y v!a'1(¡} 
cha, postes de arabo y ji(íul. ps:ral yaK 
no. y horcones, t a m b i é n de JiQU1 ' 
para casáis de guano. 
D i r ig i r s e á A. M a r t í n e z Villar. 
" ' " J j ü l 
A LOS" P A N A D E ROS.—POR j j j 
que cambiar los utensilios de ^ 
los de m á r m o l , se vende una 
con su yrua nia - polvo, dos tornoS Lado $ 
quina sobadura: todo en buen 
forman: P a n a d e r í a " L a Fama, ^ 
n ú m . 75. 14 4 67 — r ^ j 
S E - V E N D E N DOS E S C A L E R A ^ , 
caracol de poco uso, y varias 10 p^acl 
deras de uso. Construcciones 
iu-s al contado y á pla/os é C* 
sani tar ias : precios módicas , f' 4 j i 
r rada 27, de 10 á 12 a, ra. y 0i S 
m. Se atienden lo;; avisos por w 
lares al contado y á plazos. j.j 
144 5 S — r - i j 
AVISO A LOS VEGUEBO», 
V L N U ü POSTURAS DE'FnCñOf 
T O D A S C A N T I D A D E S , D E L J ¿ ?m 
D I C I E M B R E E N L O A D A L A M ^ A 
CIOS C O N V E N <' 1ON A LES, ^ g 
C I E N DA SAN .11 AN DE 0 
D E N D I R I G I R S E A E M I L I O SO**; « 
P A L A C I O S . 
SE ROESTROS RBPRESEHTAM EPWüa J 
para los Anuncios Franceses son los • 
1S, rué de la Grange-Buteliere 
J A Q U E C A S - N E V R j L f * S 
REUMA TISM0S Q 
FIEBRES y C A N U ^ J 




por iodos ios médicos 
BROSSARD & S 0 E N E N , ^ 
en LA MOHeLLE r r n n c > ^ 
La Habana: DR0Gi l SAKM : D1 
.-/.tíois _ i rmprenta y r,1 A ^ del D I A R I O D E L '1 d0. 
Tonients Rey V pr* 
